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Täten saatetaan julkisuuteen ¡vuoden 1950 säästöpankki- 
tilasto, joka on laadittu samojen periaatteiden mukaan 
kuin edellisenäkin vuonna. Tekstikatsausta. on kuitenkin 
huomattavasti laajennettu säästöpankkitilaston uudista­
mista varten v. T94Ö asetetun komitean mietinnön mukai­
sesta. Tarkoituksena on joka kymmenes vuosi esittää eri­
näisiä lisätietoja säästöpankeista ja  niiden kehityksestä 
kymmenvuotiskauden aikana.
Aineiston käyttelyä on lähinnä valvonut allekirjoitta­
nut Konlconen, joka myös on kirjoittanut oheisen teksti- 
katsauksen, lukuunottamatta selontekoa säästöpankkien 
toiminnan valvonnasta, mikä on laadittu säästöpankki- 
tarkastuksessa-
Helsingissä, Tilastollisessa päätoknistossa, elokuussa 
1951. '
Harmed offentliggores sparbamksstatistiken fo r 'a r  1950. 
Statistiken har utarbetats enligt samma principer som 
foTegaende fir. Enligt det betankande, som den 8.r 1945 
tillsafcta kommitten fo r  ’ fornyandet av sparbanksstatis- 
tiken .avgivit, har . itextoversikten mark-bart. utvidgats. 
Eramdeles komrner vart tionde S,r att publiceras vissa 
tillaggkuppgifter om sparbankerm ooh dera® utveokling 
under nanmast forflutna 10-ars period.
Bearbetningen av materialet har narmast handhafts av 
underteeknad Konlccmen, som aven forfa tta t textover- 
sikten, s5, nar ¡som pa redogorelsen fo r  tillsynen over 
sparbankernas verksamhet, vilken utarbetats a sparbanks- 
inspektionen.
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Selostus säästöpankkien toiminnan valvonnasta vuonna 1950. 
Redogörelse för tillsynen över sparbankernas verksamhet är 1950.
Toiminnassa olevat säästöpankit.
Kertomusvuoden alussa oli maassamme toiminnassa 
kaikkiaan 445 säästöpankkia ja  niillä yhteensä 147 sivu­
konttoria. Kun vuoden 1950 aikana Haukivuoren. Säästö­
pankki yhdistettiin- Mikkelin Säästöpankkiin sen sivu­
konttoriksi, o li vuoden päättyessä toiminnassa olevia sääs­
töpankkeja 444 ja  sivukonttoreita 175. Kaupunkisäästö- 
pankkeja oli kertomusvuoden päättyessä 56 ja  maaseutu- 
säästöpankkeja 38‘S.
Säästöpankkitarkastus viranomais et.
Säästöpankkien ylitarkastajan virka on edelleen koko 
kertomusvuoden ajan ollut vakinaisesti täyttämättä. Sa­
nottua virkaa on edelleen hoitanut valtiovarainministeriön 
nuorempi hallitussihteeri, varatuomari Leo E-iihentaus. 
Samoin on säästöpankkien ylitarkastajan apulaisen virka 
ollut avoinna koko vuoden ja  sitä on hoitanut vanhempi 
säästöpankkien tarkastaja, kauppatieteiden kandidaatti 
Kurt H jelt. Vanhempana säästöpankkien tarkastajana 
on toiminut filosofiani»aisteri Eino Luukkonen ja  toista 
vanhemman säästöpankkien .tarkastajan virkaa on' hoita­
nut nuorempi säästöpankkien tarkastaja, varatuomari 
Matti Heinonkoski elokuun 1 päivästä vuoden loppuun. 
Ylimääräisinä säästöpankkien tarkastajina ovat toimineet 
koko vuoden hovioikeudenauskultantti. M atti Valanne ja  
varatuomari (Runar Franzen sekä kertomusvuoden alusta 
helmikuun loppuun ekonomi Nils Eosk ja  maaliskuun 
1 päivästä vuoden loppuun ekonomi Paavo Linna,korpi.
Säästöpankki tarkastuksen lisäjäseninä ovat vuoden 
1950 aikana toimineet pankinjohtaja., f  il. tri K . Kivialho, 
professorit Arvo Sipilä ja  'Gunnar Palmgren sekä säästö- 
pankinjohtaja, kunnallisneuvos Sulo Kajanoja, vara­
jäseninä filosofianmaisteri Wolmnr Schildt ja  Suonien 
Pankin pääsihteeri, lainopiiikandidaatti Esko K . Leinonen.
Toimitetut tarkastukset.
Vuoden 1950 aikana tarkastettiin kaikkiaan 231 säästö- • 
pankkia ja  90 .sivukonttoria,, joten enemmän knin puolet 
säästöpankkien koko lukumäärästä on kertomusvuoden 
aikana .tarkastettu. Näistä 25 säästöpankissa suoritti tar­
kastuksen kaksi tarkastajaa yhdessä. Uudenmaan läänissä 
tarkastettiin 26, Turun ja  Porin läänissä 48, Ahvenan­
maan maakunnassa 3, Hämeen läänissä 1'9, Kyinen lää­
nissä 15, Mikkelin, läänissä 3, Kuopion läänissä 15, Vaasan 
läänissä 56, Oulun läänissä. 33 ja  Lapin läänissä 13 säästö­
pankkia.
Tarkastetut säästöpankit olivat:
Uudenmaan läänissä: Artjärven, Askolan, Bromarfin, 
Espoon, Hyvinkään, Tulkoon, Karjaan, Karjalohjani, Lapin­
järven, Liljendalin, Lohjan, Loviisan, Myrskylän, Mänt­
sälän, Nurmijärven, Orimattilan, Pornaisten, Pukkilan,
Sparbanker, som varit i  verksamhet.
1 borjaa av redogdrelsearet voro inalles 445 sparbanker 
med saiiima.nl agt 147 filialkomtor verksaimma i var-t land. 
D8. under ar 1950 Haukivuorea Siiastopankki ombildats 
till filia l under Mikkelin Saastdpankki, uppgiek antalet 
sparbanker i  verksamhet vid arets slut till 444 och filial- 
kontor till 175. I  stadema funnos vid redogorelseSrets 
slut inalles 56 sparbanker och pa landsbygden 388.
Sparbanksinspektionsmyndigheterna.
Tjänsten av «parbamksöverinspelk.tör Ivar fortfarande 
under hela äret varit vakaut. Yngre regeringssekreteraren 
vid finansministeriet, vieehäradshövding Leo Riilien- 
taus, har fortsättniiigsvAs skött densamma. Likasä liar 
tjänsten av biträdande överinspektör v ä r it . vakaat hela 
äret ooh handhafts av ekonomiekandidat Kurt H jelt. Filo- 
sofiemagister Eino Luukkonen har tjänstgjort som äldre 
sparbauksinspelktör. Frän den 1 augusti tili ärets slut 
har yngre .sparbanksinspektör, .vicehäradshövdiug Matti 
Heinonkoski .skött den andra äldre dnspektörstjä.nsten. 
Som extra 'Ordinarie inspektörer har under 'hela äret fun- 
gerat hovrattsauskultant M atti Valanne och vieehärads­
hövding Runar Franzen saint under januari och februari 
ekonom Nils Eosk och frän den 1 mars tili ärets 'slut 
ekonomi Paavo Linnalkorpi.
Extra ledamöter av sparbanksinspektionen ha under är 
1950."varit banikdirektör, filosofiedoktor E . Kivialho, pro- 
fessorerna Arvo Sipilä och Gunnar Palmgren sarat spa.r- 
banksdirektör, kommunalrädet Sulo Kajanoja  med filo- 
sofiemagister Wolniar Schildt och general sekreteraren vid 
Finlands Bank, juriakaiididat Esko Leinonen som 
suppleanter.
Verkställda inspektioner.
Under är 1950 verkställdes inspektion i  sanunanlagt 231 
sparbanker ooh 90 filialkontor, m. a. o. i' flera än hälften 
av samtliga aparbanker. Av dessa inspekterades1 25 a.v 
tvä inspektörer gemensamt. A v  de inspekterade sparban- 
kerna voro; 2:6 belägna i  Nylands Iän, 48 i  Äbo och Björne- 
borgs Iän, 3 i  landökapet Aland, 19 i  Tavastelius Iän, 
15 i  Kymmene Iän, 3 i  S :t  Michels Iän, 15 i  Kuopio Iän, 
56 i  Vasa Iän, 33 i. Uleäborgs Iän och 13 i Lapplands Iän.
Följande sparbanker inspekterades:
I  Nyland® Iän: sparbänkema i Ar.tsjö, Askola, Borgiiäs, 
Bromarf, Esbo, Hyvinge, Inga, Earis, Karielojo, Lapp- 
träsk, Liljendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nurmi­
järvi, Orimattila, Pukkila, Pyhäjärvi, Sammatti, Snapper-
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Pyhäjärven, Ruotsinpyhtään, Sammatin, Suappertunan, 
Tenholan, Tuusulan, Vihdin ja  Virkkalan säästöpankit 
eli yhteensä 26 säästöpankkia.
Turun ja  Porin läänissä: Alastaron, Auran, Dragsfjär- 
din, Huittisten, Houtskärin, Hämeenkyrön, Ikaalisten, 
Kalannin, Kankaanpään, Kanniaisten, Karjalain,, Karviau, 
Kiikalan, Kiskon, Korppoon, Kosken, Laitilan, Liedon, 
Luvian, Maskun, Merikarvian, Mietoisten; Mynämäen, 
Naantalin, 'Nauvon, Nakkilan, Noormarkun, Paimion, 
Parkanon, Piikkiön, Punkalaitumen, Pyhärannan, Raision, 
Ruskon ja  Vahdon, Salon, Sauvon ja  Kamman, Säkylän, 
Särkisalon, Taivassalon, Tarvasjoen, Uudenkaupungin, 
Vehmaan, Västanfjärdin ja  Yläneen säästöpankit sekä 
Porin Suomalainen Säästöpankki, Porin Säästöpankki, 
Salon kauppalan Säästöpankki ja  Turun Suomalainen 
Säästöpankki-nimiset säästöpankit eli yhteensä 48 säästö­
pankkia.
Ahvenanmaan maakunnassa: Pinströmin ja  Maarianha­
minaa säästöpankit sekä Sparbanken för Ä1 and-niminen 
säästöpankki eli yhteensä 3 säästöpankkia.
Hämeen läänissä: Asikkalan, Forssan— Tammelan, 
Hausjärven, Hollolan, Jokioisten, 'Jämsän, Kangasalan, 
Lahden, Lempäälän, Messukylän,, Nokian, Oriveden, Pa­
dasjoen, Riihimäen, Sahalahden,' Tampereen, Teiskon, To i­
jalan ja  Urjalan säästöpankit eli 'yhteensä 19 säästö­
pankkia.
Kymen läänissä: Anjalan, Elimäen, Haminan, Kotkan, 
Luumäen, Miehikkälän, Parikkalan, Pyhtään, Ruokolah­
den, Saaren, Savitaipaleen, Sippolan, Valkealan, Vehka­
lahden ja  Virolahden säästöpankit eli yhteensä, 15 säästö­
pankkia.
■Mikkelin läänissä: Heinolan, Mäntyharjun ja  Ristiinan' 
säästöpankit eli yhteensä 3 säästöpankkia.
’ Kuopion läänissä : Hankasalmen, Joensuun, Karttulan, 
Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Leppävirran, Lipe­
rin, Maaningan, Nurmeksen, Rautalammin, Rautavaaran, 
Suonenjoen, Vesannon ja  Viinijärven säästöpankit eli 
yhteensä 16 säästöpankkia.
Vaasan läänissä: Alajärven, Alavetelin, Alavuden, Evi- 
järven, Halsuan, Ilmajoen, Isojoen, Isonkyrön, Jepuan, 
Jurvan, Jyväskylän, Jyväskylän: kunnan, Karijoen, Kauha­
joen; Kauhavan, Kinnulan, K ivijärven, Kokkolan, Kors­
näsin, Kortesjärven, Kristiinankaupungin— Tiukan, Koivu- 
laliden, Kruunnpyyn, Kuortaneen, Kurikan, Laihian, 
Lappajärven, Lappväärtin, Lestijärven, Maalaliden, Nur­
mon, Närpiön, Oravaisten, Perhon, Peräseinäjoen, Peto- 
lähden, Pietarsaaren, Pirttikylän, Seinäjoen, Siipyyn, 
Soinin,, Sulvan, Teerijärven, Töysän, Uudenkaarlepyyn, 
Vimpelin, Vähänkyrön, Vöyrin, Ylihärmän, Ylimarkun, 
Ylistaron, Yttenmarkin, Ähtärin, ja  Ähtävän säästöpankit 
sekä Karleby Sparbank ja  Korsholms Sparbank-nimiset 
säästöpankit eli yhteensä 66 säästöpankkia.
Oulun läänissä: 'Haukiputaan, Hyrynsalmen-, Kajaanin, 
Kempeleen, Kestilän, Kuhmon, Kuivaniemen, Kärsämäen, 
Limingan, Lumijoen', ¡Mulloksen, Oulaisten, Oulun Työ­
väen, Paltamon, Pattijoen, Piippolan, Pulkkilän, Pyhä- 
joen, Pyhäunän, Rantsilan; Revonlahden, Ristijärven, Sä­
löisten, Siikajoen, Sotkamon,, Suomussalmen; Temmeksen, 
Tyrnävän, Utajärven, Vihannin, Vuolijoen ja  Ylivieskan 
säästöpankit sekä Säästöpankki Samipo-ndminen säästö­
pankki eli yhteensä ¡33 säästöpankkia.
Lapin läänissä: Alato-rnion, Karungin, Kemin maalais­
kunnan, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Sallan, Simon,
tuna, Strömfors, Tenala., Tusby, Vilitis och Virkby, sam- 
manlagt 26 sparbanker.
I  Äbo och Björneborgs Iän: sparbankema i Alastaro, 
Aura, Dragsfjärd, Finby, Hitis, Houtskär, Ikaalinen, 
Kalanti, Kankaanpää, Karinainen, Karjala,, Karvia, K i i­
kala, Kdäko, Konpo, Koski,- Laitila, Lieto, Luina, Masku, 
Merikarvia, Mietoinen,- Nagu, Nakkila, Norrmark, Nystad, 
Nädendal, Parkano, Pemar, 'Pikis, Punkalaidun, Pyhä­
ranta, Reso, Säkylä, Tarvasjoki, Tavastkyrö, Tövsala., 
Vehmaa, Vestanf järd, Virmo oeli Yläne samt Porin Suo­
malainen Säästöpankki, Porin Säästöpankki, Ruskon ja  
Vahdon Säästöpankki, Salon kauppalan Säästöpankki, 
Salon Säästöpankki, Sauvon ja  Karunan Säästöpankki 
ooh Turun Suomalainen Säästöpanklki eller sammanlagt 
48 sparbanker.
I  landskapet Aland: sparbankema i Finströni och Marie- 
liaann samt Sparbanken fö r  Aland ellei' sammanlagt 3 
sparbankeT. 1
I  Tavastohus Iän: siiarbankema i Asikkala, Hausjärvi, 
jokioinen, Jämsä, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, 
Padasjoki, Riihimäki, Sahalahti, Teisko, T o ija la  ooh 
U rjala samt Forssan— Tammelan .Säästöpankki, Hollolan 
Säästöpankki, 'Lahden Säästöpankki, Messukylän Säästö­
pankld och Tampereen Säästöpankki eller sammanlagt 19 
sparbanker.
I  Kymmene Iän: sparbankema i  Anjala, Elimäki, Luu­
mäki, Miehikkälä, Parikkala, Pyttis, Ruokolahti,' Saari, 
Savitaipale, Sippola ooh Virolahti samt Haminan Säästö­
pankki, Kotkan Säästöpankki, Valkealan Säästöpankki ooh 
Vehkalahden Säästöpankki eller sammanlagt 15 spar­
banker.
I  S : t  Miehels, Iän: sparbankema i  Heinola, Mänty- 
harju ooh Ristiina eller sammanlagt 3 sparbanker.
I  Kuopio Iän: sparbankema i  Hankasalmi, Joensuu, 
Karttula, Keitele, Kiuruvesi; Lapinlahti," Leppävirta, Libe- 
lits, Maaninka, Nurmes, Rautalampi, Rautavaara, Suonen­
joki, Vesanto och V iin ijärvi eller sammanlagt 15 spar­
banker. ■
I  Vasa Iän: sparbankema i A lajärvi, Alavo, Bötom, 
Esse, Evijärvi, Haisua, Ilmajoki, Jakobstad, Jeppo, Jurva, 
Kauhajoki, Kauhava, Kinnula, K ivijärvi, Korsnäs, Kor.tes- 
järvd, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Kvevlax, Laihia, 
Lappajärvi, . Lappi järd, Lestijärvi, Lillkyrö, Malax, 
Nedervetil, Nunmo, Njikarleby, Närpes, Oravais, Perho, 
Peräseinäjoki, Petalax, Pörtom, Seinäjoki, Sideby, Soini, 
Solv, Storkyrä, Storä, Terjärv, Töysä, Vdndala, Vörä, Y l i ­
härmä, Ylistaro, Yttermaik, Ähtäri och övermark samt 
Gamlakarleby Sparbank, Karleby Sparbank, Jyväskylän 
Säästöpankki, Jyväskylän kunnan Säästöpankki, Kors­
holms Sparbank ooh Sparbanken i Kristincstad— Tjöck 
eller sammanlagt 56 sparbanker.
I  Uleäborgs Iän: sparbankema i Haukipudas, Hyryn­
salmi, Kajaani, Kempele, Kestilä, Kuhmo, Kuivaniemi, 
Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulainen, Paltamo, 
Pattijoki, Piippola, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäntä, Rant- 
sila, Revolax, R istijärvi, Sälöinen, Siikajoki, Sotkamo, 
Suomussalmi, Temmes, Tyrnävä, Utajärvi, Vihanti, Vuoli­
joki ooh Ylivieska samt Oulun Työväen Säästöpankki och 
Säästöpankki Sampo eller sammanlagt 33 sparbanker.
I  Lapplands Iän: sparbankema i  Karunjki, Kem i lk., 
Kemijärvi, K ittilä , Kolari, Nedertorneä, Salla, Simo,
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Sodankylän, Tervolan, Tornion, Turtolan ja. Ylitornion 
säästöpankit eli yhteensä 13 säästöpankkia..
Säästöpankki-tarkastuksen matkakustannukset olivat 
vuonna. 1950 981252 markkaa, oltuaan edellisenä vuonna 
510 27-5 markkaa- Kustannukset kutakin, tarkastettua 
säästöpankkia kohden olivat siten 4 261 markkaa-, niiden 
oltua vuonna 1949 3 471 markkaa. Kertomusvuoden 
aikana tapahtunut yleinen kustannusten nousu näkyy täs­
säkin.
Vuoden 1950 aikana kasvoivat säästöpankkien hoito- 
varat 40 609.3 milj. markasta 45 815.9 -milj. (markkaan. 
Kettovojtto aleni 151.1 milj. markasta 136." m ilj. mark­
kaan ja  -nettovoiton suhde hoitovaroiliin vastaavasti 
0.37 % :sta0.3O % :iin . Säästöpankkien, hoitokustannukset 
olivat vuonna 1950 1.59 % niiden hoito-varoista, mainitun 
suhteen oltua edellisenä vuonna 1.34 %. Säästöpankkien 
omien rahastojen suhde säästöönpaaijain saamisiin oli 
sama kuin vuonna. 1949 eli 3.4 %.
Luottojen, vakuuksien laadussa tapahtuneista muutok- . 
sista mainittakoon-, että kertomusvuoden päättyessä kiin­
nitysvakuus oli 70.3 %  pitkäaikaisista lainoista, mai­
nitun suhdeluvun oltua edellisen vuoden päättyessä67.9 %. 
Tak-auslainat vähenivät vuoteen 1949 verrattuna 16.3 % :sta  
15.3 % :iin , irtainta panttia vastaan, myönnetyt lainat 
3.2 %:-st-a 2.7 % :iin  sekä valtion, kuntien ja  seurakun­
tien vastuulla annetut lainat 12. G % :sta  11.7 % :iin .
Säästöpankkien ottolainaus fcasvoi kertomusvuoden 
aikana 37.5 miljardista markasta 41.» m iljardiin mark­
kaan. Luotonkysynnän jatkuva, lisääntyminen aiheutti 
antolainauksen kasvaminen 6.4 miljardilla markalla eli 
29.1 miljardista markasta 35.5 m iljardiin (markkaan. 
Säästöpankkien ka-ssareservivarojen suhde säästöönpani­
jain saamisiin, joka vuoden 1949 päättyessä oli -21.0 %  
lakki kertomusvuoden aikana 13.7 % :iin . Kassareservi- 
varoista o li obligaatioita 2'693.4 milj. markkaa eli 49.4 %  
ja  talletuksia liikepankeissa' 2-758.0 milj. markkaa eli 
50.G vastaavien suhdelukujen oltua vuoden 1949 päät­
tyessä 39.3 %  ja  60.7 %.
Säästöpankkien 'hoitotaso on vuoden .1950 aikana muu­
tamia poikkeuksia lukuunottamatta ollut yleensä tyydyt­
tävä. Kertomusvuoden aikana toimitetuissa tarkastuksissa 
ei vääridkäytöksiä ole säästöpankeissa .todettu. Joitakin 




Säästöpankkien vakavaraisuuden turvaamiseksi 30 päi­
vänä joulukuuta 1924 annetulla lailla perustetun vakuus- . 
rahaston -toimintaa kuvaavat -seuraavat tiedot rahaston 
tulos- ja  omaisuustaseista vuoden 1950 lopussa.
Tulostase vuodelta 1950. —
K u l u t  —  K o s t n a d e r :
Palkat jä  palkkiot —■- Löner oeh arvoden . . . .  64 150
Johtokunnan kokouskulut —  Kostnader för
direktionens sammanträden . . ' .....................  31916
Muut kulut —  övriga kostnader.....................  19 895
Verot —  S k a tte r ........................................ ...... 297 500
I I  omaisuudenluov-utusvero -v: Itä 1948 —  I I  
förmögenhetsöverlätelseskatten för' är 1948 906 850
Tilivuoden voitto —  Räkenskapsärets vinst .. 1 567' 450
Sodankylä, Tervol-a, Tomeä, Tur-tola och övextorneä eller 
samnnanlagit 13 sparbanker.
Resekostnadema för sparbanksinspektionea stego under 
är 1950.011 984 252 mk -mot 510 275 -m& föregäende är. 
Kostnadema per inspekterad sparbank ntgjorde sälunda 
4 261 -mk mot 3 471 mk föregäende är. Den allmärina. 
ökningen -av onikostnadem-a under redogörelseäret framgär 
tydligt ä.ven härav.
De av sparbanikema förvaltade -medlen ö'kades under 
är 1950 fräu 40 609.3 milj. ,mk t ili 45 815.9 -milj. mk. Dä 
nettovinsten. sjörik frän 151.1 onilj. mlk tili 136.7 milj. mk, 
minskades «parbankemas1 nettovinst i  förliällande tili de 
av dem förvaltade medlen frän 0.37 %  till 0.30 %. Spar- 
bankeroas förvaltningskostnader .stego under är 1950 tili 
1.59 %  av d-eras förvaltningsmedel. M-otsvarande ta-1 för 
är 1949 vor 1.34 Pörhällaadet inellan sparbankemas 
egna fonder ocli dnsättamas -tillgodohavanden var det- 
samm-a som under är 1949 eller 3.4 %.
Beträ.ffände arten av säkerheten för .län mä-nämn;as, 
att dnteckningslänens a-ndel i  de länigfristiga länen i  slutet 
av redogörelseäret vaa- '70.3 %  mot '67.9 %  föregäende är. 
Borgenslänen mimskade vid jämförelse -med är 1949 frän 
16.3 %  t ili 15.3 %, länen mot lös pant frän 3.2 %  tili
2.7 %  samt länen mot ga-ranti av staten, kommuner och 
församlingar frän 12.G %  'tili 11.7 %.
-Sparbankemas- inläning steg under redogörelseäret frän 
37.5 miljarder mk tili 41.9 miljarder mk. Pä grund av 
alltjämt ökade k-reditbehov steg även utläningen med 6.4 
miljarder -mk eller frän 29.1 miljarder' mk tili 35.5 .mil­
jarder mk. Relati-onstalet mellan sparbankemas kassa- 
reserv -och -insättarnlas tillgodohavanden, som i  slutet av 
är 1949 var 21.0 %  sjönk -under redogörelseäret tili
13.7 % . A v  kassareserven utgjorde obligationerna 2 693.4 
milj. mk el'l-er 4-9.4 %  och depositioneraa 'i affärsbanker 
2 7-58.0 milj. mfc eller 60.6 %. Motsvar-ande ibal f-ör är 
1949 voro 39.3 %  och 60.7 %.
Skötseln av sparbankema har under är 1950, med nägra 
fä  nndantag, överhuvud -varit .tillfredsställande. V id  in- 
spektion har under redogörelseäret nägra oegentligheter 
idkie päträffats. Med nägra fä  undantag ha boksluten 
blivit fäi-diga inom utsatt tid.
Sparbankemas säkerhetsfond.
Sparbankemas säkerhetsfond. grundades med stöd av 
lagen -av den 30 deceanber 1924 fö r  stärkande av spar- 
bankemas solvens. D-ess ver-ksamliet belyses av 'häi fram- . 
1-agda uppgifter angäende fondens resultat- och balans- 
räkniing i slutet -av är 1950.
Besultaträknin g- fö r  är 1950.
T u o t o t  —  I n t a k t e r :
Korkoja —  Räntor:
lainoista —  pä län ............................. ..........  2 493
obligaatioista —  pä ob ligationer.................  2 414 642
ka-rtt. tililtä —  ipä kapitalräkn-ing.............  • 470 626
mk 2 887 761 m'k 2 887 761
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Omaisuustase joulukuun 31 p :nä 1050. —  Balansräkning den 31 deeamber 1950.
V a s t a a v a a  — A k t i v a :
Karttuva tili —  K ap ita lräkn in g .....................  7 034 470
Obligaatioita —  Obligationer ......................... 60 481 500
Avustuslainoja •—  UndeTstödsl&n.................... 15 212 699
' Siirtyvät korkosaatavat —  Balanserande
räntefordringar .......................................... •. 1803 430
mk 84 532 099
V  a s  t a  11 a v a a  —  P a s s i v a :
Rahastopääoma —  Fondens kapital .............  23 642 649
Selvitysrahastotdli —  Utredningsfondens konto 55 889 450
mk 84 532 099
Säästöpankkien selvitysrahasto.
Eräiden säästöpankkien lakkauttamisesta 31 poäivänä 
toukokuuta 1940 annetun lain nojalla velvoitettiin silloin 
toimivat säästöpankit suorittamaan säästöpankkien sel- 
vitystoimistolle lakkautettaviksi, määrättyjen säästöpank­
kien asioiden selvittelyä varten 100 milj. markkaa. Näin 
muodostuneen säästöpankkien, selvitysrähaston tulos- ja  
omaisuustaseet vuoden 1950 'lopussa olivat:
Tulostase vuodelta 1950. —  
K u l u t  —  K o s t n a d e r :
Palkkiot —  Arvodeu ........................................ . 66 4'75.
Muut kulut —  Övriga kostnader.....................  20 350
Ylijääm ä —  överskott .....................................  1706419
mk 1 79 3 2 44
Omaisuustase joulukuun 31 p:nä 1950.
V a s t a a v a a  —  A  k t i  v a :
Shekkitili —  Checkräkning ............................. . 139 633
Kartt. tali. tili —  K ap ita lräkn in g .................  31 941 566
Selvitettävien sp. t ili —  Under utredning va­
rando ab. konto ............................................  550 000
Avustettavien sp. t ili —  T ili understöd be-
rättigade sb. konto . . .  ........................... ..:. 144 721
Obligaatiot —  Obligationer ............................. 341100
Vakuusrah-astotili —  Säkerhetsfondens konto . 55 8S9 450 
Siirtyvät korkosaatavat —  Balanserande ränte­
fordringar ....................................................... 10 915
mk 89 017 390
Sparbankerïias utredningsfond.
I  eniigliet med lagen av den 31 maj 1940 rorande upp- 
losning iav vissa, sparbanker âlades de sparbanker, soin dâ 
voro i  verksamhet, a tt erlàgga 100 milj. mk till spar- 
bankernas utrednings'byrâ for utredning av de sparban- 
kers angelàgenheter, vilkia bragts att uppliora. Den 
sfdunda bildade utredmngsfondens résultat- och balans- 
rakningar i  slutet av §r 1050 voro- foljande:
Resultaträkniug för är 1950.
T u o t o t  —  I n t ä  k t e  r :
Korkoja. —  Räntor:
lainoista —  pä I ä n ........................................  92 655
obligaatioista —  pä ob ligationer................ 3 3 795
karttuvalta .tililtä —  pä kapitalräkning . . .  1 641 049
shekkitililtä. —  pä. oheckräkning.................  1. 735
Poistettuja saatavia suoritettu —  Verkställda
avskrivningar av tillgodoliavauden.............  44. 010
mk 1 793 244
— Balansräkning den 31 deeamber 1950.
V a s t a t t a v a a  —  P a s s i v a :
Avustavien sp. avustustili —  De understöd ande
sb. understödskonto....................................... 80 000 000
Avustuksiin varatut ¡korkovarat —  För un­
derstöd reserverade räntemedel...................  68 300
- Y lijääm ä vv: ,194.2— 49 —  överskott frän
ären 1042— 49 ................................................ 7 242 671
Ylijääm ä v. 1950- —  Överskott är 1950 .......... 1 706 419
mk S9 017 390
Säästöpankkien säännöt, virkatoimenpiteet ym.
Vuoden aikana on vM.tiomraimninistoriö vahvistanut 
sääntöjen muutokset Alastaron Säästöpankki, Askolan 
Säästöpankki, Jyväskylän Säästöpankki, Imatran (Jääs­
ken) Säästöpankki, Porin Säästöpankki, Porvoon Säästö­
pankki, Sievin Säästöpankki, Sääksmäen Säästöpankki, i 
Tervolan: Säästöpankki, Vuolijoen" Säästöpankki, Ääne­
kosken Säästöpankki ja  Va-sa Sparbamk sekä Sparbanken 
i Kristinestad— Tjöok-nimisille säästöpankeille.
Valtiovarainministeriö' on .antanut 2-8 säästöpankille 
luvan sivukonttorin perustamiseen, näistä 2 :lle  kahden 
sivukonttorin- perustamiseen ja  yhdelle säästöpankille 
luvan Säästöpankkien tKeSkus-Osalke-Pankdn postilähetys- 
vekselien myymiseen sekä yhdelle säästöpankille luvan 
arvopaperien hoitamiseen avoimina talletuksina. lisäksi 
on valtiovarainministeriö antanut säästöimer.klden painat­
tamista ja  liikkeeseen, laskemista 'koskevia määräyksiä.
. — Sparbankernas stadgar,tjänsteätgärder m.m.
Under ä-ret har finansministeriet stadfäst ändringar 
i stadgarnia för sparbankema i  Alastaro, Askola, Borgä, 
Imatra., Sievi, Sääksmäki., Tervola, Vuolijoki och Ääne­
koski sarat Porin Säästöpankki, Jyväskylän Säästöpankki, 
Sparbanken i  Kristinestad-Tjöcik ooh Vasa Sparbank.
Finansmini'steriet har beviljat 28 sparbanker rätt att 
grunda filialkontor ocli av dem har tvä erhällit tillständ 
att var fö r  sig öppna .tvenne fildafer, varjämte en spar­
bank fä tt rättighet att sälja Sparbankernas Central- 
Aktie-Banks postremissväxl'ar. Dessutom har en spar­
bank berättngats förvalta värdepapper säsom öppna depo- 
sitioner. Vidare bar finansministeriet utfärdat bestäm- 
melser över tryökandet och utgivandet i  handeln av spar- 
märken.
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SäästöpanOvkitarkastus on kertomusvuoden aikana myön­
tänyt yhdelle säästöpankille ja  neljälle säästöpankin, sivu­
konttorille oikeuden toimia yhden toimihenkilön välittö­
mässä hoidossa, ollen vuoden 1950 päättyessä yhden .toimi­
henkilön hoidossa olevia säästöpankkeja kaikkiaan 8. ja  
yhden toimihenkilön hoidossa olevia, säästöpankkien sivu­
konttoreita. kaikkiaan 13.
Lisätty säästöpaukkitarkastus on vuoden 1950 aikana 
kokoontunut kolme kertaa.
Helsingissä, säästöpankkitarkastuksessa, kesäkuun IS 
päivänä 1951.
Sparbanlksinspektionen heir under redogorelsearet bevil- 
ja t en sparbank oeh fy ra  sparbanksfilialer raitt att skotas 
av endast en fun'ktionar. I  slutet av ar 1950' funnos inalles 
8 sparbanker samt 13 filialkontor, -vilkas skotsel hand- 
hades .av enbart en funktionar.
Den fbrstarkta spaj’banksinspektionen ha-r under ar 1950 
samm-antratt • tre ganger.




Katsaus säästöpankkien tilaan ja hoitoon vuonna 1950 
Översikt av sparbankernas ställning oeh skötsel ar 1950.
Säästöpankkien luku, sivukonttorit ja  aukioloajat:
Vuoden 1049 lopussa oli maassamme toiminnassa 
kaikkiaan 445 säästöpankkia. Vuonna 1950 ei uusia 
säästöpankkeja perustettu, mutta sen sijaan yksi säästö­
pankki liitettiin sivukonttorina .toiseen säästöpankkiin, 
joten siis luknmäärä väkeni yhdellä ja  oli niitä vuoden 
lopussa toiminnassa kaikkiaan 444.
Seuraava taulukko osoittaa miten säästöpankit ja  
niiden sivukonttorit jakaantuivat eri läänien kesken 
erikseen kaupungeissa, kauppaloissa ja  maaseudulla. 
Taulukon ensi osassa ovat sivukonttorit merkityt pää­
konttorin sijainnin mukaan.
Sparbankemas antal, filia ler och bankdagar.
V id  utgángen » y  är 1949 .voro i  ' värt land inalles 
445 sparbanker i  verksamhet. Ä r 1950' blev tagen ny 
sparbank gruudad, men i  efct fa ll sammanslogos 2 
sparbanker med varandra sä, att den ena. blev filialkontor. 
Totalantalet tniinskades sähmda med ott. V id ärsskiftct 
■voro inalles 444 sparbanker i  verksamhet.
Följande tabell ntvisar thuru sparbankerna oeli deras 
filia ler fördelade sig pä de olika länen i  stader, kö- 
pingar oeh pä landsbygden skilt fö r  sig. I  den första 
delen av tabellen ha filia lerna placerats e fter respek­
tive huvudkontor.
T a u l u k k o  1. —  T a b e l l  1.
Lääni - Län
K au p u n g it
S täder
K a u p p a la t
K ö p in ga r
M aaseutu
Lan d sbygd
K a ikk iaan
Inalles
S ivu kon ttor ien  s ija in ti 
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F ilia ler
K a u ­
p u n g it
S täder
K a u p ­
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Uudenmaan —  Nylands ............................... 8 15 4 i 27 13 39 29 u 16
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ................ 8 11 6 9 84 28 98 48 7 — 41
Ahvenanmaa —  Aland ............................... 1 __ — __ 2 2 3 2 1 — 1
Hämeen —  Tavastehus ................................. 8 4 • 6 6 41 16 55 26 3 2. 24
Kymen —  Kymmene .................................... 6 — 2 2 20 8 28 10 — 1 9
Mikkelin —  S:t Michels ................................. 4 2 1 — 24 2 29 4 — — 4
Kuopion —  Kuopio ............................... , . . . 4 — 3 — 30 . 4 37 4 — — 4
Vaasan —  V a s a ....................: ....................... 10 12 2 2 74 37 86 51 4 1 45
Oulun — Uleäborgs ...................................... 5 1 — — 49 • -- ■ 54 1 — — 1
Lapin —  Lapplands ...................................... 2 — 1 — 12 — 15 — — — —
Yhteensä —  Inalles 56 45 25 20 863 110 444 175 26 4 145
Säästöpankeista sijaitsi 5(3 kaupungeissa, 25 kauppa­
loissa ja  363 maaseudulla. Sivukonttoreita oli 17 kau- 
punkisäästöpamkilla 45, 10 kauppalasäästöpahkilla 20
ja  84 anaaseutusäästöpankilla 110, joten siis 111 säästö­
pankilla o li 175 sivukonttoria, toim ipaikkoja oli 
säästöpankeilla siis kaikkiaan 619, joista 82 sijaitsi 
kaupungeissa, 2-9 (kauppaloissa ja , 508 maaseudulla. 
Edellisenä vuonna oli toimipaikkojen luku 592.
Säästöpankkien pääkonttoreita sijaitsi 34 kaupungissa, 
24 kauppalassa ja  361 maalaiskunnassa. Tällaisia maa­
laiskuntia oli Uudenmaan läänissä 27, Turun ja  Porin 
läänissä 84, (Ahvenanmaalla 2, Hämeen läänissä 41, K y ­
men läänissä 20, Mikkelin läänissä 24, Kuopion läänissä 29, 
Vaasan läänissä 73, Oulun läänissä 49 ja  Lapin läänissä 
12. Sellaisia paikkakuntia, joissa ei ollut säätöpankkia, 
oli 1 kaupunki Vaasan läänissä, 2 kauppalaa Uudenmaan, 
1 Kymen ja  1 Vaasan läänissä sekä 123 maalaiskuntaa, 
joista 7 sijaitsi Uudenmaan läänissä, 24 Turun ja  Porin 
läänissä, 13 Ahvenanmaalla, 15 Hämeen läänissä, 8 K y ­
men läänissä, 5 Mikkelin läänissä, 18 Kuopion läänissä,
A v  sparbankerna voro 56 belägna i  städer, 25 i 
köpingar oeh 363 pä landsbygden. 17 -stadssparbankcr 
hade eaimnanlagt 45 filialer, 10 sparbanker i köpin- 
garma. 20 oeh 84 sparbanker pä landsbygden 110 filialer, 
varför sälunda 111 sparbanker liade 175 filialkontor. 
Sparbankerna hade eäledes sammanlagit 619 kontor, av 
vilka 82 voro belägna i ¡städema, 29 i  köpingama 
oeh 508 pä landsbygden. Pöregäende är uppgick an- 
talet kontor tili 592.
Sparbankemas Oiuvudkontor voro belägna i  34 städer, 
i  24. köpingar oeh i 3'61 landskommuner. Dyliga lands- 
kommuner funnos i Nylands län 27, iÄbo- och Björneborgs 
län 84, pä Aland 2, i Tavastehus län 41, i Kymmene län 
20; i  St. Michels län 24, 1 lvuopio län 29, i Vasa, län 73, 
d Uleäborgs 'län 49 och d Lapplands län, 12. En stad i 
Vasa län samt tvä köpingar i  Nylands-, en i Kymmene- 
och en i  Vasa län saknade sparbank. A v  123 lands- 
konimuaer utan sparbank lägo 7 i  Nylands län, 24 i  Äbo 
och Bjömeborgs 'län och 13 pä Aland samt 15 i Tavaste­
hus-, 8 i  Kymmene-, 5 i  St: Michels-, 18 i  Kuopio-, 19 i. 
Vasa-, 5 i Uleäborgs- och 13 i Lapplands län. Om man
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1® Vaasan läänissä, 5 Oulun läänissä ja  13 Lapin läänissä. 
•Jos otetaan huomioon myös sivukonttorit, supistui sellais­
ten paikkakuntien luku, joissa, ei ollut säätöpankkia, 3 
kauppalaan ja  92 maalaiskuntaan.
Seuraavansa taulukossa esitetään säästöpankit ryhmitet­
tyinä niiden toiminnan alkamisvuosien mukaan.
även beaktar filialerna, redueeras antalet orter utan, 
spai'bamk tili 3 köpingar ooh 92 landskommuuer.
Föreliggande tabell visar sparbankernas gruppering 
enligit begynnelseäret för deras verksamhet.
T a u l u k k o  2. — T a b e l l  2.
Alkamisvuosi
Begynnclseär







K a ikk iaan
Inalles
1823— 29 ...................................... 2 _ 2
1840— 49 ...................................... 8 __ i 9
1850— 59 ...................................... 9 2 2 13
1860— 69 ...................................... 2 __ 9 11
1870— 79 ...................................... 7 6 47 60
1880— 89 ................................... .. 3 2 25 30
1890— 99 ...................................... 1 — 56 57
19 00— 09 ....................................... 14  ' 10 1 2 8 - 152
1910— 19 : ................................... 8 2 ' 65 75
1920— 29 ...................................... __ 2 21 23
1930— 39 ...................................... 2 1 8 ' 11
1940— 49 ................... : ................ — — 1 1
Y h teen sä  —  In a lles 56 25 363 444
Kuten taulukosta nähdään on nykyisin toiminnassa 
olevista säästöpankeista 59.0 %  perustettu tällä vuosisa­
dalla ja  41.0 %  viime ■vuosisadalla.. Eniten perustettiin 
säästöpankkeja kymmenvuotiskautena 1900— 09, mutta 
myös 1'870-luvulla niitä perustettiin lukuisasti. Yleensä 
ovat kaupunkisäästöpankit (vanhempia kuin muut.
Eri suuruusryhmiin jaoiteltuina jakaantuivat kau­
pungeissa,. kauppaloissa ja  maaseudulla toim ivat sääs­
töpankit sekä niiden säästö- ja  karttuvan tilin  käyttä­
jien saamiset seuraavasti:
■Soin av tabellen framgär ha.r av nu verksamma banker 
59.0 %  grundats detta sekel och 41.0 %  under det förc- 
gäende ärhundradet. Största antalet sparbanker tiälkonuno 
under 10.-är,s perioden 1900— 09, meni även pä 18;70-.talet 
ökades deras antal avsevärt. I  allmänhet aro spar- 
bankorna i  städiema äldre an de övriga.
E fte r  storleksgrupper fördelade sig sparbankerna i 
städerna,- köpingarna och pä landsbygden samt till- 
godoliavandena pä spar. oeli kapitalräkn.ing. pä föl- 
jande sätt:
T a u l u k k o  3. —  T a b e l l  3.
Taseen  loppusum m a 
. Balänseus siutsum m a
Säästöpankk ien  luku 
Sparbankernas antal
Säästö- ja  k a rttu van  
t ilin  k ä y ttä jien  saam iset 
R äkn in gsh avam as  pä. 
spar- och  kap ita lräkn ing 
tillgodohavan denK a u p u n g it
S täder
K a u p p a la t  
. K ö p in g a r
M aaseutu
Lan d sbygd
K a ik k ia a n
Ina lles
m ilj. . m k %
—  2 m i l j .  i f i k  ............................................................... i i 1.6 O.o
2—  5 *> »  ............................................... ■.............. — — 9 9 29.8 0.1 ■
5—  10 » »  ............................................................... — -T— ’ ' 18 18 129.7 0.3
10—  20 » »  ....................'........................ i — 49 . 50 • 633.2 1.6
20—  50 * »  ..................................................... . 7 • 1 113 121 3 514.3 . 8.9
50— 100 » . »  ............................................................... 9 6 114 129 7 682.7 19.4
100— 200 » »  •............................................................. 10 10 54 74 8 654.2 21.8
200— 500 »  » ............................................................... 17 8 5 30 7 522.7 18.9
500—  » 9 ............................................................... • 12 — — 12 11 518.8 29.0Yhteensä —  Inalles 56 25 363 444 39 687.0 100.O
Kuten ylläolevista luvuista nähdään oli eniten kes­
kikokoisia säästöpankkeja, joissa omaisuustaseen loppu­
summa oli :20'— 100 milj. mk. K iitä  oli 250 ja  naiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin talletuksista 28.3 %. 
Suuria säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen loppu­
summa ylitti 100 anilj. mk oli 11'6, mutta niiden osuus 
säästö- ja  karttuvan tilin  käyttäjien talletuksista oli 
.69.7%. Pieniä säästöpankkeja, joiden omaisuustaseen
Säsom av ovanstäende s iffror framgär var antalet 
medelstora sparbanker, i v ilka förmögenhetsbalansens 
shitsumma utgjorde 20— 100 m ilj. mk störst. De voro 
250 tili alitalot oc li' deras andel i depositionernia pä 
spar- och kapitalräkning- 28.3 %. Antalet Stora spar- 
banker, vilkas förmogenhetsbalansers slutsummor över- 
stego 100. milj. mk utgjorde 116, men deras andel av 
spar- och kapitalrakningars depositioner utgjorde
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loppusumma oli alle 20' milj. mk, oli 78, mutta niiden 
osuus säästö- ja  karttuvan tilin käyttäjien saamisista 
oli vain 2.0 %. '
Säästöpankkien toimipaikkojen aukioloajat kerto­
musvuoden aikana käyvät ilmi seuraavasta taulukosta:
<59.7 %. Smä sparbanker, vilkas förmögenhetsbalansers 
slutsummor understego 20 milj. mk, utgjorde 7S, men 
oleras andel i  depositionerna pä spar- och kaipitalräk- 
ning utgjorde endast 2.0 %.
A v  nedanstäendie tabell framgär öppenhällnings- 
tiderna i sparbankerna under redovisningsäret:
T a u l u k k o  4. —  T a b e l l  4.
A u k i o l o a j a t  — B a n k d a g a r
P ä ä k o n t­
to r it
H u vu d ­
kon to r
S ivu kon t­
to r it
FiJialer
K a ik k iaan
In a lles
6 päivänä viikossa —  6 dagar i veckan........................................ 384 138 522
5 » » —  5 » » » .................... - ........................... e 2 8
4 » > —  4 »> i » » ..................... ! ................ 2 i 3
3 » » —  3 » » » ........................................ 23 8 31
2 » » —  2 » » » ......................................................... 23 16 39
1 * » —  1 dag o » ........................................ 5 10 15
3 » kuukaudessa — 3 dagar i mänaden............................. i — iYhteensä —  Inalles 444 175 619
Kuten taulukosta nähdään pidettiin .säästöpankkien 
pääkonttoreista 3-84 eli 86.5 %  yleisöä varten avoinna 
kaiikkina arkipäivinä. Edellisenä vuonna oli vastaava 
luku 374 e li .84.1 %. Sen jälkeen oli eniten kolmesti ja  
kahdesti viikossa avoinna pidettäviä säästöpankkeja, joita 
oli kumpiakin 23 eli 5.2 %. Sivukonttoreista oli.'taas 13S 
eli 78.9 %  avoinna kaikkine, arkipäivinä. Kaikista toimi­
paikoista pidettiin siis 522 eli 84.3 % avoinna kaikkina 
arkipäivinä. Keskimäärin .pidettiin säästöpankkien, pää­
konttorit yleisöä varten avoinna 5.5 päivänä viikossa.
Ottolainaus.
■ iSäästöpankkien ottolainauksen määrät eri tile illä 
vuoden 1950 alussa ja  lopussa sekä lisäykset vuodon 
aikana näkyvät seuraavasta taulukosta:
Säsom av tabellen framgär öppenhölls för allmän- 
lieten 384 eller 86.5 %  av sparbankernas huvudkontor 
alla vardagar. Föregäende är var motsvarande s iffra  
374 eller 84.1 % . Den härnäsi största gruppen utgjordes 
av de- sparbanker soin öppenhölls tre ooh tvä ganger i 
veckan. De voro 23 tili antalet eller 5.2 Av filia- 
Jema äter öppenhölls 138 eller 78.n % alla vardagar. 
Av alla. kontor öppenhölls säledes 522 eller 84.::% ' 
alla vardagar. I  ¡medeltä! voro sparbankernas 'huvud­
kontor öppna för allmänheten 5.5 dagar i  veckan.
Inläningen. .
Inläningens omfattning i  sparbankerna pä de olika 
läkningarna i  början och. slutet av är 1950 sänit dess 
tillväx t under äret framgär av följande tabe ll:
T a u l u k k o  5. —  T a b e l l  5.
T i l i t  —  R ä k n i n g a r
1. 1. 1950 31. 12. 1950 l isä ys  ( - f )  tai vähennys (— ) 
ökn ing ( +  ) eller minskning (— )
milj. mk % milj. mk %
Säästötili —  Sparräkning........................................... 34 515.9 38 847.2 92.7 - + 4  331.3 +  12.5
Karttuva tili —  Kapitalräkning................................ 820.9 . 839.8 2.0 +  18.9 +  2.3
Shekkitilit —  Checkräkningar .............................. ; . . 2 123.-8 2 207.7 5.3 +  83.9 +  4.0
Koko ottolainaus— Hela inläningen 37 460.6 41 894.7 • 100.O + 4  484.1 + 1 1 .8
Ottolainaus kasvoi kertomusvuoden aikana huomatta­
vasti vähemmän kuin edellisenä' vuonna, Lisäystä oli 
4 434.1 onilj. mk eli 11.8 %  edellisen vuoden lisäyksen ol­
tua 8 126.3 milj. .mk eli 27.7 %. Säästöpankkien ottolai­
nauksen kokonaismäärä oli vuoden 1950 lopussa 41 894.7 
milj. mk vastaten 29.i  %  maan kaikkien rahalaitosten otto­
lainauksesta, mikä oli 144 108.9 milj. mk. Kun otto­
lainaus ma.au kaikissa rahalaitoksissa, kohosi v. 1950 
17 018.9 milj. mk eli 13.4 %, oli säästöpankkien ottolai­
nauksen. kasvaminen suhteellisesti hitaampaa.
Säästötili. Tärkeimmän ryhmän säästöpankkien otto­
lainauksessa muodostaa säästötili, jonka osuus oli 
92.7 %  koko ottolainauksesta, -Kertomusvuoden aikana 
talletettiin säästötiliile 22 315.7 milj. mk ja siltä nostettiin 
20 080.G m ilj. mk, joten pääoman lisäys oli 2 235.1 milj. 
mk. Kun pääomaan liitetty jen  korkojen määrä oli
 ^ /
Inläningen växte under redogörelseäret betydligt
mind-re än under föregäende är. ökningen utgjorde
4 434.1 .milj. mk eller 11.8% mot 3 126.« eller 27.7%
föregäende är. Sparbankernas heia inläning utgjorde
1 slutet av är 1950 41894.7 milj. mk mo-tsvarande 
29.1 %  av inläningen d landets alia ¡penninginstitut, 
som u-ppgick tili 14410S.9 milj. mk. Dä inläningen i 
landets samtliga ¡penninginstituit är 1950 Steg c:a 
17 018.9 milj. mk eller 13.4 %, var öknm-gen av inlä­
ningen i sparbankerna proportionsvis längsammare.
Sparräkning. Den viktigaste gruppen av sparbanker­
nas inläning utgöres av sparräkningen, som omfattade 
92.7 %  av heia inläningen. Under redogö-relseä-ret .in- 
sattes pä sparräkning 22 315.7 milj. mk och uttogs 
20 080.0 milj. mk, varigenöm kapitalökningen utgjorde
2 235.1 milj. mk-, Dä räntoma som lagt«? tili kapitalst
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2 096.2 milj. mk lisääntyivät talletukset 4 331.a milj. mk 
eli 12.5 % ja  oli niiden, määrä vuoden lopussa 38 847.2 
milj. mk, mistä 284.5 milj. mk oli toisten rahalaitosten 
talletuksia. Uusia säästökirjoja avattiin vuoden aikana 
124 574 ja  entisiä lopetettiin 88 993, joten ne lisään­
tyivät 35 581:llä ja  oli niiden lukumäärä vuoden lopussa 
1 979 765. Keskimääräinen talletusmäärä ylitä säästö- 
kirjaa kohden oli 19 622 mk ja  kutakin maassa asuvaa 
asukasta kohden 9 572 mk. Jos tarkastetaan talletusten 
kehitystä eri säästöpankeissa, havaitaan, että ne lisään­
tyivät 405:ssä ja  vähenivät 39 säästöpankissa.
Seura-ava .taulukko esittää säästötilit ryhmitettyinä tal­
letusten suuruuden mukaan 31. 10. 1950.
stego tili 2 096.2 milj. mk, ökades • depositionerna med 
4 331.s milj. mk eller 12.5 %  och uppgingo i olut et 
av äret tili -38 847.2 milj. mk, varav 284.5 milj. mk 
utgjordes av andra penninginstituts depositioner. 
124 574 nya motböcker öppnades under äret ocli 
88 993 gamla avslutades, -varfor ökningen utgjorde 
35 581. He uippgmgo i slutet av äret tili 1 979 765. 
Depositionsbeloppet per motbok i medeltä! utgjorde 
T9'622 mk ooh 9 572 mk per i rikot bosatt invähare. 
Om man granskar utvecklingen av depositionsrörelsen 
i olika sparbanker, observeras att den ökades i 405 
sparbanker och xninskades i  39.
Följande tabell visar sparräkningarna grupperande en- 
lig t depositiomemas storlek den 31. 12. 1950.
T a u l u k k o  G. —  T a b e l l  6.
S äästö tilin  suuruus 
Sfcoríekcn a v  Sparkonto
Y k s ity is e t  h en k ilö t 
K ys iska  personeT
Y h t e i s ö t - -  S am fund
K a ik k i t a l l e t t a ja t  
A l la  in sä tta re
S äästök irjo jen
luku
M otböckern as
a n ta l
T a lle tu k s e t  
D ep o s it io n e r 




a n ta l
T a l le tu k s e t  
D ep os it ion er 
1 000 m k
S äästök irjo jen
luku
M otb öck ern as
a n ta l
T a l le tu k s e t  
D cp os it ion er 
X 000 m k
1—  1 000 mk ....................... 834 554 387 241 11 782 5 458 846 336 392 699
1001— ó 000 »  ................................ 392 543 - 1 015 721 11 769 34 954 404312 1 050 675
ó 001— 10 000 »  .....................•. - 169 204 1 257 014 6 650 52 348 175 854 1 309 362
10 001—  50 000 » ...................i . 346109 7 881 863 12 661 306182 358 770 8188045
50 001— 100 000 »  ’. ..................... 107 475 7 097 394 4119 289 407 111 594 7 386 801
100 001— 500 000 »  ....................... 73 266 12 748 480 4 362 941108 77 628 13 689 588
500 001—  » ....................... 3 366 2 961 320 1905 3 868 674 5 271 6 829 994
Yhteensä —  Inalles 1 926 517 33 349 033 53 248 5 498 131 1 979 765 38847164 '
Kuten taulukosta ilmenee, on suurin osa talletuksista 
pieniä. Säästöt-rlejä, joiden talletukset olivat alle 10 000 
mk oli 72.0 % kaikista säästötileistä, mutta niiden talle­
tukset olivat vain- 7.0 %  koko talletusmäärästä. Sitä vas­
toin isoja .säästötilejä, joiden .talletukset olivat yli 100 000 
mk oli vain 4.2 % , mutta niiden, talletusmäärä oli kuiten­
kin 52.8 % kaikista talletuksista.
Seuraavassa .taulukossa esitetään vuoden aikana tullei­
den uusien säästöönpanijain jakaantuminen sukupuolen, 
iän ja  ammatin mukaan:
Som av tabellen fr&mg&r, aro depositionema. tall storsta 
.délen smá. Antalet sparrakningar med depositioner under 
10 000 mk utgjorde 72.0 %  av samtliga sparrakningar, 
men deras sammanlagda belopp var endast 7.0 %  av hela 
depositionsstoeken. Antalet stiirre sparrakningar med de- 
positioner pá over 100 000 ink utgjorde blott 4.2 %, 
ehuru deras sammanlagda belopp steg likval til] 52.8 % 
av samtlig’a depositioner.
Foljande tabell visar, liuru arete nya deponenter fár­
dela sig enligt kbn, aider ooh yrke.
T a u l u k k o  7. —  T a b e l l  7.
Vuoden aikana tulleista uusista siuistöönpanijoista oli 









Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia —■ Tjänstemän
10 961och idkare av fria vrken ................................................................
Talonomistajia, tilallisia ja maatilanvuokraajia —  Gärdsägare,
3 368 2 736 • 4 857
hemmansägare och arrendatorer ...................................................
Kauppiaita, käsityöläisiä ja muita itsenäisiä liikkeenharjoittajia —
8 604 5 525 19 472 33 601
.Handlande, hantverkare och övriga självständiga affärsidkare .. 
Liikealalla, toimivaa henkilökuntaa — Tjänstepersonal vid affärs-
1 9 8 7 1 5 3 1 3 242 6 760
företag ............................................................................................... 1 4 5 8 1 9 9 3 2 675 6 1 2 6
Yleisessä palveluksessa ja yksityisissä laitoksissa toimivaa henkilö-
kuntaa —  Betjänte i allmän tjänst och vid enskilda inrä-ttningar 2 635 2 304 3 929 8 868
Maanviljelystyöväkeä —  Jordbruksarhetare ..................................... 1 2 7 4 948 3 939 6 1 6 1
Työväkeä teollisuuslaitoksissa —  Arbetare vid  industriella inrätt-
n ingar............................................. .................................................. 3 259 2 547 6 324. 12 130
Muuta työväkeä—  Övriga aTbetare .....................■........................... 3 332 1 5 9 6 7 776 12 704
Palvelijoita—  Tjänare .......................................................................
. Korkeampaa opetusta nauttivaa nuorisoa —  Ungdom ätnjutande
87 918 531 1 5 3 6
högre lmdervisning ............... ......................................................... 538 405 446 1 3 8 9
Muita henkilöitä—  Övriga personer ................................................. 1 9 3 9 6 1 1 3 1 1 4 5 9 19 511
Yhteensä henk ilö llis iä  säästöönpanijoita  —  Pysiska personer inalles 2S481 26616 64650 119 747
Yhteisöjä (osakeyhtiöitä, yhdistyksiä, kuntia imn) —  Samfund
(aktiebolag, föreningar. kommimer osv.) ....................................
Kaikkiaan —  Inalles
— — — 4 827 
124 574
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Kuten taulukosta nähdään-, on uusista säästöön-paui- 
joista henkilöllisiä säästöönpandjoita 119 747 eli 96.1 % 
ja  yhteisöjä 4 827 . eli 3.9 %. Henkilöllisistä säästöön- 
panijoista o li lapsia 54.0 %, miehiä 23.8 % ja  naisia 
22.0 % . Ammattiryhmdtyksen mukaan oli eniten talon­
omistajia, maanviljelijöitä. ja  maatilamvuokTaajia, joita 
o li 28.1 %, sen jälkeen muita henkilöitä 16.3 %, sitten 
työväkeä teollisuuslaitoksissa liO>.G %  ja  maanviljelys­
työväkeä 10.1 %.
K arttuva  t ili oli käytännössä 243 säästöpankissa, 
mutta sen merkitys o li varsin vähäpätöinen, sillä sen 
osuus koko ottolainauksesta oli vain 2.0 %. Vuoden 
aikana .talletettiin karttuvalle tilille 2 281.8 -milj. mk ja 
siltä nostettiin ,2 296.4 milj. mk, joten pääoma väheni 
14.G milj. m'k. Kun otetaan huomioon pääomaan li i­
tetyt korot 33.5 milj. mk, lisääntyivät karttuvan tilin 
talletukset 18.9 milj. mk eli 2.3 % ja  oli niiden 
määrä, vuoden lopussa ¡839.8 milj. mk, mistä 627.4 milj. 
oli varsinaisen karttuvan tilin ja  212.4 milj. mk 
maksu-palvelutilan talletuksia. Varsinaisen karttuvan 
tilin  talletuksista o li toisten rahalaitosten talletuksia 
36.5 milj. mk.
Uusia karttuvia tile jä  -avattiin vuoden aikana 2 473 
ja  entisiä lopetettiin 1079, joten ne lisääntyivät 494: llä 
ja  oli niitä vuoden lopussa voimassa 22 637, joista 
1 085 oli varsinaisia karttuvia tile jä  ja  21552 maksu­
palvelu-tilejä.
Shekkitilit käsittävät luotottöman (juoksevan) ja  
luotollisen shekkitilin (konttokuranttitilin ), jotka ai­
kaisemmin esitettiin erillisinä tileinä. Shekkitilien 
merkitys on verraten pieni, s illä niiden osuus koko 
ottolainauksesta oli kertomusvuoden lopussa 5.3 %  vas­
taavan suhdeluvun oltua edellisenä vuonna 5.7 %. T i­
linpitäjäin saamiset lisääntyivät vuoden aikana 83.9 
milj. mk .eli 4.0 % ja  oli niiden määrä vuoden päät­
tyessä 2 207.7 milj. mk. Vuonna 1949 lisääntyivät tilin­
pitäjäin saamiset 170.8 mrl-j. mk eli 8.7 %. Tilien lu­
kumäärä taas väheni vuoden kuluessa 60:llä ja  oli 
niitä vuoden lopussa kaikkiaan 25 408.
Luototon shekkitili oli käytännössä 401 säästöpan­
kissa. T ilinp itäjä in  saamiset lisääntyivät vuoden ai­
kana 119.9 -milj. mk eli 6.8% ja  oli niiden määrä 
vuoden lopussa 1887.0 ¡milj. mk. Vuonna 1949 lisään­
tyivät itilinkäyttäjien saamiset 113.4 milj. ¡mk eli 6.9 %. 
Kassaliike oli 68 679.1 milj. mk, mistä panot olivat 
3,4 389.9 milj. mk ja  otot 34 289.2 anilj. mk. Pääomaan 
liite tty jä  korkoja oli- 19.2 milj. -mk. Uusia tilejä avat­
tiin -vuoden aikana 2-876 ja. entisiä lopetettiin 3 141, 
joten ne vähenivät 265:11a ja  niiden lukumäärä oli 
vuoden lopus'sa 23 531. Edellisenä vuonna väheni luo- 
tottomien shekkitilien -luku 1 385: llä.
Luotollinen shekkitili oli käytännössä 265 säästö­
pankissa ja  vähentyivät tilinpitäjäin saamiset vuoden 
kuluessa 36.0 milj. mk- eli 10.1 %. Niiden määrä oli 
vuoden lopussa 320.7 milj. mk. Vuonna 1949 ne lisään­
tyivät 57.4 m ilj. mk eli 19.2 %. Kassaliike o li 33 02-2.7 
milj. <mk, mistä panot olivat 16 379.3 milj. ja  otot 
16 643.4 milj. mk. U-u-sia tile jä  avattiin vuoden ai­
kana 364 ja  entisiä lopetettiin 159, joten .ne lisään­
tyivät 205:-llä ja  oli niiden lukuvuoden lopussa 1 877, 
joista 349: llä  oli saamissaldo ja  1 528:11a velkasaldo.
Som av tabellen framgár, voro de personella deponen- 
terna 119 747 eller 96.1 % ooh samfunden 4 827 ■ eller
3.9 %  av samtlig-a deponenter. Av amtalet .personella de- 
ponenter voro 54.0 %  bam, 23Í8 %  man och 22.0 %  kvin- 
nor. Enligt yrkesgruppering voro gárdeagare, jordbru- 
kare ocli arrendatorer av lantegendomar talrikast repre- 
senterade 28.1 %, narmast fo ljda  av óvriga personer 
16.3 %, arbetare vid industriella inrattningar 10.0 % 
och jordbruksarbeta.ro 10. l %.
Kapitalrákning var i  ibruk i  243 sparban-ker, men 
dess betyde'lse var -synnerligen liten, ty  dess andel i 
inláningen utgjorde endast -2.0 %. Under »re t insattes 
pa kapitalrákning 2 281.8 milj. mk och uttogs 2 296.4 
milj. mk, varfor 'kapitalet sjonk med 14.6 milj-. mk. 
Om de ¡till -kapitalet lagda -rantorna, 33.5 milj. mk 
beaktas, okades deposi-tionerna pá kapitalrákning med
18.9 milj. m!k eller mat 2.3 %. Dessa, uppgingo vid 
utgángen av ár-et till 839.8 milj. mk, varav depo- 
sitionerna pa egentlig kapitalrákning utgjorde 627.4 
milj. mk och pS, ekonomitjanstrakning 212.4 milj. mk. 
A v  depositionerna p§, egentlig kapitalrákning utgjor- 
des 36.5 milj. mk av dvriga penninginstdituts depositioner.
Under aret oppnades 2 473 nya kapitalrakningar och 
1979 gamla avslutades, varfor de okades med' 494. I  siu- 
tet av áret uppgingo de till 22 637, varav 1 085 utgj-ovdes 
av egentliga kapitalrakning’ar och -21552 av ekono- 
mdt j  anstrakninga-r.
Checkrákningama om fatta clieckrakning ut-an kre­
dit- (lopande rákning) och clieckrakning med kredit 
(kontokurantrákning), v ilka tid igare upptogs som sár- 
skilda rákningar. Checkrákningarnas betyd'else ár 
relativ-t liten, ty  deras andel i hela inlSningen ut­
gjorde i  slutet av redogorelseáret 5.3 %, mot 5.7 % 
fbregáende ár. Eákningshavarnas tillgodohavanden 
okades under áret med 83.9 milj. mk eller -mod 4.0 % 
ooh- uppgingo i slutet av áret till 2 207.7 milj. mk. 
Ar 1949 okades rakningsh-av-arna-s tillgodohavanden -med 
170.8 milj. mk eller 8.7 %. Antalet konton áter minska- 
des under árets lopp med 60- ooh uppgick vid utgángen 
av áret ¡till sammanlagt 25 408.
Clieckrakning utan kred it var i  bruk i  401 spar- 
banker. Eákningshavarnas tillgodohavanden okades 
under, áret med 119.9 -milj. -ink eller 6.8 %  ocli dessa 
uppgingo i  slutet av áret -till 1887.0 milj. mk Ar 1949 
okades rakndngsliavarnas tillgodohavanden med 113.4 
milj. mk eller 6.9 Kapitalomsattningen steg till
68 6 79.1 milj. mk, varav insattningarna utgjorde 34 389.9 
milj. mk och -nttagningarna 34289.2 milj. mk. De till ka­
pitalet lagda ¡ránitoma stego t ill 19.2 milj. mk. Under 
áret oppnades 2 8 76 nya rákningar och 3 141 gamla av­
slutades, varfor de miaskades med 265 och doras anta! 
uppgick i  slutet av áret fill 23 531. Foregáende ár niinska- 
des antalet oheckrakningar utan kredit med. 1 385.
Clieckrakning -med kredit var i  bruk i  265 sparbaultcr 
och rakningshuvarnas tillgodohavanden minsk.ades -under 
árets lopp med 36.0 milj. mk eller- 10.1 %. De upp­
gingo vid utgShgen av áret till 3-20.7 milj. mk. Ar 1.949 
okades de med 57.4 m ilj. mk eller 19.2 % . Kapitalom­
sattningen uppgick till 33 022.7 milj. .mk, varav insátt- 
ningarna utgjorde 16 379.3 milj. och uttagningarna 
16643.4 milj. mk. Under árete lopp oppnades 364 nya 
k-onton -och 159 gamla avslutades, varfor okningen ut­
gjorde 205. I  slutet av áret uppgingo de till 1 877, av 
vilka 349 hade -kredit- och 1 52-8 debetsaldo.
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Följande tabell visar dnläningens omfattning och deipo- 
sitionernas belopp pä olika räfcndngar under närmast för- 
flutna 10-ärs .period.
T a u l u k k o  8. — T a b e l l  8.
Seuraava taulukko esittää e ii ottola-inaustilien luku­
ja  talletusmäärät kymmenen, viime vuoden lopussa.
Ä
Vuosi —  Á r
S ä ä s tö t il i
S parräkn in g
K a r t tu v a  t i l i  
K a p ita lrä k n in g
S h ek k it ili ( lu o to to n ) 
C h eck räkn ing 
(u ta n  k r e d it )
S h ek k it ili (lu o to llin en ) 
Checkräkn ing 
(m ed  k r e d it )
K o k o  o tto la in a u s  
H e la  in lán ingen
luku
a n ta l
m ilj.  m k
luku
a n ta l
m ilj.  m k
luku
a n ta l
m ilj.  m k
htku
a n ta l
m ilj.  m k
lu ku
a n ta l
m ilj.  m k
1941 ................. 1 329 621 7 750.4 19 918 383.9 283 49.5 1 349 822 8183.8
1942 ................. 1 419 789 8 872.0 — — 20 374 449.7 278 52.0 1 440 441 9 373.7
1943 -................. 1 551 367 10 923.2 __ — 19 977 530.5 247 56.6 1 571 591 11 510.3
1944 ................. 1 633 845 12 927.6 — — 20 348 712.6 264 56.5 1 654 457 13 696.7
1945 . ............... 1 758 693 17 582.9 — — 23 311 1 097.6 347 149.1 1 782 351 18 829.6
1946 ................. 1 806 456 19 200.1 . 21 732 261.4 24 785 1 206.2 300 113.6 1 853 273 20 781.3
¡ 1947 ................. 1 860 233 22 541.8 21 758 338.3 25 908 1 755.5 379 288.6 1 908 278 24 924.2
1948 ................. 1 908 870 27 007.2 22186 374.1 25181 1 653.7 309 299.3 1 956 546 29 334.3
1949 ................. 1 944184 34 515.9 22143 820.9 23 796 1 767.1 302 356.7 1-990 425 37 460.6
1950 ................. 1 979 765 38 847.2 22 637 839.8 23 531 1 887.0 349 320.7 2 026 282 41 894.7
Kuten taulukosta käy selville, ovat .talletukset kuluneen 
vuosikymmenen aikana, jatkuvan inflaation vaikutuksesta 
kasvaneet 411.0 %. Sitä vastoin .tilien lukumäärä, säästö- 
tile jä  lukuun ottamatta., • ei osoita huomattavampaa 
lisäystä.
Antolainaus.
Seuraavansa taulukossa esitetään säästöpankkien an­
tolainauksen määrät vuoden 1950 alussa ja  lopussa 
sekä vuotuinen lisäys eri tileillä.
Som av tabellen framgär, iha depositionerna under de 
nännast förflutna tio ären, ,tack vare den alltjämt 
stegrande intflationen, vuxit ¡med 411.9 %. Antalet kon­
ton däremot med undantag för sparräkningarna, hai- 
ieke nämnvärd grad ökat.
Utläningen.
A v  följande tabell framgär omfattningen a v  spar- 
bankernas utlfiaing i  toörjan oeli slntet av är 1950 
sam.t den ärldga ökningen pä olika räkningar.
T a u l u k k o  9. —  T a b e l l  9. *
T i l i t — R ä k n i n g a r
1. 1. 1950 31. 12. 1950 lisäys ( + ) tai vähennys (—) Ökning (+ ) eller minskning (—)
milj. mk % milj. mk % •
Pitkäaikaiset lainat— Längfristiga Iän .................. 26 582.6 32 563.2 91.7 + 5  980.6 ' +22.5
Määräaikaislainat—  Korttidslän ............................. 965.4 1 095.3 3.1 +  129.9 +  13.5
Vekselit— Växlar ..................................................... 754.0 848.0 *2.4 +  94.0 +12.5
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter .............. 763.0 1 004.2 2.8 +  241.2 +31.6
Koko antolainaus —  Hela utläningen 29 065. o ÜD OlU. 7 100.0 + 6  445.7 +22.2
Antolainaus lisääntyi siis kertomusvuoden aikana 
6 445.7 milj. mk eli 22.2% ja  o li sen kokonaismäärä 
vuoden lopussa 35 510.7 ¡milj. mk. Vuonna 1949 anto­
lainaus kasvoi ‘7 299.5 milj. mk eli 33.5 %.
Pitkäaikaiset lainat muodostavat tärkeimmän ryh­
män säästöpankkien antolainauksessa. Niiden osuus 
koko antolainauksesta oli vuonna 1950 91.7 % oltuaan 
vuonna 1949 91.5 %. Kertomusvuoden aikana pitkäai­
kaiset lainat lisääntyivät 5 980.G milj. mk eli 22.5 %  ja 
oli niiden määrä vuoden lopussa 32 563.2 milj. mk. Uusia 
lainapääomia annettiin vuoden aikana 10 417.6 milj. mk 
ja  takaisin maksettiin 4 437.0 milj. mk. Uusia velka­
kirjoja avattiin vuoden aikanä 38 298 ja  entisiä makset­
tiin takaisin 31248, joten niiden luku lisääntyi 7 050:llä 
ja  oli niitä vuoden lopussa kaikkiaan 191833.
ütläningen ökades säledes under berättelseäret med 
6 445.7 anilj. mk elier 22:2 %  ocli utgjorde allt som 
a-llt vid utgäagen av Siret 35 510.7 m ilj.'m k. Ä r 1949 
ökades utläningen med 7 299.5 milj. mk eller 33.5 %.
De längfristiga länen bildade den viktigaste grup­
pen inom sparbankefnas utläning. Deras andel i hela 
utläningen utgjorde ár 1949 91.5 %  och fir 1950 91.7 %. 
Under redogörelseäret ökades de längfristiga länen 
med 5 980.6 milj. mk eller 22.5 % och uppgingo i slutet 
av äret t i l i  32- 563.2 milj. mk. N y  (kredit beviljades 
under äret mot 38 298 ekuldsedlar 10 417.6 niilj. mk 
och äterbetalades sammanlagt 31 248 skuldsedlar eller 
4 437.0 milj. 'mk, varför deras ¡antal ökades med 7 050 
och uppgingo säledes vid ärets slut till sammanlagt, 
191 833.
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Vakuuksien mukaan jakaantuivat pitkäaikaiset la i­
nat seuraavasti:
Enligt säkerheterna fördelade sig de längfristiga 
länen pä följaud-e sätt: .
T a u l u k k o  10. —  T a b e l l  10.
V a k u u s  —  S ä k e r  h  e  t
Lainoja kaikkiaan 
L&n inalles
m ilj. mk %
K iin n i ty s  —  In te c k n in g :a s u n to k i in te is tö ih in  1) —  b o s ta d s fa s t ie h e te r  * ) ................................................... 14 265.1 43. sm a a ta lo u s k i in te i s t ö ih in 2) —  la n tb r u k s f a s t ie h e te r  ^ ........................ .............. 4  999.3 15.3m u ih in  k i in te i s tö ih in  —  ö v r ig a  f a s t i g h e t e r .......................................................... 3 640.5 11.2K u n n a n , s e u ra k u n n a n  ta i  v a l t io n v a s tu u  —  G a r a n t i  a v  k o m m u n , fö rs a m -lin g  e l le r  s t a t e n  .................................................................................................................... 3 799.4 11.7T a k a u s  —  B o rg e n  .................................................................................................................... 4 980.6 15.3I r t a i n  p a n t t i  —  L ö s  p a n t  ................................................................................................... 878.3 2.7
Yhteensä —  Summa, 32 563.2 100.O
Kuten ylläolevasta taulukosta ik'äy ilmi, on kiin­
nitys tärkein vakuutusmuoto säästöpankkien pitkä­
aikaisessa lainauksessa. Kiinnityslainoja oli -kaikkiaan 
22 904.9 milj. mk eli 70.3% kaikista pitkäaikaisista 
lainoista. Tärkeimpänä kiinnityslainojen kohteena 
o livat asuntokiinteistöt ja  sen jälkeen maatalouskiin­
teistöt. Takauslamoja oli 4 980.6 milj. mk eli 15.3% 
pitkäaikaisista lainoista.. Vuonna 1949 oli kiinnityslai­
noja -67.9 %  ja  .takauslainoja 16.3 %, joten kiinnitys­
lainojen suhdeluku on kertomusvuoden aikana kohon­
nut, mutta takauslainojen suhdeluku tuntuvasti alen­
tunut. Kuntain, seurakuntain ja  valtion vastuulla an­
nettujen lainojen merkitys on huomattavasti vähentynyt. 
N iitä  -oli 3 7.99.4 milj-. mk eli 11.7 % kaikista lainoista, 
vastaavan, suhdeluvun oltua edellisenä tumma 12.0 %. 
S itä vastoin on irtainta panttia vastaan annettujen 
lainojen merkitys varsin vähäinen. N iitä  oli 87-8.3 
milj. mk eli 2.7 % kaikista lainoista. Vuonna 1949 oli 
niiden vastaava suhdeluku 3.2 %.
Seuraavass-a taulukossa esitetään .pitkäaikaisten laino­
jen suhteellinen jakaantuminen eri vakuusmuotojen osalle 
kymmenen viime vuoden aikana.
Som av ovanst&ende tabell framgfir, ar inteckning 
den vanligasto formen av siikerliet vid sparbankernas 
lUngfristiga lan. Inteckningslanen uppgingo till sam- 
manlagt 22 904.13 mi.lj. mk eller till 70.3 %  av alia 
Ifm gfristiga lan. De viktigaste foremSlen fo r  inteck- 
ning utgjordes av bostadsfastigheter oeli darefter av 
lantbruksfastigheter. Bor.gensla.nen uppgingo till 4 980.0 
milj, mk eller 15.3 % av de laugfristiga lanen. Ar 
1949 uppgingo inteckningslanen, till 67.9 %  och bor- 
genslanen till 16.3 %, varfor under redogorelscarot rela- 
tionstalet for inteckningslanen okats medan relations- 
talet for borgenslanen k'annbart minskats. Betydelsen 
av 'lan mot garanti av kommuner, forsamlingar och 
staten har markbart minskats. De uppgingo till 3 799.4 
milj. mk eller 11.7 %  av ' al l a lan, mot 12.0 % under 
foregSende 8,r. Daremot ar betydelsen av l§,n mot los 
pant relativt ri-ng-a. Dessa uppgingo till 878.3 milj.. 
mk ellor till 2.7 % av samtliga lfm. A r 1949 var mot- 
svarande relati-onstal 3.2 %.
Av foljande tabell framgar, huru de langfiistiga Ifinen 
proportionellt fordela sig .pa olika slag av sakerhet un­
der deii narmast forflutua 10-perioden .
T a u l u k k o  11. —  T a b e l l  11.
Vakuus —  Säkerhefc
1941 1942 1943 1944 3945 1946 1947 194S 1949 ' 1950
%
Kiinnitys —  Inteckning ......................................... 74.8 75.5 76.1 76.3 74 .1 70 .9 68 .8 • 67 .2 67.9 70.3
Kunnan, seurakunnan tai valtion vastuu— Ga-
rantie av kommun, församling eller staten . . . . 6 .2 6.3 6 .3 5.9 6 .5 7 .2 8.8 11.4 12.6 11.7
Takaus —  Borgen ................................................... 15 .4 14.4 13 .4 13 .5 15.0 17 .5 17 .0 17.6 16 .3 15.3
Irtain pantti —  Lös p an t....................................... 3 .6 3.8 4 .2 4.3 4.4 4.4 4.8 3.8 3.2 2.7
Yhteensä —  Summa lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100 .O lOO.o lOO.o 1 00 .0 1 00 .0
Kuten luvuista nähdään, on kiinnityslainojen osuus 
sodan jälkeen pienentynyt. Sitä vastoin on kuntien, seura­
kuntien ja  valtion vastuulla annettujen lainojen osuus 
huomattavasti noussut, mikä on johtunut siitä, että val­
tion varoista annetut asuttamislainat on suurimmaksi osaksi 
viety .tähän ryhmään. Takausta ja  irtainta panttia vastaan
Som av ovanstäende tabell framgär, har efter kriget. 
initcckningsläuens andel minskat, meda-n däremot länon 
mot garanti av kommun, församlmg elleT stat kräftigt 
ökat. Detta beror närmast pä, att de av staten beviljade 
kolonisatdonslänen tili största delen hänförts tili denna 
grupp. Proportionstalen för Iän mot borgen eller lös
*) Asuntokiinteistöihin luetaan rakennukset, joiden lattiapinta-alasta on yli puolet käytetty asunnoiksi. —  Tili bostads­
fastigheter hänföras byggnader, av vilkas golvyta över hälften använts tili bostäder.
2) Maatalouskiinteistöihin luetaan tilat, joiden pinta-ala on vähintään 2 ha. —  Tili lantbruksfastigheter hänföras lägen- 
heter, vilkas areal är minst 2 ha.
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annettujen. Jaanojen suhdeluvut, jotka sodan jälkeen -nou­
sivat, ovat kahtena viime vuonna huomattavasti alentu­
neet.
Vuoden aikana annettujen ¡pitkäaikaisten lainojen 
käyttötarkoitus ilmenee seuraavasta taulukosta:
pant, vilka efter kriget visade en, stigande tendens, li a 
under de ¡tvä señaste aren anäirkbar.t sjunkit.
A v  följande tabell framgär för v ilka ändamäl läng- 
fristiga Iän under &ret beviljats:
T a u l u k k o  12. —  T a b e l l  12.
L a in a va ro jen  käyttö ta rko itu s  
Länens sy ftem äl
K iin n ity s ­
la in o ja
In teckn in gs  Iän
M u ita  la ino ja  
ö v r ig a  Iän
100 0  m k
Asuntokiinteistöjen tai asuntojen hankkimiseen —  För anskaffande av 
bostadsfastigheter eller bostäder . . . ' . ................................................... 3 905 647 630 596
Maatalouskiinteistöjen hankkimiseen —  För anskaffande av lantbruks­
fastigheter .......................................... ................................................... 1 078185 427 726
Muiden kiinteistöjen hankkimiseen —  För anskaffande av övriga.fastig-
h e ter......................................................................................................... 545 371 113 986
Maatalouden harjoittamiseen —  För bedrivande av lantbruk ............. 280 650 305 161
Liiketoiminnan harjoittamiseen —  För bedrivande av affärsverksamhet 767 323 395 072
Opintojen harjoittamiseen —  För studieändamäl .................................... 15120 99138
Kunnille ja  seurakunnille —  A t kommuner och församlingar................ 207 742 459 631
Entisten velkojen vakauttamiseen —  För konsoliderande av tidigare
skulder...................................................................................................... 368 021 73 551
Entisten velkojen uudistamiseen —  För förnyande av tidigare skulder 328 558 62 331
Muihin tarkoituksiin —  För övriga ändamäl .......................................... 115 555 238 272
Yhteensä —  Summa 7 6 1 2  1 7 2 2  8 0 5  4 6 4
Vuoden aikana annetuista .pitkäaikaisista lainoista 
oli kiinnityslainoja 7 ¡012.2 andlj. mk eli 73.1% ja 
muita lainoja 2 805.4 milj. mk eli 26.9%. Eniten eli 
4 536.2 milj. mk annettiin asuntokiinteistöjen hankki- 
kimista. varten, sen jälkeen maatalouskiinteistöjen hankki­
mista varten 1 505.9 milj. mk, liiketoiminnan harjoitta­
mista varten 1162.4 milj. mk jne.
Seuraavassa taulukossa esitetään pitkäaikaisten lainojen 
jakaantuminen lainanottajien ammatin mukaan 31. 12. 
1950.
A v  under äret beviljade längfristiga. Iän utgjorde 
inteokningslänen 7'612.2 milj. mk eller 73.1 % ocli öv­
riga Iän 2 805.4 milj. nrk eller 26.9 %. Största delen 
av länen eller 4 536.2 milj. mk beviljades för anskaff- 
ning av bostadsfastigheter, därnäst 1505.9 .milj. mk för 
anskaffning av lantbruksfastigheter, för bedrivande av 
affärsverksamhet 1 162.4 milj. mk o.s.v.
Av följande tabell framgär de längfristiga länens för-' 
delning enligt läntagamas yrke 31, 12. 1950.
T a u l u k k o  13. —  T a b e l l  13.
L ainanottajan  am m atti LAntagarens yrke
Lainojen — Länens
lukuanta l
pääoma kapita l 1 000 mk
1 4 1 0 4 1 797 002
94 942 9 3 6 8  521
1 5 1 8 9  
5 402














1 5 9 0  
2 1 4 3  
1 9 18 33
2 5 7 8 0 2 4  
983 932 
32 563 223
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia —  Tjänstemän och idkare
av fria y rk en .............................................................................................
Talonomistajia, tilallisia ja.maatiianvuokraajia —  Gärdsägare, hemmans-
ägare och arrendatorer . ........................................................ . . . . .........
Kauppiaita, käsityöläisiä ja muita itsenäisiä.liikkeenharjoittajia—h a n d ­
lande, hantverkare och övriga självständiga affärsidkare .....................
Liikealalla toimivaa henkilökuntaa —  Tjänstepersonal vid affärsföretag.. 
Yleisessä^ palveluksessa ja yksityisissä laitoksissa toimivaa henkilökuntaa
—  Betjänte i allmän tjänst och vid enskilda inrättningar ............. .
Maanviljelystyöväkeä. —  Jordbruksarbetaie.................................... ...........
Muuta työväkeä —  Övriga arbetare............................................................
Korkeampaa opetusta nauttivaa nuorisoa —  Ungdom ätnjutande högre
imdervisning ...................................... .........................................................
Muita henkilöitä —  Övriga personer............................................................
Liike-, rakennus- ja muita yhtiöitä —  Affärs-, byggnads- och andra bolag 
Kuntia, seurakuntia ja muita yhteisöjä —  Kommuner, församlingar och
andxa samfund............................................................................................
Yhdistyksiä ja rahastoja vms. — Föreningar och fonder m.m..................Yhteensä —  Inalles
3 3 4 6 3 — 51
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-Kuten, .taulukosta nähdään, oli pitkäaikaisista lainoista 
annettu eniten liike-, rakennus- ynis. yhtiöille, 30.9 % , sen 
jatkeen talonomistajille, maanviljelijöille j a ’ maatilan- 
vuok-raajille 28.8 % , sitten 'kauppiaille, käsityöläisille ja  
muille liikkeenharjoittajille, 9.3 %, sekä kulmille ja  seura­
kunnille, 7.9 %.
Siirtoväen ja  rintamasotilaiden asuttamisen rahoit­
tamisesta toukokuun 5 p :nä 1945 annetun lain perus­
teella annetut lainat käyvät selville seuraavasta tau­
lukosta.
Som tabellen utvisar, -beviljades längfristiga län tili 
stöxsta delen ät bolag, som bedrevo affärs-, byggnadsverk- 
samliet m. m. d., 30.9 %  samt däirefter ät gärdsägare, 
jordbrukare och -arrendatorer av lantegendomar, 28.8 %. 
Forst pä tredje plats Itomma' köpmän, hantverkare och 
övrig.a affäTsidkare, 9.3 % , närmast fö ljda av kommu­
ner och församlingar, 7.9 %.
Följande tabell innehäller uppgifter om län bevil- 
jade enldgt lagen av den 5 maj 1945 «ngäende finan- 
siering av ‘ kolonisationsverksamlieten fö r  den fö r fly  t- 
tade befolikningen oeh frontsoldater.
T a u l u k k o  14. —  T a b e l l  14.
L a in ava ro jen  käyttö ta rk o itu s  
Länens syftem & l
Säästöpank in  om ista  va ro is ta  
A v  sparbankens egna  m edel
V a lt io n  va ro is ta  
A v  statens m edel
V u oden  aikana 
annettu  
U n d er ä re t 
u tg iv its
V u oden  lopussa 
V id  ärets 
utg&ng
V u od en  a ikana 
. annettu  
U n d er ä re t 
u tg iv its
V u od en  lopussa 




1 000 m k
luku
anta l
1 000 m k
luku
antal
X 000 m k
luku
anta l
1 000 m k
Maan ostoon —  Inköp av jord ................................. 2 165 171 16 846 55 13 256 455 87 353
Raivaukseen —  Röjning ................................ .'.......... — — 4 195 42 1786 88 4 880
Rakennusten hankkimiseen —  Anskaffande av bygg-
nader .................................... '•................................ 10 1209 484 93 777 1581 405 583 5 468 1 372 017
Irtaimiston hankkimiseen —  Anskaffande av lösöre . 5 157 81 6 257 250 11169 -867 71933
Yhteensä —  Summa 17 1531 740 117 075 1928 431 794 6 878 1536183
Säästöpankit ovat verrattain vähän antaneet asutta- 
mislainoja. Omista varoistaan säästöpankit antoivat 
niitä kertomusvuoden aikana 17 velkakirjalla 1.5 milj. 
mk ja  valtion varoista 192i8 velkakirjalla 431.8 milj. 
mk. Omista varoista annettujen lainojen määrä oli 
mainitun vuoden lopussa 117.1 milj. mk ja  valtion 
varoista myönnettyjen 1 53-6.2 milj. mk.
Määräaikaislainatili o li käytännössä 280 säästöpan­
kissa. Kertomusvuoden aikana näitä lainoja annettiin 
33 794 velkakirjalla 2 099.6 milj. mk ja  maksettiin 
takaisin 34 803 velkakirjaa pääomaltaan 1069.7 milj. 
mk, joten velkakirjaan luku vähentyi 1009:-llä, ja 
lainapääoma lisääntyi 129.9 milj. mk eli 13.5 %. Vuonna 
194-9 määräai-kaislainojen -luku lisääntyi 2 820 ja  lainapää­
oma 226.8 m ilj. mk eli 30.7 %. Kertomusvuoden 
lopussa oli voimassa 15 -685 velkakir j aa määrältään 
1 095.3 milj. mk, mikä vakuuksien -mukaan jakaantui 
siten, että kiinnityslainoja oli 303.0 milj., kuntain ja 
seurakuntain vastuulla annettuja lainoja 136.9 milj., ta- 
kausladnoja 528.5’ milj. ja  irtainta panttia vastaan annet­
tuja lainoja 126.9 milj. mk.
Vekseliliike -oli käytännössä 170 säästöpankissa. Vuo­
den aikana diskontattiin 86 593 vekseliä arvoltaan 
4 210.8 milj. mk ja  maksettiin 88 534 vekseliä mää­
rältään 4116.8 milj.. -mk, joten niiden luku vähentyi 
1941:11a ja  arvo lisääntyä 94.0 -milj. mk e li 22.5 % . Edelli­
senä vuonna vekselien lukumäärän lisäys oh 4 730 ja  
aivon- lisäys 186-0 milj. -mk e li 32.7 %. Vuoden lopussa 
oli säästöpankkien -hallussa 18 476 maksamatonta vek­
seliä määrältään 848.0 (milj. mk.
Luotollisella shekkitilillä lisääntyi tienkäyttäjien 
velka vuoden aikana 241.2 milj. mk’ eli 3-1.6 %  ja  oli 
sen määrä vuoden lopussa 1 004.2 -milj. mk. Edellisenä
Spar.bankerna ha bevi-ljat rela-tivt fä  län för koloni- 
sationsändamäl. Under redogörelseäret beviljade spar­
.bankerna av egna medel 17 dylika län för 1.5 milj. 
mk och av statens medel 1928 fÖT .431.8 milj. mk. 
De av egna medel beviljade länen stego v id  utgängen 
av närnnda är t ili 117.1 milj. nik och de av statens 
medel beviljade t ili 1536.2 milj. mk.
K ortvariga  läns räkning var i bruk i  280 sparbanker. 
Under redogörelseäret bevxljades 33 794 dylika län för 
2 099.6 milj. mk oöli inlöstes 34 803 län pä sammanlagt 
1:969.7 milj. mk, vaTfÖT antalet skuldsedlar minskades 
med 1 009, ocli det utlänade kapitalet ökades mied 129.9 
milj. mk eller 13.5 % . Är 1949 ökades antalet kort- 
variga län med 2 820 och länebeloppet steg med 22-6.8 
milj. mk eller 30.7 %. I  slutet av redogörelseäret voro 
15 685 skuldsedlar pä sammanlagt 1095.3 milj. mk ; 
kraft, fördelade efter arten av säkerhet .pä följande sätt: 
anfeeikiungslän 303.o -milj., län ät kommuner och fö r­
samlingar 136.9 milj., -borgenslän 528.5 milj. och län mot 
lös pant 126.9 milj. mir. '
Växelkredit beviljades i 170 sparbanker. Under äret 
diskonterades 86 593 växlar tili1 ett värde av 4 210.8 
milj. mk och inlöstes 88 534 växlar tili ett värde av 
4 116.8 milj. mk, vaxför deras antal minskades med 1 941 
oeh värdet ökades med 94.0 milj. mk eller 22.5 % . Före- 
gäende är ökades antalet växlar med 4 730 och vär­
det -med 186.0 m ilj. mk eller 32.7 %. I  slutet av äret 
funnos i sparbankem-a 18 476 o'betalda, växlar tili ett 
värde av 84'8.0 -milj. mk.
Pä  checkräkning med kredit ökades räkningshavar- 
nas -skuld med 241.2 milj. mk eller 31.6 % oeh upp- 
gick i slutet-av äret tili 1 004.2 milj. mk. Föregäendo
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vuonna lisääntyi tilinkäyittäjien, velka 214.4 milj. mk 
eli 39.1 %. Myönnetystä määrästä o li kertomusvuoden 
lopussa nostamatta 478.2 milj. mk.
Eri antolainaustilien kehitys viime 10-vuotiskauden 
aikana käy selville seuraavasta tulukosta.
Sr ökades räkningshavamas skuld med 214.4 milj. 'mk 
,eller .39.1 %. I  slutet av redogörelseäret innestod pä 
konto 478.2 milj. mk av det beviljade beloppet.
Följande tabell 'klaxgör utvecklingen av olika utlä- 
ningskonton. under uärmast förflutna 10-ftrs period.
T a u l u k k o  15. —  T a b e l l  15.
V u os i —  Á r
P itk ä a ik a is e t  la in a t  
L ä n g fr is tig a  Iän
M ää räa ik a is la in a t
K o rtt id s ld n
V ek s e lit —  V ä x la r
S h ck k it ililu o to t
C h eck räkn ingskred itcr
K o k o  an to la inau s 
H e la  u tU n in gen
luku
a n ta l m ilj.  m k
luku
a n ta l m ilj.  m k
luku
a n ta l m il j .  m k
luku
a n ta l m ilj.  m k
luku 
a n ta l • m ilj.  m k
1941 ................. 246 048 6 448.0 21187 72.0 13 887 40.2 569 52.5 281 691 6 612.7
1942 ................. 223 674 6 535.4 16 579 67.1 10 997 41.8 541- 56.1 251 791 6.700.4
1943 ................. 193 288 6 665.5 10 963 70.9 8 966 56.4 562 78.0 213 779 6870.8
1944 ................. 175 203 6 908.5 8117 70.4 8 090 53.1 527 92.1 191 937 7 124.1
1945'................. 148 170 8 349.9 7 672 142.6 9102 105.0 572 143.4 165 516 8 740.9
1946 ................. 160 923 12 455.6 11062 395.9 12175 234.5 790 271.1 184 950 13 357.1
1947 ................. 162 217 15 490.9 10 865 487.7 12194 310.7 872 312.2 186 148 16 601.5
1948 ................. 167 269 19 910.3 13 874 738.6 15 687 568.0 1145 548.6 197 975 21 765.5
1949 ................. 184 783 26 582.6 16 694 965.4 20 417 754.0 1370 763.0 223 264 29 065.0
1950 ................. 191 833 32 563.2 15 685 1 095.3 18 476 848.0 i  528 1 004.2 227 522 35 510.7
Kuten luvuista nähdään, on antolainaus varsinkin vuoden 
1945 jälkeen inflaation vaikutuksesta jatkuvasti lisäänty­
nyt erittäin voimakkaasti. ¡Lainojen luku sitä vastoin 
oli v. 1950 tuntuvasti pienempi kuin v. 1941.
Korkotaso.
Seuraavasta taulukosta ¡käy selville eri otto- ja  anto­
lainaustilien keskikorot sekä anto- ja  ottolainauksen 
korkoerot vuosien 1949 ja  1950 lopussa. Keskikorkoja 
laskettaessa ei valtion varoista annettuja asuttamis- 
lainoja ole otettu huomioon. ,
Som av tabellen framgär, visar utlfiningen i synnerhet 
efiter -är 1945, närmast beroemde pä Inflationen,- en syn- 
nerligen kräftig, fortgäende ökning. Antalet län vor 
däremot iet 1950 mindre än ftr 1941.
Eäntenivän.
A v  följande tabell framgär medelräntorna pä olika 
in- och utläningsräkningar sämt räntemarginalen mel­
lan nt- och inläningen i slutet av ären 1949 och 1950. 
Y id  uträkning av medelräntorna ha de av staten-s 
medel beviljade kolonisationslänen icke tagits i beak- 
tande.
T a u l u k k o  16. —  T a b e l l  16.
T i l i t — B ä k n i n g a r 1949% 1950%
Säästötili —  Sparräkning................ •.................................................................. 5.46 7.46
Karttuva tili —  Kapitalräkning ....................................................................... 4.85 6.91
Shekkitili (luototon) —  Checkräkning (utan k red it).......................................... 1.01 2.00
t> (luotollinen) —  » (med kred it). : ...................................... 1.05 2.00
Koko ottolainaus —  Hela inläningen 5.19 7.16
Kiinnityslainat—  Inteckningslän ............................. ........................................ 7.55 9.56
Kuntain ja seurakuntain lainat —  Län at kommuner och församlingar___ 7.54 9.61
Takauslainat —  Borgenslän ................................................. ’............................ 8.03 10.02
Lainat irtainta panttia vastaan —  Län mot lös p a n t.................................... 7.93 9.93
K a ik k i p itkäaikaiset la in a t  —  Lä n gfris tiga  l&n inalles  ....................-........................ 7.64 9.65
Määräaikaislainat—  Korttidslän ................................................ ...................... 8.15 10.05
Vekselit —  V ä x la r .............................................................................................. 8.32 10.29
Shckkitililuotot (palkkioineen) —  Checkräkningskrediter (incl. provision)___ 7.90 9.98
Lyhytaikainen lu o tto— K o rtfr is tig  kredit ......................................................... 8 . 1 3 10.09
Koko antolainaus —  Hela utläningen 7.69 9.09
Korkoero —  Räntemarginalen ........................................................................... 2.50 2.53
Korkokanta nousi vuoden aikana huomattavasti. 
Lokakuun alussa .talletustilien korko kohosi 'kahdella pro­
sentilla ja  shekkitilin korko yhdestä, kahteen pro-
Bäntefoten steg under redogörelseäret avsevärt. 
I  början av ju li sänktes räntan pä sparräkning med 
en proeent och räntan pä checkräkning frän tvä  tili
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senttiin. Ottolainauksen keskikorko nousi näin ollen 
5.19% :-sta vuonna 1'949 '7.l6%:iin vuonna 19501. Anto­
lainauksen koikomäärät nousivat noin, kaksi .prosenttia, jo­
ten sen keskikorko nousi 7.09 %:sta 9.09 %:iin. Korkoero 
anto- ja ottolainauksen välillä nousi 2.53 %:iin oltuaan 
edellisenä vuonna 2.50 % ja vuonna 1948 2.80 %.
Seuraava taulukko esittää säästöpankkien otto- ja 
antolainauksen 1000 markoin vuoden 1950 lopussa ryh­
mitettynä korkoprosenttien mukaan.
en proeent. Medelränban pä inläningen steg sälunda fräu 
5.19 %  är 1949 till ' 7.16 % är 1950. UtJäningsräntorna 
stego e: a tvfi. pr.ocent, varföx även medelräntau g»& dem 
steg frän 7.09 % tili 9.69 %. RäntemarginaJen mellan, ut- 
ocili inläningen var 2.53 %, medan den föregäende är 
värit 2.50 % ooh under ä.r 1948 2.86 %.
Följande tabell belyser sparbankernas in- ooh ut- 
läning i  1 000 • mk vid utgängen av är 1950 grupperade 
efter räntesatsernas storlek.
T a u l u k k o  17. —  T a b e l l  17.
Ottolainaus — Inläningen Antolainaus —  Utláningen
%  • 1 000 mk 0//o 1 000 mk % 1 Ö00 mk 0//o 1 000 mk % 1000 mk
3 328 674 162 872 221 308 1172 19  958
IVa 111 672 8 835 4.9 3 1 8 6 874 8 4 1 0 6 12 3 9  3182 2 239 037 7 60 910 5 26 875 9 790 965
2V 2 840 774 6 613 599 574 57 974 1 501 069
3 4 045 77. 32 791 903 572 4 320 972 1 7 1 1 2  314
.3»/. 284 774 15 649 6 1 1 5 6 974 , 2 383 668
- 3 7 2 515 8 28 933 7 5 551 10 9 278 020
4 9 1 4 8 874 3 209 774 3 500 1074 359 443
*7 . 99 ■ '8 7 , 8 366 772 2 705 1072 1 518 809
5 54 600 874 549 774 13 727 1074 120 789
572 4 024 97, 20 119 8 39 329 n 328 273
6 26 476 874 37 350 1174 1 5 4 8
Seuraavassa taulukossa esitetään eri ’ otto- ja  anto- 
lainaustilien keskikorot sekä anto- ja  ottolainauksen korko­
ero vuosina 1941— 1950.
Foljande tabell visar medelriintan for olika in- oeh 
utlSningskonton, samt rantemarginalen mellan uit- och in 
láningen under dren 1941— 1950.
T a u l u k k o  18. — T a b e l l  18.
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1941........................ 3.94' 1.37 1.58 3.81 5.43 6.39 6.70 5.67 5.45. 1.64
1942......................... 3.94 — 1.37 1.64 3.80 5.38 6.03 6.63 5.71 5.41 1.61
1943........................ 3.94 — 1.36 1.50 3.81 5.37' 6.04 6.30 5.61 5.39 1.58
1944........................ 3.94 — 1.35 1.40 3.80 5.40 6.17 6.57 5.59 5.4 2 1.62
1945........................ 3.95 — 1.36 1.46 3.77 5.58 6.28 6.63 5.65 5.60 1.83
1946.................................... 3.95 3.79 1.34 1.43 3.78 5.74 6.40 6.69 6.07 ■ 5.78 2.00
1947......... ............... 3.95 • 3.78 1.34 1.43 3.74 5.85 6.56 7.0 2 6.20 5.90 2.16
1948......................... 6.45 5.12 2.00 2.00 6.14 8.95 9.53 9.67 9.18 9.oo 2.86
1949........................ 5.40 4.85 1.01 1.05 5.19 7.64 8.15 8.32 7.90 7.69 2.50
1950......................... 7.46 6.91 2.00 ' 2.00 7.16 9.65 10.05 10.29 9.98 . 9.69 2.53
Kuten taulukosta nähdään, pysyivat ottolainauskorot 
vuoteen 1947 asti jokseenkin muuttumattomina. V. 1948 
ne kohosivat lähes 2.5 %  alentuajkseen seuraavaua vuonna 
yhdellä prosentilla, mutta kohosivat v. 1950 kaksi pro­
senttia. Antolainauskorot alkoivat hiljalleen kohota v. 1945, 
mutta v. 1948 tapahtui tuntuva nousu, jota v. 1949 seu­
rasi alennus ja  v. 1950 jälleen Biuomattava kahden pro­
sentin nousu. Korkoero alkoi kohota vuodesta 1945 läh­
tien ja  oli se korkeimmillaan v. 1948, minkä jälkeen se on 
hieman alentunut.
Som av tabellen framg8.r, hollo sig inláningsrantorna 
anda till ár 1947 sS, g'-ott som oforandrade. A r  1948 •»
stego de med narmare 2.5 % for att igen. sjunika fo l­
jande a,r med en proeent, vaxp§. de 8ter stego §jr 1950 med 
tvá proeent. Utl&ningsrantorna visade en sakta stigande 
.tendens 5,r 1945, vilken resulterade i en markbar forhoj- 
n,ing fu- 1948. Á.r 1949 sjónko dessa rantor fo r  att 8r 
1950 igen stiga med hela tvá proeent. Ranitemarginalen bor- 
jade oka ár 1945 ocli kulminerade dr 1948, varefter 
den fiter visat en fallande .tendens.
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Tulostase. Säästöpankkien tulostaseet vuosilta 1949 
ja  1950 olivat anilj. markoin seuraajat: .
Besultaträkning. Sparbankernas resultat.räkningar 
för aren 1949 och 1950 voro i milj. mark följande:
T a u l u k k o  19.  — T a b e l l  19.
1949 1950
m ili, mk
Tuotot —  Intäkter
Korot antolainauksesta— Räntor pä u tl an in g ..................................... 1 984.9 2 573.4 .
» muista sijoituksista— Räntor pä övriga placeringar................ 535.1 484.2
Muut tu lot—  Övriga inkomster............................................................. 127.7 133.0
3 6 3 2Yhteensä —  Sum ma 2  6 5 1 .3 3 1 9 3 .8
Kulut —  Kostnader
Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläning ...................................... 1 8 5 1 .2 2 209.1
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgiftcr ............................................ 16.3 52.5
Palkat —  Lön er......................................................................................... 308.4 394.4
V ero t— Skatter....................................................................................... 66.9 . 114.3
Muut kulungit —  Övriga omkostnader................................................. 168.0 218.7
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar o. a. förluster ..................... 85.8 64.0
Voitto —  Vinst ..................................................................................... • • 154.7 139.0
\  Yhteensä —  Sum ma 2 6 5 1 .3 3 1 9 3 .8
Intäkterna uppgingo är 1950 till 3 193.8 inilj. mk. 
Da i denna summa likväl ingfir 3.2 milj. mk forlust, 
utgjorde imkomsterna 3 190.0 milj. mk, vilket jäm fört 
med föregäende är innebar en ökning pä 542.9 milj. 
mk ellor 20. f> % . Den största gruppen bildade rän- 
torna pä utläningen, • vilka uppgingo tili 2 573.4 milj. 
mk eller 80.7 %  aiv Samtliga inkomster. Jämfört med 
föregäende är ökades de med 588.5 milj. mk eller
29.0 %. Räntorna pä övriga plaoeringar minskades under 
redogörelseäret med 50.9 m ilj. mk eller 9.5 % och 
uppgingo tili 484.2 milj. mk. Övriga inkomster ökades 
med 5.3 milj. mk eller 4.2 % och vor deras beloppi
133.0 milj. mk.
Utgifterna stego under redogörelseäret tili 3 053.9 
milj. mark, v ilk et jäm fört med föregäende är innebar 
en ökning pä 557.3 milj. mark eller 22.3 %. Den 
största gruppen bildade pä inläningen gottskrivna 
räntor, vilka uppgingo tili 2 209.1 milj. mk eller 72.3 % 
av samtliga utgifter. De ökades jäm fört med föregäende 
är med 357.9 milj. mk eller 19.3 %. Av förvaltningskost- 
naderna stego lönerna 86.0 milj. mk eller 27.9 %, skatterna
47.4 milj. mk eller '70.9 %  :och övriga kostnader 50.7 milj. 
mk eller 30.2 %. Sammanlag.t ökades förvaltningskostna- 
denia säledes med 184.1 milj. mk eller 33.9 %  och 
uppgingo saimnanlagt till 727.4 milj. mk. Förvaltnings- 
kostnadema utgjorde 1.59 % av förmögenhetsbalansens 
slutsumma mot 1.34 % ä r  1949.
En specificering av förvaltningskostaaderna är 1950 
framgär av tabell 20 ä följande sida.
Av tabell n :o 21 framgär spairbankemas förvalt- 
ningskostnader i  olika storleksgrupper i % av balan- 
sens slutsumima.
Proportionsvis störst voro förvaltningskostnaderna i 
smä sparbanker, i  v ilka  balansens slutsumma var lin­
der 2 milj. m.k, och därefter i  gruppen, dar balansens 
slutsumma var 2— 5 milj. mk. R ela tivt minst voro 
de inom den grupp, dar balansens slutsumma utgjorde 
200— 500 milj. mk.
Tuottojen määrä oli vuonna 1950 3 193.8 milj. mk. 
Kun tähän summaan kuitenkin sisältyi tappiota 3.2 
m ilj.' mk oli tulojen, määrä 3 190-.O milj. mk, mikä 
edelliseen vuoteen* verrattuna osoitti lisäystä 542.') 
milj. mk e li 20.5 %. Suurimman ryhmän muodostivat 
korot antolainauksesta, joita, oli 2 573.4 milj. mk eli' 
80.7 %  kaikista tuloista. Edellisestä vuodesta ne li­
sääntyivät 588.5 milj. mk eli 29.6 %. Korot muista 
sijoituksista vähentyivät kertomusvuoden aikana 50.» 
milj. mk eli 9.5 %  ja  oli niitä 484.2 milj. mk. Muut 
tulot lisääntyivät 5.3 milj. mk eli 4.2 %  ja  oli niiden 
määrä 133.0 milj. mk.
Menojen määrä kohosi kertomusvuonna 3 053.9 milj. 
markkaan, mikä edelliseen vuoteen verrattuna osoitti
557.3 milj. markan eli 22.3 % :n  lisäystä. Suurimman 
ryhmän muodostivat ottolainaukselle le v it e ty t  korot, 
jo ita  o li 2 209.1 milj. mk eli 72.3 %  kaikista me­
noista. N e lisääntyivät edellisestä vuodesta 357.9 milj. 
mk eli 19.3 %. Hoitokuluista kohosivat palkat 86.0 
milj. mk e li 27.9 %, verot 47.4 milj. mk eli 70.9 %  
ja  muut kulungit 50.7 milj. mk eli 30.2 %. Kaikkiaan 
lisääntyivät hoitokulut siis 184.1 milj. mk eli 33.9 % 
ja  oli niiden kokonaismäärä 727.4 milj. mk. Omaisuus- 
taseen loppusummasta olivat 'hoitokulut 1.59 % vastaa­
van suhdeluvun ollessa vuonna 1049 1.34 %.
Hoitokulujen yksityiskohtainen jaoittelu vuonna 
1950 on seuraavalla sivulla taulukossa 20.
Taulukossa n :o ‘ 21 esitetään säästöpankkien hoito­
kulut 4ri suuruusryhmissä % :ssa taseen loppusummaan 
verrattuna.
Suhteellisesti suurimmat olivat hoitokulut pienissä 
säästöpankeissa, joissa taseen loppusumma oli a lle 2 
milj.’ mk, ja  sen jälkeen ryhmässä, jossa taseen loppu­
summa oli 2'— 5 m ilj. mk. Suhteellisesti pienimmät 
ne o livat ryhmässä, jossa taseen loppusumma oli 200—  
500 milj. mk.
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T a u l u k k o  20.  —  T a b e l l  20.
■ 1949 1950
H o itok u lu jen  ja o it te lu  — Förd e ln in g  a v  om kostnaderna
1 0 0 0  m k
% taseen 
lo p p u ­
sum m asta 
% a v  
balansens 
slutsum m a
1 000 m k
% taseen  
lop p u ­
sum m asta  
% a v  
balansens 
slu tsnm m a
Palkat hallintoelimille ja tilintarkastajille— Löner at förvaltnings- 
organ och revisorer......................................................................... 25 953 0 .0 6 28 885 0 .0 6
Palkat virkailijoille —• Löner ät tjänstemän .................................... 278252 0 .6 9 360 262 0 .7 9
Virkailijain asuntoedut —  Tjänstemännens bostadsförmäner . . . . 4166 0 .0 1 5 266 0 .01
. Kaikki palkat —  Löner inalles.............................................................. 308371 0.76 394 413 0.S6
Verot kunnalle ja seurakunnalle —  Skatter tili kommun och för- 
samling.............................................................................................. 20 620 0 .0 5 30 258 0 .07
Verot valtiolle — Statsskatt . ........................................................... 46 315 0 .1 2 84079 0 .18
Kaikki verot —  Skatter inalles ............................................................ 66 935 0J7 114 337 0.25
Pankkihuoneistolle laskettu vuokra —  Beräknad hyra för bank- 
lokalen .............................................................................................. 16 515 0 .0 4 20 522 0 .0 4  •
Vuokra, valo, lämpö ja siivous —• IJyra, lyse, vanne och städning 
Konttoritarpeet ja välineet —  Kontorsmaterial och förnödenheter
25 590 0 .0 6 29 824 0.07
25 861 0 .07 34 870 0 .08
Posti-, puhelin- ym. tiedoituskulut — Post-, telefon-m. fl. informa- 
tionskostnader ................................................................................. 9 591 0 .0 2 12 709 0 .0 3
Propaganda ja mainosmenot —  Propaganda och reklamkostnader .. 22 288 0 .0 6 . 28 874 0 .0 6
Maksut säästöpankkitarkastukselle, -liitolle ym. —  Avgifter tili 
sparbanksinspektionen, -förbundet m. m........................................ 14 227 0 .0 4 ' 17 260 0 .0 4
Lapsilisät ja kansaneläkemaksut —  Barnbidrag" och folkpensions- 
a v g i f t ........... '. .......... ....................................................................... _ _ 18 752 0 .0 4
Eläkevakuutusmaksut ja eläkkeet —  Pensionsförsäkringsprernier ocli 
pensioner............................................... .......................................... 12 823 0 .0 3 14107 0 .0 3
Muut menot —  Övriga omkostnader................................................. 41164 0 .1 0 41789 0 .0 9
M u u t ku lung it yhteensä —  ö v r ig a  omkostnader in a lle s ................................... 168059 O .a 218 707 0.18
H o ito k u lu t y h te e n s ä  —  O m k o stn a d e r in a lle s 5 4 8  8 6 5 1 .3 4 7 2 7  4 0 7 1 .5 9
















—  2  m ilj .  m k .............................................................................. 1 .8 ' 63 3.50
2—  5 »  »  .............................................................................. 32.3 679 2 . io
5 10 »  ■ »  .............................................................................. 139.9 2 746 1.96
1 0 —  2 0  »  »  ............................................................................................ 734.2 13 892 1.89
20—  50 »  »  ................... ........................................................... 4 1 0 8 .6 68 614 1.67
50— 100 »  » ............................................................................... 8 908.1 145 640 1.63
1 0 0 — 2 0 0  » »  ............................................................................................ 10 293.8 161 877 1.57
200— 500 * »  ............................................................................... 8 684.8 128 706 1.48
500—  »  i> ............................................................................... 12 912.4 205 240 1.59
Y h te e n s ä  —  S u m m a 4 5  8 1 5 .9 7 2 7  4 5 7 1 .5 9i
Poistoja ja  arvonalennuksia -oli 64.9 milj. mk ja  ovat 
ne edellisestä vuodesta vähentyneet 20.9 milj. mk eli
24.4 % . Niiden yksityiskohtainen jaoittelu oli scu- 
raava:
Avskrivningar och värdeminskningar uppgingo tili 
64.9 milj. mk od i uppvisa en minskning pä 20.9' milj. mk 
eller 24.4 %  sedan föregäende är. En detaljerad in- 
delning av den ges i  det följande:
T a u l u k k o  2.2. — T a b e l l  22.
1949 1950
* 1000 mk
Arvonalennukset —  Avskrivningar v
Obligaatioista —  Pá obligationer...................................................... 50058 29107
Osakkeista —  Pá aktier ........................................................................... 2 606 7 045
Kiinteistöistä —  Pá fastigheter ............................................................... 13 979 17 273
Irtaimistoista —  Pá inventarier................................................................ 5 417 6 476
Kaikki arvonalennukset —  Avskrivningar inalles .................................... . 71960 59901
Poistot luotonannosta —  Avskriming, pä utläning .................................... .6210 854
Muut tappiot —  övriga förluster .............................................................. 7624 4162Yhteensä —  Sum ma 85 791 64 917
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Eniten, oli obligaatioiden arvonalennuksia, jo ita  oli 
29.1 milj. mk, ja  sen jälkeen kiinteistöjen arvonalen­
nuksia 17.3 milj. mk. (Luottotappioita oli 0.9 m ilj. mk 
ja  muita tappioita, joikin kuuluivat mm. kiinteistöjen 
tuottamat tappiot, 4.1 milj. mk.
Vuosivoitto. Säästöpankkien tulostaseet osoittivat 
v. H950 voittoa 139.9 milj. mk, mikä jakaantui 410 
säästöpankin osalle. . Mutta kun 33 säästöpankilla oli ' 
tappiota 3.2 m ilj. mk, jä i nettovoitoksi 136.7 milj. mk, 
mikä vastasi 0.30 % omaisuustaseiden loppusummasta. 
Edellisenä vuonna o li nettovoitto1 151.1 milj. mk ja  sen 
sulide omaisuustaseiden loppusummaan 0.37 %.
Omaisuustase. Seuraava taulukko esittää säästöpank­
kien omaisuustaseet vuosien 1949 ja  1950 lopussa.: •
T a u l u k k o  2 3.
Störst var värdeminskningarna i fräga om obliga- 
•tioner, d. v. s. 29.1 milj. mk och därefter i  fräga om 
fastiglieter, 17.3 milj. mk. Kreditförlustema utgjorde 
0.9 milj. mk ooh övriga förluster, tili vilka bl. a. höra 
förluster p& fastigheter, 4.1 milj. mk.
Ärsvinsten. Sparbankernas resultaträkningar uppvi- 
sade är -1950 en vinst pä 139.9 milj. mk fördelade pä 
410 sparbanker. Men dä '33 sparbanker bade förlust 
pä 3.2 m ilj. mk, utgjorde nettovinsten 136.7 milj. mk. 
vilken motsvairaide 0.30 %  av förmögenhetsbalausernas 
slutsumma. Föregäende är utgjorde nettovinsten
151.1 milj. mk oeh dess förhällände t ili förmögen-hets- 
balansernas shufcsumma 0.37
T örmögenhetsbalansen. A v  följande tabell framgär
sparbankernas förmögenhetsbalanser i  slutet av áren 
1949 och 1950:
- T a b e l l  2 3.
1949 1950 1949 1950
V a s ta a v a a  —  A k tiv a milj mk %
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa- och avistatillgodohavanden ...................... 2 056.7 2 020-4 5.1 4.4
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................................. 4 496.8 2 761.5 u i 6.0
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penninginstitut ... 345.2 324.2 • 0,8 0.7
Obligaatiot —  Obligationer.................................................................................. 3143.9 3 020.8 7.7 6.6
Osakkeet —  A k tie r ...................................................................................... . 182.8 273.2 0.5 0.6
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristjga Iä n ............................................................. 26582.6 32 563.2 65.5 71.1
Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................................ 965.4 1095.3 2.4 2.4
Vekselit —  V ä x la r ................................................................................................ 754.0 848.0 1.8 1.8
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter .......................................................... 763.0 1004.2, 1.9 2.2
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ................ 893.0 1 321.2 2.2 2.9
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor............................................................... 331.8 442.7 0.8 1.0
Muut varat —  Övriga tillgängar......................................................................... 90.5 138.0 0.2 0.3
Tappio — Förlust ...............................................................................................1 3.0 3.2 0.0 O.o
Y h te e n s ä  —  S u m m a 40 609.3 45 815.9 100.O 100.O
V a s ta t ta v a a  —  P a s s iv a
Säästö- ja  karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar................................. 35 336.8 39 687.0 87.0 ■ 86.0
Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................................. 2 123.8 2 207.7 5.2 4.8
Pankkivelat —  Bankskulder................................................................................ 328.8 810.1 0.8 1.8
Muut velat —  Övriga skulder ............................................................................ 1 601.0 1 731.8 3.9 3.8
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter.......................................................... 20.4 21.8 0.1 0.1
Kanta- ja  vararahasto —  Grund- och reservfond ................... ........................ 919.8 1 070.2 2.3 2.3
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ................ .“ .......... .......... 124.0 147.4 0.3 0.3
Voitto —  Vinst .................................................................................................... 154.7 139.9 0.4 0.3
Y h te e n s ä  —  S u m m a 40 609.3 45 815.9 100.O 100.O
Säästöpankkien omaisuustaseiden loppusumma kohosi 
45 315.9 milj. markkaan, joten lisäystä edellisestä vuo­
desta o li 5 206.0 milj. mk eli 12.8 %. Vuonna 1940 
oli lisäys 9 089.9 milj. mk eli 28.8 %.
Vastaavien puolella muodosti antolainaus suurimman 
ryhmän, joka käsitti 7-7.5 %  kaikista varoista. Sen 
kehitystä on jo aikaisemmin selostettu. Toiseksi suu­
rimman ryhmän muodostivat obligaatiot, jo ita  oli 3 020.8 
milj. mk eli ‘6.8 %  kaikista vastaavista ja  jotka vuoden 
aikana vähentyivät 123.1 milj. mk eli 3.9 %.
Seuraava!la sivulla olevassa taulukossa esitetään obli­
gaatioiden nimellisarvot ryhmitettyinä lainanottajan mu­
kaan.
Eniten oli valtion antamia obligaatioita, joiden ni­
mellisarvo oli vuoden lopussa 2 468.1 milj. mk ja 
jotka vuoden aikana vähenivät 117.3 milj. mk. Kau­
punkien, kauppaloiden ja  seurakuntien antamia obli­
gaatioita oli 551.0 milj. markan nimellisarvosta ja  vä­
henivät ne vuoden aikana 8.1 . milj. mk. Paitsi, varsi­
naisia obligaatioita, joiden nimellisarvo oli 3 209.2 milj.
Slutsumman för sparbankernas förmögenhetsbalanser 
Steg tili 45 815.9 milj. mark, varför ökningen sedan 
föregäende är utgjorde 5 206.0 milj. mk eller 12.8 %. 
Är 1949 utgjorde ökningen 9 089.9 milj. mk elier 28.8 %.
A v  aktiva utgjorde utläningen den största gruppen 
omfattande '77.5 %  av alla tillgänga-r. Om dess ut- 
veckling har redian tidigare relaterats. Den därnäst 
störslta gruppen bildade obiigationeraa, vilka minskades 
med 123.1 milj. mk »11er 3.9 %  ooh uppgingo vid ut- 
gängen av äret t ili 3 020.8 milj. mk «Her 6.0 % av alla 
aktiva.
A v  tabell ä följande sida framgär Obligationen)as 
nominella värden grupperade efter lämtagarem.
Den största gruppen bildade statsobligationerna, 
vilkas nominella värde i slutet av äret utgjorde 2 468.1 
milj. -mk ocli som under äret minskades med 117.3 milj. 
mk. Städemas, köpingarnas och församlingarnas obli- 
gaitioner uppgingo nominellt tili 551.0 milj. mark och 
minskades under äret 8.1 m ilj. mark. Förutom egeni- 
liga ob'ligationer, vilkas nominella värde utgjorde
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T a u l u k k o  2 4. —  T a b e 11 24.
Vuoden kuluessa Under &ret K irjattu  arvo Bokfört värde 31. 12. 1950Lainanottaja — L&ntagare 1. 1. 1950 ostettujaköpja
myytyjä ja arvottuja sälda och utlättade
31. 12. 1950
1 0 0 0  mk
Valtio —  Staten ....................................................................... 2 585 378 17 590 134 869 2 468 099 2 228 055
Kaupungit, kauppalat ja seurakunnat —  Städer, köpingar 
och församlingar .................................................................. 559 035 21 350 29 402 550 983 490 097
Luottolaitokset —  Kreditinrättningar ................................... 165 638 16 000 10 164 171 474 145 587
Teollisuuslaitokset —  Industribolag .................... .................. 22 521 — 3 881 18 640 15 204
Muut obligaatiot ja arvopaperit —  Övriga obligationer och 
värdepapper ......................................................................... 137 215 19 374 2193 154 396 141 851
Yhteensä — Inalles 3 46» 787 74 314 180 509 3 363 592 3 020 794
mk, luetaan tähän ryhmään myös erinäisiä muita arvo­
papereita, kuten valtion velkasitoumukset, sotavahin- 
koyhdistyksen velkakirjat jne. N iitä  o li säästöpankeilla
154.4 milj. markan arvosta.
Sen jälkeen seurasivat talletukset liikepankeissa, jotka 
vuoden aikana vähenivät 1 735.3 milj. mk eli 38.G % ja 
joiden määrä >oli vuoden lopussa 2 761.5 milj. mk-eli 6.0 % 
kaikista varoista.
Kassa- ja  avistasaatavat alenivat 36.3 milj. mk eli 
1.8% ja  oli- niiden määrä vuoden lopussa 2 020.4 
milj. mk, mistä käteiskassat olivat 620.2 milj., shekki- 
tilit liikepankeissa 1 308.G milj., shekkitilit muissa 
rahalaitoksissa 3.0 milj. j a  postisiirtotili 88.G milj. mk. 
Talletukset muissa rahalaitoksissa vähentyivät 21.0 
milj. mk e li '6.1 %  määrän noustessa 324.2 milj. 
markkaan. Osakkeiden kirjanpitoarvo kohosi 90.4 milj. 
markalla 273.2 milj. markkaan, mistä 258.9 milj. mk 
oli Säästöpaukkien-Keskus-Osake-Pankin ja  14.3 milj. 
mk muita osakkeita. Pankkikiiniteistöjen' ja  irtaimis­
ton ¡kirjanpitoarvo kohosi 428.g milj. markalla 1321.2 milj. 
markkaan, mistä kiinteistöjen arvoksi tuli 1 275.1 milj. « 
ja  irtaimiston arvoksi 46.l m ilj. mk. Siirtyviä kor­
koja oli 442.7 milj. mk. N iiliin sisältyi siirtyviä la i­
nojen korkoja 353.2 milj., siirtyviä obligaatioiden kor­
koja 85.9 milj. ja  muita eriä 3.G milj. mk. Muita 
varoja, joihin sisältyi muiden! kiinteistöjen kirjan­
pitoarvoa 24.5 milj. mk, oli 138.0 milj. mk.
Vastattavien puolella muodostaa ottolainaus suurim­
man ryhmän, jonka osuus oli 91.4 %  omaisuustaseiden 
loppusummasta vastaavan suhdeluvun ollessa edelli­
senä vuonna 92.2 % . Sen kellitystä on jo aikaisemmin 
selostettu. Säästöpankkien velka liikepankeille kohosi
481.3 milj. markalla 810.1 milj. markkaan. Muut velat 
lisääntyivät 130.8 milj. markalla ja  oli niiden määrä 
vuoden lopussa 1731.8 m ilj. nrk. N iihin sisältyi mm. 
velkaa valtiolle asuttamislainatrlillä l"625.o milj. ja  to i­
meksiantoja 99.8 milj. mk. Säästöpankkien rahastojen 
määrä kohosi 1217.g m ilj. markkaan, mistä kantarabastot 
olivat llO.o milj. mk ja  vararahastot 060.2 milj. mk sekä 
eläke- ym. rahastot' 147.4 m ilj. mk. Kanta- ja  varara­
hastojen. suhde sääntö- ja  karttuviin tileihin oli 2.7 % 
vastaavan .suhdeluvun ollessa, edellisenä vuonna 2.6%.
3 209.2 milj. ank, raknas t ill den.ua grupp aven ee 
del andra vardepapper, s&som statens skuldforbindel- 
ser, krigsskadeforeningens skuldsedlar o. s. v. De upp- 
gingo till 154.4 milj. mark.
DarpS. fo lja  depositionerna -i affarsbankerna, vilka 
under redogorelsearat minskades med 1 735.3 milj. mk 
eller .38.G %  och vilkas ■totalsurnma yid krsskiftet var 
2 761.5 milj. mk eller 6.0 % av samitlig-a ak-tiva.
Kassa- och avistatillgodohavaudena sjonko med 36.3 
milj. mk eller 1.8 %  och uppgingo i  elutet av aret 
till 2 020.4 milj. mk, varav de kontanta medlen ut­
gjorde 620.2 milj., oheckralmingarna i affarsbankerna 
1 308.G milj., checkrakningarna j. ovriga penninganstal- 
ter 3.0 milj. och postg'irorakningen 88. G milj. mk. 
Depositionerna i  ovriga penninginstitut minskades med 
21.0 milj. mk eller 6.1 % och uppgingo till 324.2
milj. mark. Aktiernas ibokforingsvarde .steg med 00.4 
milj. mark till 273.2 milj. mark, varav 258.9 milj. mk 
utgjordes av aktier i  Sparbankernas-Central-Aktiebank 
och 14.3 m ilj. mark av ovriga. aktier. Ban.kfastighe.ter- 
nas .och losorets bokforingsvarde .steg med 428.2 milj. 
mark t i l  1321.2 milj. mark, varav 1275.1 milj. kom pa 
fastighetema ooli 46.1 milj. ink pfi, ldsdret. De balan- 
serande rantoma utgjorde 442.7 milj. mk. Hari ingii 
balanserande rantor p§ Ian 353.2 milj., balanserande ran- 
■tor p§. obligationer 85.9 milj. och ovriga rantor 3.G 
milj. mk. Ovriga medel i vilka inga ovriga fastigheters 
bokforingsvarde 24.5 milj. mk uppgingo till 138.0 milj. 
mark.
Pa passiva sidan bildar inl&ningen den storsta grup- 
pen, vars andel utgjorde 91.4 %  av formogeiihets
balansernas slutsuinma, mot 92.2 %  foregaende Sr.
Om dess utveekling bar redan tidigare omnamnts. 
Sparbankernas skuld till affarsbankerna steg med
481.3 milj. mark till SlO.l milj. mark. De ovriga skul- 
dema okades med 130.8 anilj. mark och uppgingo 
vid utg&ngen av Sret ¡till 1 731.8 milj. ink. Hari ingfi 
bl. a. 1625.0 milj. skuld till staten pa kolonisatious- 
lSnerakning oeh inkassouppdrag 99.8 milj. m'k. Spar­
bankernas fonder uppgingd till 1 217.G milj. mk, varav 
grundfonderna ugjorde 110.0 milj. ink oeh reservfonderha
960.2 milj. ink sanit pensions- och ovriga fonder 147.4 
milj. mk. Grund- oeh reservfondernas fiirhS.il ande til] 




Seuraavansa .taulukossa esitetään omaisuustaseiden eri 
ryhmien suhteelliset osuudet taseiden loppusummista 
kymmenen viime vuoden1 aikana.
Följunde taibell utvisar förmögenhetsbalansernas pro- 
porti-onella andelar av balansernas slutsumma inom olika 
grupper under närinäsi förflutna 10-ärs period.
T a u l u k k o  25. —  T a b e l l  2.5.
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1 1948 1949 1950
%
V a s ta a v a a  —  A k tiv a
Kassa- ja avistasaat.avat —  Kassa- och avistatill-
godohavanden ...................................................... 4.8 4.6 4.0 4.2 10.7 5.7 7.5 5.2 5.1 4.4
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärs-
banker .................................................................. 8.4 13.7 18.4 22.3 23.4 12.2 12.1 10.7 11.1 6.0
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner
i andra penninginstitut....................................... 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1 0.9 0.7 0.5 0.8 0.7
Obligaatiot —• Obligationer .................................... 9.3 10.8 16.9 19.9 17.4 17.0 13.6 10.7 7.7 6.6
Osakkeet —  Aktier ................................................. 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 0.5 0.6
Pitkäaikaiset lainat —  Ldngfristiga- Iän ............... 69.3 62.9 53.2 47.0 42.0 56.2 58.3 63.2 65.5 71.1
Määräai kaislai n at —  Korttidslan............................ 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 1.8 1.8 2.3 2.4 2.4
Vekselit —  Växlar ................................................... 0.4 0.4 0.5 Ó.4 • 0.5 1.1 1.2 1.8 1.8 1.8
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter ............. 0.6 0.5 0.6 0.6 0.7 1.2 1.2 1.7 1.9 2.2
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter
och inventarier ............. ..................................... 3.6 3.4 2.8 2.5 2.0 2.0 1.9 2.1 2.2 2.9
Siirtyvät korot —  Balanserande rätitor ............... 1.1 1.0 0.8 0.5 0.4 1.0 0.8 1.0 0.8 1.0
Muut varat —  Övriga tillgangar .......................... 0.3 0.3 0.6 0.6 O.o 0.1 O.i 0.2 0.2 0.3
Tappio —  Forlust..................................................... O.o O.o O.o O.o O.o O.o o.i O.o O.o O.o
Y h te e n s ä  —  S u m m a 100.0 100.O 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.O lOO.o 100.O
V a s ta t ta v a a  —  P a s s iv a
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräk-
n ingar................................................................... 83.3 85.4 87.2 88.0 88.5 87.9 86.1 86-9 87.0 86.6
Shekkitilit —  Checkräkningar ................................ 4.7 4.8 4.7 5.2 6.3 6-0 7.7 6.2 5.2 • 4.8
Pankkivelat —  Bankskulder.................................... 1.8 1.5 0.8 0.4 0.3 0.5 O.i 0.3 0.8 1.8
Muut velat —■ Övriga skulder................................ 2.8 1.2 1.1 0.8 0.8 1.0 2.4 3.2 3.9 3.8
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter............. — — — — — O.i O.i O.i O.i O.i
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond.. 6.8 6.5 5.7 5.1 3.9 3.6 3.1 2.7 2.3 2.3
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.) 0.2 0.3 0.3 0.3
Voitto —  V inst'......................................................... 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3
Y h te e n s ä  —  S u m m a 100.O lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
Kuten taulukosta nähdään, on ¡kehitys eri ryhmissä 
tänä aikana ollut sangen erilainen. Vastaavien puolella 
antolainaus supistui vuoteen 1945 asti, jolloin vain 43.9 % 
vastaavista-oli käytetty lainanantoon. Sen jälkeen se on 
nopeasti kasvanut ja  v. 1950 oli vastaava suhdeluku
77.5 % . Pankkitalletusten ja  obligaatioiden keliitys on 
ollut aivan .päinvastainen. Alussa ne lisääntyivät vuoteen 
3945 asti, jolloin niiden yhteinen suhdeluku oli 40.8 %, 
mutta sen jälkeen ne ovat vähentyneet. V. 1950 niiden 
suhdeluku oli vain 12.C %. Vastattavien puolella on 
kanta- ja  vararahastojen suhdeluku alentunut 6.8% :sta 
v. 1941 2 . 3%:  iin v. 1.950. Ottolainauksen suhdeluvut 
ovat jonkin verran, nousseet. Samoin on muiden velkojen 
suhdeluku kohonnut, mikä johtuu siitä, että valtiolta 
asuttamisladnoihin saadut varat on viety tähän ryhmään.
Maksuvalmius. Seuraavalia sivulla olevassa taulukossa 
esitetään .säästöpankkien kate-, kass-areservi- ja  muut maksu- 
valmiusvarat sekä velat ja  sitoumukset, joiden suo­
rittamiseksi ne on edellytetty.
Maksu,valmiusvarat olivat vuoden alussa edelleenkin 
suuret. Kun antolainaus lisääntyi kertomusvuoden ai­
kana enemmän kuin ottolainaus, oli täistä seurauksena 
maksuvalmiusvairojen väheneminen. Tosin katcvarat 
lisääntyivät 2.3 milj. mk, mutta kassareservivarat väheni­
vät 1 956.0 ¡milj. mk. Kassaresarvivaroista obligaatiot 
vähenivät 22Q.8 milj. mk ja  talletukset liikepankeissa
Som av itabellen fraxngär, fliar utvecklingen inom de 
olika grupperna mycket varierat under dejma tid. 
PS. aiktiva sidon minskades utläningen ända tili Sr 1945, 
da endast 43.9 % ia,v alla ¡aktiva bade använts för lSngiv- 
ningen. Därefter märkes en snabb ökning, vilken kulmi- 
nerade Sr 1950 med proportionstalet 77.5 %. Utvecklingen 
beträffande ibankdepositioner och obligati,oner har däre- 
mot gätt i motsatt riktning. T ili att börja med och ända 
tili Sr 1945 ökadc de och var deras gemensamma propor- 
tionstal dä 40.8 %. Därefter märkes en fortlöpande 
minskning, ooh Sr 1950 är deras proportionstal endast
12.6 %. PS den passiva sidan har proportionstalet för 
grund- ooh reservi onder- f  allit frän 6.8 %  är 1941 tili
2.3 %  är 1950. Proportionstalen för inläningen ha i 
nägon män stigit.' Detsamma är även förhällandet med 
övriga skulder, närmast .beroende p&, att av staten be- 
viljade kolonisationslän hänförts tili demia grupp.
Likviditeten. A v  tabell ä följande sida framgär sparban- 
kernas täckningsmedel, kassareserv ooh övriga lik ­
vida medel samt skulder ooh förbindelser för vilkas 
erläggande de reserverats.
De likvida m edlen' voro i  början av äret allt fort- 
farande stora. Emedan utläningen under redogörelsc- 
äret var större än inläningen var följden härav en 
minskning av likviditetsmedlen. Sälunda ökafles täck- 
ningsmedlen för checkräkningama med 2.3 milj. mk 
och kassareserven minskades med 1956.0 milj. mk. Inom 
1 kassaroserven minskades obligationerna med 220.8 milj.
4
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T a u l u k k o  26.  — T a b e  11 26.
Maksuvalmius — Likviditet 31. 12. I960 1000 mk Velat ja  sitoumukset Skulder och förbindelser 31. 12. 1950 1 000 mk
Katevarat — Täckningsmedd jör checkräkningarna
Kassa —  Kassa .................................................
Postisiirtotili —  Postgiroräkning ....................
Shekkitilit liikepankissa —  Checkräkning i pri-
610 113 
8 8 1 4  8
Shekkitilit —  Checkräkningar ...........................
Shekkitilien nostamaton luotto —  Olyftad check­
räkningskredit ...............................................
Y h te e n s ä  —  In a lle s
2 207 762
4 7 8 1 8 7  
2 6 8 5 9 4 9
vatbank ........................................................
Shekkitilien nostamaton luotto liikep. —  Olyftad
checkräkningskredit i privatb.........................
Y h te e n sä  —  In a lle s
1 2 9 7  918.
158 781 
2 1 5 4  960
Säästötili —  Sparräkning . . . . . . . : .....................
Karttuvatili —  Kapitalräkning ........................
Y h te e n s ä  —  In a lle s
38 8 4 7 1 6 4  
839 815
39 686 979
Kassareservivarat —  Kassareservmedel
Talletukset liikepankeissa.—  Depositioner ipri-
vatbanker .......................................................
Obligaatiot —  Obligationer ..............................
' Y h te e n s ä  —  In a lle s
2 757 974 
2 693 441 
5 4 5 1 4 1 5
Muut varat —  övriga tillgängar
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositio­
ner i andra penninginstitut .........................
Shekkitilit —  Checkräkningar ..........................
Y h te e n s ä  —  In a lle s
3 2 4 1 8 1  
3 013 
327 194
Y h te e n sä  —  S u m m a 7 933 569 Y h te e n sä  —  S u m m a 42 372 928
noin 1735.8 milj. mk. Maksuvalmiusvarojen kokonais­
määrä oli vuodon, lopussa 7 933.g milj. mk, mistä kate- 
varat ‘olivat 2 155.0 milj., kassareser-vivarat 5 451.4 milj. 
ja  muut valmiusvarat 327.2 milj. mk.
Seuraavasta taulukosta ilmenee kate- ja  kassare- 
servivarojen suhde ]yti3-taikaiseen ja  pitkäaikaiseen 
ottolainaukseen vuoden 1650 lopussa.
mk, meclan depositionerna i  affärs-bankema minskades 
med c :a  1 735.8 milj. mk. Totalsumman för de li.kvida 
m-edleai uppgick d slutet av äret tili 7-933.6 milj. mk, 
varav täckningsmedlen utgjorde 2155.0 milj., kassa- 
reserven 5 451.4 milj. och övriga likvida model 327.2 
mi-lj. mk.
Följand-e tabell -utvisar täckningsmedlens och kassa- 
reservens förhällande tili den kortfristiga  och läng- 
fristiga inläningen i slutet -av är 1950.
T a u l u k k o  2 7. —  T  a b e 11 27.
1949 1950
%
Katevarojen suhde lyhytaikaiseen ottolainaukseen —  Täckningsmedlen i förhällande tili den
83.1 80.2
Kassareservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen -— Kassareserven i förhällande tili den
21.0 13.7
Kaikkien maksuvalmiusvarojen suhde koko ottolainaukseen —  De likvida medlen i förhällande 
tili hela inläningen .......................................................................................................................... 26.0 18.7
Katevarat olivat siis 80.2 % -säästöpankkien lyhyt­
aikaisista sitoumuksista eli y li neljä kertaa enemmän 
lain määräämää suhdelukua, joka on 20 %. Kassa- 
reservivarojen suhde pitkäaikaiseen ottolainaukseen oli
13.7 % . Vuonna 1949 oli vastaava suhdeluku 21.0 %, 
joten se on edelleen supistunut.’
Täckningsmedlen utgjorde säledos 80.2 %  av spar 
Ijankernas kortfristiga förbind-elser eller fy ra  gängei 
mera än det i  lagen stadgade relationstalet 20 %  
Kassareservens förhällande tili den l&ngfristiga inlä 
ningen utgjorde 13.7 %. Ä r 1949 var motsvarande rela 
tionstal 21.0 %, v-a-rför minskningen är betydande.
Résumé français,
A  la fin de l'aim ée 1949 il y avait en Finlande 
445 caisses d'épargne en activité. En 1950, on n ’a 
pas fondé de nouvelles caisses d ’épargne, mais, deux 
caisses ont été fusionné, de la sorte que le nombre total 
a diminué par une. A  la fin  de l ’année il y avait ainsi 
en activité 444 caisses d ’épargne, dont 56 dans les villes, 
25 dans les bourgs et 363 à la campagne. Si on tient 
compte que 111 caisses d ’épargne ont eu 175 succursales, 
le nombre total des bureaux monte à 619 dont 82 dans les 
villes, 29 dans les bourgs et 508 à la campagne.'
Les dépôts sur les comptes d ’épargne ont augmenté 
pendant l ’année de 4 331..! millions de markkas ou 
12.5 % , leur montant total étant ainsi, à la fin de 
l ’année de 38 847.2 millions de markkas. Le nombrc- 
des livrets a augmenté de 35 581, de sorte que leur 
nombre total à la f in  de l ’année était de 1979 765.
Les dépôts sur les comptes de dépôts ont augmenté 
de 18.!) millions de markkas ce qui représente 2..'s %. Leur 
montant était ainsi à la  fin  de l ’année 839.8 millions 
de markkas. Cepedant, le nombre des comptes a augmenté 
de 494, leur nombre total étant* ii la  fin  de l ’ année do 
22 637.
Sur les comptes chèque sans crédit l ’augmentation 
des dépôts était de 119.9 millions .de markkas ou 
6.s %  et leur montant total à la f i  h de l ’année était' 
de 1887.0 millions de markkas. L e  nombre des comptes 
a diminué de 265 de sorte que leur nombre total à la, fin  
de l ’année était de 23 531.
Les dépôts sur les comptes chèque avec crédit ont 
diminué de 36.0 millions de markkas ou 10.1 %, 
leur montant total étant à la  fin  de l ’année de 320.t 
millions de markkas. L e  • nombre des comptes a 
augmenté de 205 et il en existait à la fin  de l ’année 
1 877 dont 349 avait un solde créditeur et 1528 un 
solde débiteur.
Le  montant des dépôts a ainsi augmenté au cours 
de l ’exercice de 4 434.1 millions de markkas ou 11.8%. 
Ainsi leur montant total à la  fin  de l ’année étai.t de 
41 894.7 millions de markkas, ce qui représente 29.i % 
des dépositions d'ans tous les établissements bancaires 
de la  Finlande. En 1949, l ’augmentation des déposi­
tions dans les caisses d ’épargne ôtait de 8.126.3 m il­
lions de markkas, soit 27.7 %. •
Les -prêts à longue échéance ont augmenté au cours 
de l ’année de 5 980.0 millions de markkas ou 22.5%. 
Ainsi leur montant à la  fin  de l ’année était de 32 563.2 
millions de markkas. L e  nombre des reconnaissances 
a augmenté 7 050, de sorte que leur nombre à la fin. 
de l ’année était de 191 833.
Les prêts à courte échéance ont augmenté ’de 129.» 
millions de markkas, soit 13.5 %, et leur montant au 
31 déc. était de 1 095.3 millions de markkas. Le diminution 
du nombre des reconnaissances au cours.de l ’année était 
de 1 009. Ainsi il en existait, au total, 15 685.
Le montant des effets a diminué pendant l ’année 
de 94.0 millions de markkas, ce qui représente 22.5 %, 
et leur nombre de 1941. A  la fin de l ’année le nombre 
des e ffe ts  non payés en possession des caisses d ’épargne 
était de 18 476, dont le montant était de 848.0 millions 
de markkas.
Les dettes des ayants-compte sur les comptes chèque 
avec crédit ont augmenté de 241.2 millions de markkas, 
soit 31.0%. Ainsi leur montant à la fin  de l ’année 
était de 1 004.2 millions de markkas.
Eu tout, les crédits ont augmenté en 1950 de 
6 445.7 millions de markkas, ce qui représente 22.2 %. 
Ainsi le montant total à la fin  de l ’année était de 
35 510.7 millions de markkas. Dans le courant de 
l ’année précédente l ’augmentation des crédits était 
de 7 299.5 millions de markkas ou 33.5 %.
Les taux d ’intérêts ont changé considérablement. 
Aussi bien les intérêts servis aux déposants que les 
intérêts sur les crédits ont diminué. Le taux d ’ intérêt 
moyen sur les dépôts était 7.16% après avoir été 
5.19 % l ’année précédente et le taux d ’intérêt moyen 
sur les crédits était '9.09 % ce qui, en 1949, avait été 
7.09%. La  différence d ’intérêts sur les crédits et les' 
dépôts était ainsi 2.53 %.
La  somme totale des comptes profits et pertes a 
monté à ‘ 3193.8 millions de markkas après avoir été 
de 2 651.3 millions de 'markkas l ’année précédente, de 
sorte que l ’augmentation était de 542.5 millions de 
markkas, soit 20.5 %. Le bénéfice net de l ’exercice 
ôtait de 136.7 millions de markkas, ce qui correspond 
h 0.30 %  de la. somme totale des bilans. (Tableau N :o 2.)
La  somme totale des bilans a monté en 1950 à 
45 815.9 millions de markkas après avoir été de 
40 609.3 millions de markkas l ’aimée précédente, de 
sorte que l ’augmentation était de 5 206.6 millions de 
markkas ou 12.8 %. Les postes les plus importants 
de l ’actif étaient: prêts sur différentes comptes com­
prenant 77.5 %  du total de l ’actif, obligations et 
dépôts dans les banques commerciales. Quant au pas­
sif, les dépôts différents ont compris Ô1.4 %  du total, 
de sorte que les autres postes ont été assez insigni­
fiants. (Tableau N :o  2.)
Les réserves des caisses d ’épargne ont diminué 
pendant l ’année de 1956.0 millions de markkas, soit" 
de 26.4 %, leur montant à la  fin  de l ’année étant 
ainsi de 5 451.4 milloins de markkas, dont des obliga­
tions 2 693.4 milloins de markkas et des dépôts dans 
des banques commerciales 2 758.0 millions de markkas. 
Leur proportion aux dépôts sur les comptes d ’épargne 
et de dépôts était 13.7 %. En 1949, le montant des 
réserves était de 7 408.o millions de markkas et leur 
proportion aux dépôts sur les comptes d ’épargne et de 
dépôts 21.0 %.
T A U L U J A
TABELLERTABLEAUX
1 Säästöpanlckitilasto v, 1950. 3463—51
r
2
Taulu 1. Säästöpankkien omaisuustase joulukuun 31 päivänä 
Tabell 1. Sparbankernas balansräkning den 31 december 1950
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, ----- — 134
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301 291 2 664
75 265 76 787 616 519
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848 371 5 336
66 185 1 2 8 3
4 414 4 250 4 7 1 6 3
3 439 2 964 3 2 1 2 0
— — 472
451 506 5 202
32 70 3 059
165 . 303 3 1 2 7
26 116 519
301 291 2 664
4 414 4 250 4 7 1 6 3
2 404 2 314 28 186
— — 505
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6 7 2 - 9 7 4 772- io 6 7 4 - 1 0
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Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku — Antal sparräkningar...................................... 4 267 2 251 5 347 7 819 2 049
;i& Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar ......................... 182 253 — 23 * 10
:19 Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkningen °/0 ...................... 5 7 . ,  7 7 . 5 7 4 - 7 7 2 5 7 2 .7 7 2 5 7 4 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................... 20.8 18.2 10.2 19.1 22.0
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................................. 106 37 147 46 26
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................................... 16 4 1 11 5
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ........ i ......... 364 209 604 980 308
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Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän 
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kommuner och församlingar; 1 000 mk ...................................
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. 24 22 5 _ . 5 10 _ 10 50 — — — 49
695 1087 1442 615 360 128 139 987 942 88 211 1020 50
6 6 6 6 6 6 5 6 , 6 2 6 6 51























































Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatiUgodohavanden......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker ..............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ........................................................
Osakkeet — Aktier ...................................................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän .......................................
Määräaikaislainat — Korttidslän ................................................
Vekselit — Växlar.....................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.....................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor ...... '...............................
Muut varat — Övriga tillgängar ................................................
Tappio — Förlust .....................................................................
Yhteensä —  Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningär................
Shekkitilit — Checkräkningar.....................................................
Pankkivelat — Bankskulder .......................................................
Muut velat — Övriga skulder ....................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ....................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .........................
Eläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder ....................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .........................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar...........
Muut tulot — Övriga inkomster ................................................
Tappio — Förlust ....................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostnader
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen................. .........
Muut korkomenot — Övriga ränteutgifter ..................................
Palkat — Avlöningar ................................................................ '
Verot — SkafteT . . .................................... ...............................
Muut kulungit — Övriga kostnader ............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......
























































































































































Muita tietoja —  Andra uppgifter
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 3 037 1348 1581 9 921 3 682
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar......................... 68 — 1 2 81
39 Säästötilin korko °/0 —  Räntä pä sparräkningcn°/0 ........................... 5V *-7V , 57*. 77, 5 7 *-7 7 « 5 7 t-7 7 . BVr-TVs
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, ■% —  Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................... 12.4 — 4.6 37.9 12.6 13.1
43 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................................. 127 3 52 73 75
42 niistä luotollisia — av dem med kredit.................................... 5 — 1 3 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ...................... 185 108 158 158 ’ 652
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Räntä pä längfristiga län°/0 ... 71/s— 10 8— 10V2 7Vr—101/* 6v=— 107= 772- io
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k .................................. 48 962 4 270 15 003 44 330 85 585
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar: 1000 m k ...................................... 11068 350 20 420
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän......................... ........ 9 — 2 15 55
48 Vekselien luku —  Antal växlar ...................................... •.................. 18 — — 16 115
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. — Uthetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ....................................................... • _
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk ............................... 586 36 219 696 1799
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan ................ 6 3 6 6 6
52 Sivukonttorien luku — Antal filialer ........................................... 1 — — _ _ 1
7V ih d in  Sp. 
1876
V irk b y  Sb. 
L o jo  
1905
A h la is ten
Sp.
1901
A la s ta ron  
Sp. - 
1919
A ik a is ten
Sp.
1921
A u ran  Sp. 
1901
D rags fjä rd
Sb.
1912
E u ra joen
Sp.
1893
E u ran  Sp. 
1914
F in b y  Sb.
1875 ■
H a r ja ­
v a lla n  Sp. 
1912
1 000 m k 1 000 m k
T u ru n -P o r in  lä ä n i —  A b  o
lä ä n i  —  N y la n d s  lan B jö rn c b o rg s Iä n
17 044 8 964 350 7 795 1213 ' 2 668 6 913 1964 .4 673 1258 4 583 1
5 995 • 3 708 248 10 228 1102 5 572 3 224 295 1273 952 4 320 2
_ 2185 ____ ___ ; 528 414 129 ____ ____ 573 ____ 3
4 719 1645 1312 3142 1250 487 3 566 3133 1790 847 .■ 3 052 4
1250 ' 20 35 309 ■5 16 300 69 298 244 173 5
93 931 48 983 10 459 77 584 17 983 33 345 64 279 33 748 53 931 14 474 58 406 6
____ 772 • 40 3 608 — 1402 — 125 9 908 •----- 710 7
- 1 450 ___ — 3186 — — 986 72 584 — 5 657 8
____ 686 — 3 653 — 810 — 1428 3 455 — 1662 9
2 000 3 763 10 ' 1159 1 715 1321 1288 550 108 521 10
794 872 268 566 316 72 156 174 808 32 254 11
2 17 12 12 293 — 8 — 53 149 47 — 12
1 2 7  1 8 5 7 1 6 1 5 1 2  7 3 4 1 2 3  5 2 3 2 2  3 9 8 4 5  5 0 9 8 0  8 7 4 4 2  3 4 9 7 7  4 1 9 1 8  5 8 5 .79  3 3 8 14
93 817 59 093 11645 92 837 16138 33 490 60 855 36 825 46 443 17 283 72 362 15
25 010 5 057 38 1 941 769 1936 7 922 1770 7 316 608 5 039 16
— 2 000 — — — — — 2 000 9 000 — — 17
5 042 4 543 148 26 278 4 932 9 349 10 544 273 13 070 1 306 18
40 — 10 — — 10 — 8 — 75 19
3 087 816 • 883 1764 434 470 1348 828 1108 643 1425 20
____ 40 — 591 — — — 600 365 — — 21
189 ■ 66 20 • 102 125 264 195 53 109 • ----- 131 22
1 2 7  1 8 5 7 1  6 1 5
<
1 2  7 3 4 1 2 3  5 2 3 2 2  3 9 8 4 5  5 0 9 8 0  8 7 4 4 2  3 4 9 7 7  4 1 9 1 8  5 8 5 7 9  3 3 8 23
7 043 4 033 832 5 545 1054 2 081 4125 2 835 4 367 1106 4 813 24
958 431 105 724 211 463 529 225 221 192 ■478 25
377 229 — 588 . 39 103 168 207 183 46 293 26
8  3 7 8 4  6 9 3 9 3 7 6  8 5 7 1 3 0 4 2  6 4 7 4  8 2 2 3  2 6 7 4  7 71 1 3 4 4 5  5 8 4 28
5 465 3147 694 4 970 927 1708 3 207 2 139 2 606 975 • 3 683 29
5 23 — 75 — — — 143 •772 4 45 30
1109 746 151 1036 ' 158 397 886 522 681 • 281 793 31
733 241 10 172 26 . 73 120 .  23 75 O 48 32
405 422 62 490 36 190 354 386 312 79 663 33
' 472 48 — 12 32 15 60 1 216 — 221 34
189 66 20 102 125 264 195 53 109 — 131 35
• 8  3 7 8 4 6 9 3 9 3 7 6  8 5 7 1 3 0 4 2  6 4 7 4  8 2 2 3 2 6 7 4  7 71 1 3 4 4 5  5 8 4 36
3 783 2 586 1627 4 471 414 947 3 280 2 546 2 334 1198 3 232 37
____ 38 — 79 — 47 ' 87 33 32 — 31 38
5 7 *7 7 , ö V a - ? 1/, 5 7 ,-7 7 , 57,-77, 57,-77, 5 7 ,-7 7 , 5 7 ,-7 7 , 57,-77, . 57,-77, 5 7 ,-7 7 , 5 7 ,-7 7 , 39
14.1 13.2 2.9 18.2 10.2 25.4 20.3 1 . 0 6.4 17.9 40.4 40
132 81 1 34 6 26 85 14 72 13 83 41_ 3 ____ 7 — 4 — 4 7 — 6 42
412 167 194 627 120 195 291 353 275 91 309 43
7‘/2-1 0 7 -1 07 , 7 7 , - io 7 7 , - io 7 7 ,-1 0 77 ,-1 0 7 7 ,-1 0 7 7 ,-9 7 , 7'/«— 10-/. 7 7 ,-9 7 , 7 7 ,-1 0 44
55 978 43 285 3 975 48 382 8 905 18191 52 822 18 732 30 983 7 688 40 915 45
16 492 225 800 6165 6182 8 831 1350 ____ 12 686 200 4 705 46
17 2 42 ■---- 21 — 5 50 — 11 47
22 — — 91 — — 11 3 ' 24 — 123 48
18 __ 26 _ 10 30 ____ 20 ____ ____ 49
2 578 732 18 1579 31 721 722 181 736 262 794 50
6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 51
1 — — 1 — — 1 1 1 1 2 52
8
H inner- H on gon joen H onk ilah - H o u tsk ä r
jo e n  Sp. H it is  Sb. Sp. den  Sp. Sb.
1869 1918 1908 1900 1903
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 m k
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Aktiva ' Turun— Porin
1 Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 294 1020 233 5 315 1590
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 5 209 1843 1193 5 720 2 838
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.............................................................................................. — 483 — — 4 645
4 Obligaatiot —  Obligationer .................. ............................................... 1320 2 203 2 444 3 555 475
5 Osakkeet —  A k t ie r ....... ...................................................................... 73 145 286 321 3
.6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 28 015 13 843 19 858 26 317 15 887
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ 1375 — 2 041 1281 —
8 Vekselit —  V äx lar................................................................................ — — — — —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ 285 — 2 518 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 60 2 3 542 794 58
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. 166 68 382 178 342
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................ : .............. — — 22 4 20
13 Tappio —  Pörlust ................................................................................ — — — - - —
14 , Yhteensä —  Summa 36 797 19 607 32 519 43 485 25 858
Vastattavaa —  Passiva -
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 32 407 18 916 26 399 35 281 23 084
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. 1420 19 2 448 4112 1884
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................ 452 — 901 2 000 —
18 Muut velat —  Övriga skutaer ............................................................ 1520 — 1712 405 12
19 Siirtv'-ät erät —  Resultatregleringsi oster .......................................... — — — 45 10
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 954 668 970 909 730
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra .fonder......................... — — — 700 •--
22 Voitto —  Vinst ................................................................................... 44 4 89 33 138
23 , Yhteensä —  Summa 36 797 19 607 32 519 43 485 25 858
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 2 091 1 107 2120 2181 1228
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 554 297 255 476 461
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 82 40 47 34 —
27 Tappio- - Förlust ..............................................................•................. — ' -- — — —
28 Yhteensä —  Summa 2 727 1444 2 422 2 691 1689
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 1942 1051 1514 1842 1254
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ....................................... 22 3 136 149 • ---
31 Palkat— Avlön ingar......... ................................................................. 443 98 442 378 94
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 54 41 72 20 64
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 175 44 168 198 47
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 47 203 1 71 92
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 44 ' 4 89 33 138
36 Yhteensä -4- Summa 2 727 1444 2 422 2 691 1689
M uita tieto ja  —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................... i .................... . 1411 952 1894 1631 1103
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar .......................................... — — — — —
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % ....................................... 572.772 5 7 «-7 7 2 6 7 *7 7 . 6 7 r-7 7 , 57 2— 77 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................................................................................................ 0.5 7.6 11.8 38.0 9.7
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ....................................... . ............ .■ 24 4 35 71 25
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it ............................................................ 3 — 7 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ............................... 254 116 215 238 85
4 4 Pikäaikaisten lainojen korko %  ■—  Räntä pä längfristiga Iän %  . . . . 7 7 * - io 772- 9 7 2 8 -1 0 7 , 772- 1 0 77 .-1 0
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................................. 13 968 8 533 9 835 11 349 8 744
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1 000 m k ...................................................... 1520 300 4 457 700 4 444
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ............................................ .... 10 — 58 .24 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... — — — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 0 0 0  mk ........................................................................................... — 14 — 2 4
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ......................................................... 347 32 503 398 116
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .......................... 6 3 6 5 2
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ...................................................................... — — — — —
9
H u itt is te n
Sp.
1877
H äm een ­
k y rö n  Sp. 
1871
Ik aa lis ten
Sp.
1876
J äm ijä rven
Sp.
1910
K a la n n in  
Sp. 
1896 .
K an k a an ­
pään  Sp. 
1876
K arin a is- 
ten  Sp. 
1912
K a rja la n
Sp.
1915
K a rk u n
Sp.
1899
K a rv ia n
Sp.
1912
K au va tsan
Sp.
1901
K c ik y ä n
Sp.
1917
1 000 m k
lääni —  Ä bo— Björneborgs Iän.
13 423 9 609 4 639 1 505 505 17 591 956 813 2 089 •1 708 1384 9 823 1
11896 10 021 6 281 258 2 626 . 6 700 3 962 1093 3 415 2 061 1976 2 848 2
7 028 2 804 334 __ 1178 __ 6 628 __ _ _ 398 115 __ 3
30 369 7 395 25 771 4 040 6 956 5 457 2 076 550 6 005 9 261 3 814 3 374 4
1435 700 2 965 69 615 1105 500 38 462 • 500 190 57 5
111 062 91 936 142 134 24 705 60 707 86 583 42 497 11597 52 015 30 817 22 644 25 372 6
10 399 5 000 2158 1219 2 999 ■ 6 998 — 545 2 316 329 465 103 7
3 612 958 2 887 — — 6116 2 390 — 4133 3 986 — •2 932 g
1 702 891 2-581 — 3 012 14 774 1539 — — 450 — — 9
7 910 240 2 481 364 559 16 827 251 20 2 441 915 807 1074 10
1 738 1602 1632 321 500 1332 238 • 119 319 672 293 173 11
203 6 174 75 12 40 29 — — 18 26 28 12
2 0 0  7 7 7 1 3 1 1 6 2 1 9 4  0 3 7 3 2  5 5 6 7 9  6 6 9 1 6 3  5 2 3 6 1  0 6 6 1 4  7 7 5 7 3 1 9 5 5 1 1 1 5 3 1  7 1 4 4 5  7 8 4 14
180 193 118 600 184 240 26 101 70 039 117 398 57 479 13 499 70 009 46 305 29 518 36 484 15
14 401 9 359 4 945 3 635 566 17 306 ' 2 155 678 1247 2 213 670 5 990 16
— — — 2 000 2 794 18 000 — — — — — 2 000 17
1259 254 232 213 3 830 8172 2 — 451 392 873 591 18
44 14 70 — — 136 35 — 39 141 — 50 19
3 990 2 759 4 239 462 2 244 2 247 1279 527 1269 1405 568 620 20
743 60 — 100 — — — — — 573 — — 21
147 116 311 45 196 264 116 71 180 86 85 49 22
2 0 0  7 7 7 . 1 3 1 1 6 2 1 9 4  0 3 7 3 2  5 5 6 7 9  6 6 9 1 6 3  5 2 3 6 1  0 6 6 1 4  7 7 5 7 3 1 9 5 5 1 1 1 5 31  7 1 4 4 5  7 8 4 23
10 351 7 431 10 912 1985 4 672 9 033 3 288 958 4 518 2 639 1746 2 337 24
2 841 1836 3 509 322 •988 1208 982 76 894 1179 492 447 25
344 28 388 116 59 416 97 5 61 147 144 83 26
1 3  5 3 6 9  2 9 5 1 4 8 0 9 2  4 2 3 5  7 1 9 1 «  6 5 7 4  3 6 7 1 0 3 9 5  4 7 3 3 9 6 5 2 3 8 2 2  8 6 7 28
10 233 6 746 10 768 1604 4 004 6 329 3 200 717 4 085 2 622 1686 1854 29
40 10 31 208 235 981 — — — 71 18 271 30
1 501 1052 1765 317 574 1338 553 159 615 512 402 350 31
378 293 544 14 76 178 118 15 89 418 10 63 32
1064 497 1148 235 310 1185 264 35 356 235 181 198 33
173 581 242 — 324 382 116 42 148 21 — 82 34
147 116 311 45 196 264 116 71 180 86 85 49 35
1 3  5 3 6 9 2 9 5 1 4  8 0 9 2  4 2 3 5  7 1 9 1 0  6 5 7 4  3 6 7 1 0 3 9 5 4 7 3 3 9 6 5 2  3 8 2 2  8 6 7 36
8 420 4 931 7 879 2 067 4 458 8 317 2122 687 2 337 3833 1653 1162 37
34 72 36 47 207 229 5 — 28 10 66 46 38
57*. 77. 5 7 .-7 7 . 5 7 .-7 7 . m’“
' 1 -O 6 7 .-7 7 . 67.. 77, 67.—?725 7 .-7 7 . 5 7 .-7 7 . 57., 77. 57.. 77. 5 7 .-7 7 . 39
7.5 3.1 9.2 —9.3 7.9 15.2 ■ 14.1 18.0 20.2 9.9 4 .4 17.S 40
117 34 36 46 31 129 32 27 28 ' 46 3 118 41
8 5 3 — • 3 27 5 — '-- 2 — — 42
622 649 869 215 469 613 286 98 294 553 260 141 43
7— 10 7 7 .-1 0 772-10 77r-10 7 7 .- 1 0 7— 101/, 7— 10 7 7 .-1 0 7— 10 77.-107. 77,-107. 77 .-1 0 44
, 55 884 63109 75 167 15 133 35 030 55 500 23 424 3 773 40 353 15 546 11475 14 679 45
729 5 250 26116 6100 6 370 7 846 6 797 4 345 3 860 1250 5 125 4 554 46
31 1 9 55 74 217 — 6 48 13 10 9 47
192 46 94 — — 291 34 — 35 163 — 15 48
• 6 1 60 __ 15 _ 30 _ _ _ _ 11 49
1111 1037 1997 498 359 1977 304 52 465 463 203 480 50
6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 51
2 1 2 — — 1 — — 1 — — — 52
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Kiikalan Kiikoisten Kimito Kiskon
Sp. Kiikan Sp. Sp. Sb. Sp.
1888 1903 1907 1878 1889
Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa — Äktiva Turun—rPorin
1 Kassa- ja avisfcasaatavat —  Kassa ock avistatiUgodohavanden....... 1188 5 657 3 465 7 612 4 863
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 3 551 9 002 11 379 12 890 5 572
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 1806 379 — 864 —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 3'828 12 539 6 650 4 799 2 042
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 208 536 47 535 60
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n ............................................. 23 364 69 841 23 583 80 053 42 199
7 Määräaikaislainat —  Korttidslin ........................................................ 970 2 082 902 — 266
8 Veksebt —  Väx lar................................................................................ — 260 — 7 370 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... 222 2 652 — 5 906 800
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter ooh inventarier .. 219 976 300 586 2 533
n Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ......... : .................................. 199 950 538 743 935
12 Muut varat Övriga tillgängai ............................................. . ....... — 200 22 16 12
i? Tappio —  Förlust ................................................................................ • --- — — — —
14 Yhteensä —  Summa 35 555 105 074 46 886 121 374 59 282
Vastattavaa —  Passiva\
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitabäkningar.................. 33 725 98 908 41 437 ■ 97 272 54 035
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. ’ 898 3 689 3 523 16197 2 059
17 Pankkivelat —  Bankskulder ........................................ ....................... — — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ — 283. 1120 5 702 1637
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — 21 — 63 14
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 905 2 004 525 1794 1506
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder......................... — — 220 — —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 27 169 61 346 31
23 Yhteensä —  Summa 35 555 105 074 46 886 121 374 59 282
Tulostase —  Resultaträkning
{Tuotot —  Intälder
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 1902 5 750 1731 6184 2 980
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 524 1396 958 1330 906
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 90 108 20 155 35
27 Tappio —  Förlust ...................................... ......................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 2 516 7 254 2 709 7 669 3 921
Kulut —  Kostnader N t
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 1806 5 625 2151 5 246 3 090
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ — — 3 18 8
31 Palkat —• Avlöningar ........................................................................ • 413 730 290 1069 465
32 Verot —  Skatter .................................................................................. . 48 174 40 191 91
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................... 222 480 . 148 559 • 205
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... — -76 ■ 16 240 31
35 Voitto —  Vinst ............................. ...................................................... 27 169 61 346 31
36 Yhteensä —  Summa 2  5 1 6 7 2 5 4 2 7 0 9 7 6 6 9 3  9 2 1
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien-luku —  Antal sparräkningar............................................ 1836 4134 1818 5 483 2 080
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitabäkningar ............................. 14 86 31 8 3
39 Säästötilin korko % —  Räntä pä sparräkningen°/0 ........................... 5 V * - ? 1/* S V * - ? 1/. 5l/ r - ’ 7 . 572- 7 7 2 ■ 5 7 *7 7 ,
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % —  Spar- och kapitabäkning,
ökning i % ................................................. ................................ ... 8.1 8.6 27.6 23.5 17.0
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 44 75 31 144 52
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... 1 5 — 8 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 228 303 229 544 302
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0—  Räntä pä längfristiga Iän °/0 .. 7 7 ,-1 0 7— 10 7 7 2- io 772-10 772-1 0
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 16 403 39 146 13 842 60 162 20 979
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk .................................... . 1100 3 340 2 649 2 000 3851
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän........................... . . . . 20 47 16 — 6
48 Vekselien luku —  Antal växlar .........................................."............... — 3 — 98 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmänhyttiga
m. fl. ändamal; 1 000 mk ................................................................ 10 10 — 25 2
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ......................... '............. 120 946 336 1814 359
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6 6











Lavi an Sp. 1905 Lemun Sp. 1939 Liedon Sp. 1895
1 000 mk
lääni —  Abo— Björneborgs Iän. .
809 5 435 443 2 489 1745 1186 3 987 •1195 647 3 442 • 482 908 1
1893 134 1696 13 086 6 210 4 892 7 845 2187 942 12 162 350 4 591 2
1112 __ 924 2 044 ' 5 688 __ 120 1327 __ 4 264 669 4 834 3
5 930 20 785 628 3 400 660 1 732 420 15 613 9198 3986 783 1950 4
449 1227 92 491 72 84 30 544 900 33 20 510 5
55 858 117 508 16 886 57 798 28 880 45 900 41451 85 004 43 296 34 807 11 995 49 924 6
10 2 702 — 4 699 — 905 — 3 872 3 702 1721 — — 7
1571 3113 — — — — — 1144 — — '-- — 8
10 392 3 611 — — — — 451 2 026 1262 350 • -- __ 9
3 978 754 66 605 509 1 075 80 731 . 766 261 104 730 10
371 1289 177 600 360 729 50 962 426 363 -  69 1375 11
94 30 7 65 33 4 5 6 8 2 • 19 1 12
82 467 156 588 2« 919 85 277 44157 56 507 54 439 114 611 61147 61391 14 491 64 823 14
70 147 136 163 16 578 81 317 42 410 50 665 38 360 105 259 57 257 56 978 13 635 62 200 15
2 891 5 564 592 1893 1225 4148 7 698 2134 1622 2 223 60 1074 16
2 391" 10 000 — — — — — — — — — — 17
4 827 . 123 2 827 71 — 381 7 210 3 695 2 1079 382 1 18
23 163 — — — — . -- 2 — • -- — — 19
1178 4 372 749 1747 498 1065 960 2 718 2 211 1094 384 1408 20
925 — — — — — — 600 — — __ __ 21
85 203 173 249 24 248 211 203 55 17 30 140 22
82 467 156 588 20 919 85 277 44 157 56 507 54 439 114 611 61147 61 391 14491 64 823 23
4 848 10 440- 1048 4 629 2 241 3 564 2 494 6 661 3 885 ■ 2 839 803 3 581 24
508 1368 355 1486 720 402 490 1707 . ?77 1272 151 849 25
72 335 32 47 59 147 148 192 77 24 31 51 26
5 428 12 143 1435 6162 3 020 4113 3132 8 560 4 739 4135 985 4 481 28
3 694 7 853 959 4.585 2 349 2 800 1998 6 239 3 306 3 230 720 3-326 29
289 627 1 48 1 — — 4 — — — — 30
805 1406 163 672 421 465 394 863 721 452 159 504 31
99 417 53 216 76 91 192 118 297 147 3 156 32
383 1351 86 304 148 276 241 524 . 309 269 69 271 33
73 286 — 88 1 233 96 609 51 20 4 84 34
85 203 173 249 24 248 211 203 55 17 30 140 35
5 428 12 143 1435 6162 3 020 4113 3132 8 560 4 739 4135 985 4 481 36
3 710 7 259 1095 2 561 1869 2 023 1223 5125 2 994 3 397 496 1586 37
25 49 — 47 — 74 9 18 13 23 -- ' — 38
5 7 » 772 5 7 »7 7 i 572-772 572- 7 7 2 572.772 572-772 572,772 572-772 572,772 572,772 572-772 572-772 39
18.0 1.9 7.8 9.0 17.9 16.0 • 31.6 4 .4 2.6 14.5 28.2 18.4 40
42 143 12 35 43 111 28 27 . 49 32 1 11 41
8 13 — — — 1 2 3 4 1 • -- — 42
541 ■ 881 133 340 294 327 270 691 379 357 87 343 43
7 7 ,- 1 0 7 -9 7 , 772-10 772-972 772- io 772- io 772- io 772-10 7— 10 772-10 772- io 772-10 44
26 996 60 081 7 253 46 572 24 259 28 266 23 065 52 892 22 435 20 345 5 516 30 283 45
. 3 289 22 390 4 765 1835 948 7 850 7 275 3 652 2 420 700 1 250 3109 46
1 29 — 67 — 20 — 64 43 62 — — 47
25 42 — ■ — — — — 18 — — — — 48
13 21 7 11 _ _ _ 30 9 _ _ ’_ 49
988 1662 93 297 211 440 662 693 456 341 46 165 50
6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 51
1 — — — — — — — — — — 1 52
12
Lokalah- M arttilan Maskun, Sp. , den Sp. Luvian Sp. Sp. Sp.1898 1899 1890 1875 1898
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31.12.1950
Vastaavaa —  AMiva Turun— Porin
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatiilgodohavanden....... 2 478 1 317 5 049 3 965 2 028£ Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 23 447 2 307 3 982 3161 3 9863 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 713 1296 565 743 —4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 6 872 2 426 1588 5118 3 6335 Osakkeet —  Aktier ..................................................................................................... 932 10Q 221 700 235
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ........................................................... 211 320 21 768 25 395 44 784 38 6287 Määräaikaislainat —  Korttidslän .................................................................... — 871 4 471 4 292 12958 Vekselit —  Växlar ........................................................................................................ 11 967 516 '--- — —9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter ........................................ .. 14 837 304 171 4 373 —10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 4 900 2 581 29 1 078 17211 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ........................................................... 1082 160 277 414 32012 Muut varat —  Övriga tillgängar ......................................................................... 1834 131 211 4 490 713 Tappio —  Förlust ........................................................................................................ — — 104 — —14 Yhteensä — Summa 280 382 33 777 42 063 73118 50 304
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar........................ 200 180 32 465 34 878 69100 40 64916 Shekkitilit —  Checkräkningar................................................................................ 10 690 470 2 656 2 691 24317 Pankkivelat —  Bankskulder .................................................................................. 31 287 — 1500 — —18 Muut velat —  övriga skulder .............................................................................. 31 790 264 1828 — 8 37119 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ...................................................... 188 12 — — —20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ...................................... 3 646 562 1201 1 080 77321 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder......................... 2 000 — — 200 —22 Voitto —  Vinst ..............................................•............................................... 601 4 — 47 26823 Yhteensä —  Summa 280 382 33 777 42 063 73118 50 304
Tulostase —  Resultaträkning
. Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 15 793 1864 1999 3 894 2 34125 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar.............. 1931 358 407 800 67926 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 474 12 59 17 9927 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — 104 — —28 Yhteensä —1 Summa 18 198 2 234 2 569 4 711 3119
Kulut —  Kostnader29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen ........................................ 11 704 1700 1824 3 723 2 27330 Muut korkomenot —  övriga ränteutgifter .................................................... 1412 7 95 — —31 Palkat —  Avlöningar ................................................................................................. 1705 334 461 621 32732 Verot —  Skatter ........................................................................................................... 958 5 53 7 5133 Muut kulungit —  Övriga kostnader .................................................................. 1491 183 136 254 15634 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster . : . . . 327 1 — 59 4435 Voitto —• Vinst ............................................................................................................. 601 4 — 47 268
36 Yhteensä —  Summa 18198 2 234 2 569 4 711 3119
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar......................................................... 7 453 1618 2174 2 857 170638 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ...................................... 37 24 23 78 5339 Säästötilin korko °/0 — Ranta pä sparräkningen °/0 ............ i ................. s1/ *-?1/* 572.77* 57*. 71/* 5V*-7V* S1/ *-?1/.40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i  %  ................................................................................................................. 9.1 24.6 10.7 30.5 13.941 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar .................................................... 130 51 25 39 742 niistä luotollisia —  av dem med k red it ...................................................... 30 4 1 5 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ............................ 850 170 364 210 . 248
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 —  Räntä pä längfristiga Iän °/0 . . 7*/2- 1 0 77*-10 772-1 0 71/ 2— 10 7V*-10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 m k ............................................. 141 866 17 072 12 340 29 221 19 2024G valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 15 402 200 3100 5 260 8 368
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... • --- 40 22 17 1848 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... 197 12 — — —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ 69 — 6 — 6





































1 000 mk , .
l ä ä n i  —  A b  o — B jö r n e b o r g s  i ä n
2 274 962 687 314 300 4 669 786 1 2 6 3 2 613 2 562 1 3 4 9 1 3 1 9 1
3 325 3 098 2 1 5 7 970 76 4 826 7 545 3 1 3 9 3 923 3 349 983 305 2
577 , 256 _ 41 4 1 7 7 __ 1 9 1 7 3 317 1 5 7 5 57 3
2 1 5 8 1 1 5 4 485 747 3 833 1 5 7 6 13 032 1 2 6 5 1 1 3 2 ' 1 3 4 5 908 ■ 2 369 4
111 65 12 5 8 530 684 108 24 172 61 231 5
16 704 18 241 6 982 7 207 45 408 52 108 118 980 43 591 23 840 45 090 18 951 39 358 6
319 1 0 5 5 __ 805 151 4 269 — 878 — 1 8 1 3 — 1 3 8 7 7
___ 2 335 __ __ 2 405 — 3 499 — — 681 165 — 8
1 9 6 7 5 995 __ __ — . 1 1 4 9 9 8 065 506 — — 1 1 5 6 ---■ 9
822 ' 414 59 17 286 900 150 379 28 262 5 391 — 10
242 418 156 71 935 697 1 3 9 0 345 152 150 193 281 11
383 12 . 9 6 6 89 38 11 2 10 2 12 12
28 882 34 005 10 547
* l o  
10 160 58 408 81 204 158 346 5 1 4 8 5 33 631 58 751 30 734 45 319 14
2 7 1 1 5 23 684 10 458 8 900 4 4 1 8 2 60 948 146 477 48 082 29 897 56 476 23 517 40 443 15
1 2 2 3 1 4 4 9 __ 321 565 2 249 2 059 837 2 750 869 1 3 2 3 164 16
___ 7 591 __ 500 6 040 — 2 232 1 0 9 3 — — — 3 000 17
300 319 __ __ 1 5 0 7 16 047 4 1 4 4 389 5 154 5 092 743 18
__ 32 __ 12 178 — 338 — — 15 — 72 19
216 664 73 127 778 1 0 1 4 3 009 992 886 1 1 8 3 800 708 20
__ 213 !__ 300 __ 800 — — — — — — 21
28 53 16 __ 158 146 87 92 93 54 2 189 22
28 882 34 005 10 547 10 160 58 408 8 1 2 0 4 158 346 51 485 33 631 58 751 30 734 45 319 23
1 5 1 1 1 8 1 0 573 673 3 265 4 260 8 602 3 570 1 8 2 6 2 806 1 2 2 0 2 926 24
331 374 159 109 385 466 1 997 304 473 915 230 314 25
123 113 15 15 49 195 238 92 1 54 214 14 26
1 9 6 5 2 297 747
l o
815 3 699 4 921 10 837 3 966 2 300 3 775 1 6 6 4 3 254 28
. 1 4 8 2 1 4 5 9 588 537 2 458 3 439 7 921 2 888 1 675 2 883 1 1 8 0 2 299 29
53 __ 31 285 54 95 69 — — — 176 30
277 486 103 187 385 713 1 1 1 1 626 187 439 376 337 31
17 ■ 58 . 3 __ 124 91 454 60 141 126 11 52 32
157 168 37 60 269 308 667 219 124 266 95 115 33
.4 20 — __ ' 20 170 502 12 ■ 80 7 — 86 34
28 53 16 — 158 146 87 92 93 54 2 189 35
1 9 6 5 2 2 9 7 747 815 3 699 4 921 • 10 837 3 966 2 300 3 775 1 6 6 4 3 254 36
1 8 1 9 ’ 1 8 3 0 558 319 1 2 7 6 3 1 2 2 5 555 1 9 8 9 1 2 5 6 2 058 1 6 9 0 1 0 4 5 37_ 22 __ __ 50 57 117 5 — — — 9 38
5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 * 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 2> / 2 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 6 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 4 7 . - 7 7 , 5 7 . .  7 7 . 39
9.9 11.3 . 10.o 0.1 7.9 10.2 16.8 2.2 18.2 30. o 25.1 27.6 40
30 28 — 4 8 32 58 33 '4 1 14 6 7 41
5 4 __ __ __ 4 13 2 — — 1 — 42
169 290 39 78 197 403 538 374 131 360 138 166 43
7 7 2- 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 2- h 7 7 . - 1 0 7— 10 7 7 2- 1 0 7 7 2- io 7 7 . - 1 0 7 7 .- 1 0 7 - 1 0 7 . 7 7 . - 1 0 44
12 433 12 292 5 322 2 750 35 906 23 521 87 386 36 384 8 1 1 0 32 622 9 423 32 596 45
1 8 0 0 _ 1 0 0 0 _ 897 15 687 5 317 1 3 2 0 9 280 2 1 2 4 1 4 7 0 550 46
8 21 __ 29 3 119 — 25 — 13 — 16 47
— H l — — 6 — 38 — — 13 5 — 48
_ _ _ _ _ 20 __ 10 28 _ 12 49
159 489 32 50 262 999 1 3 9 0 436 157 244 265 119 50
6 2 2 6 6 6 • 6 6 •3 6 6 6 51






































Omaisuustase — Balansräkning 
31. 12. 1950
Vastaavaa — Äktiva
Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden......
Talletukset liikepankeissa — Depositioner i affärsbanker...............
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut.................................................................................
Obligaatiot — Obligationer ........................................................
Osakkeet — Aktier ............................ ......................................
Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän.......................................
Määräaikaislainat — Korttidslän ................................................
Vekselit —• Växlar.....................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter.....................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot — Balanserande räntor .....................................'.
Muut varat — Övriga tillgängar ................................................
Tappio — Förlust .....................................................................
Yhteensä — Summa
Vastattavaa — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar......... ......
Shekkitilit — Checkräkningar.....................................................
Pankkivelat — Bankskulder.................... ..................................
Muut velat — Övriga skulder ...................................................
Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter ....................................
Kanta- ja vararahasto — Grund- och reservfond .........................
Lläke- ym. rahastot — Pensions- och andra fonder......................




Korot antolainauksesta — Räntor pä utläningen .........................
Korot muista sijoituksista — Räntor pä övriga placeringar...........
Muut tulot — Övriga inkomster ................................................
Tappio — Förlust .....................................................................
Yhteensä — Summa
Kulut — Kostm der
Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen..........................
Muut korkomenot — Övriga ränteutgiiter ..................................
Palkat — Avlöningar ................................................................
Verot— Skatter ......................................................................
Muut kulungit — Övriga kostnader ............................................
Poistot ja muut tappiot — Avskrivningar och andra förluster......



































































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku — Antal sparräkningar..................................... 2 966 4 771 7152 10 073 6 41538 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar......................... 35 97 4 19 8439 Säästötilin korko °/0 — Räntä pä sparräkhingen°/0 ...................... B V i-1*1/. 51/2— 71/2 S V *-?1/. 572- 7 V 240 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................... 8.7 19.5 19.6 • 18.6 9.941 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................................. 38 161 84 139 9542 niistä luotollisia —  av dem med kredit...............’ .......................... 1 7 16 15 943 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iän ................... 486 526 659 1092 36944 Pitkäaikaisten lainojen korko °/0 —  Räntä pä längfristiga Iän °/0 .. 71/2— 10 7V*-10 7V2-1 0 71/2— 10 772- 9 3/4
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 mk ........... ................... 52 407 85 695 110 440 66 062 67 60446 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k .............•........................ 5 000 22 471 8 000' 15 151 1511047 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän.............................. 14 — — — 548 Vekselien luku — Antal växlar .................................................. 85 1 __ 250 30
49 Lahjoitukset yleishvöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ...................................................... 63 24 40 — 20
50 Kassavaihto — Kassaomsättning; milj. mk i ...... .......................... 472 972 802 1713 104151 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i veckan................ 6 6 6 6 6










































lä ä n i  —  A b o — B jö r n e b o r g s  Iä n
3 1 7 5 2 593 7 936 32 095 11 711 278 167 1 164 95 744 . 3 462 764 3
2 394 3 1 1 9 8 020 3 272 9 532 2 676 6 548 7 826 14 262 3 787 16 557 3 942 2
33 897 _ 31 _ 2 892 1 5 8 9 __ __ __ 3
1 0 8 3 3 574 13 321 3 8 1 7 3 6 1 0 1 130 820 4 301 9 4 600 24 888 2 579 4
1 110 44 1 5 1 0 805 3 80 90 10 319 ■ 644 400 5
42 067 ’ 35 616 125 047 506 837 63 687 16 815 43 157 55 022 38 734 38 666 205 341 50 409 6
3 488 __ 83 458 — — — — 2 929 2 1 0 7 - --- 3 634 7
1 9 2 3 __ ___ 1 1 5 8 5 4 550 — — 2 1 9 4 108 — — — 8
2 377 8 421 __ 48 017 5 623 — — — 741 — — — 9
357 ■ 540 5 520 19 355 3 634 17 1 110 90 1  342 560 ■ 181 10
44 350 1 4 4 5 7 251 552 378 601 143 103 274 2 776 171 13
1 262 32 19 032 671 . 1 9 — 1 125 276 73 12_ _ __ __ __ ___ __ — — 54 — — 13
53 422 58 073 161 365 804 482 106 866 20 329 51 383 73 742 58 671 52 «1 8 254 504 6 2 1 5 3 14
35 355 51 850 139 157 632 976 89 455 ■ 19 465 4 9 1 6 0 67 421 51 510 50 258 242 846 46 809 15
1 722 1 054 6 784 83 003 8 1 7 2 — 392 149 — 142 2 669 721 16
15 000 3 1 8 2 — 4 208 — — — — 179 — — — 17
• __ _ 1 1 3 8 8 65 949 6 295 — — 4 1 6 7 5 973 7 — 13 068 18
87 _ _ 200 55 — — — — — 81 30 19
1 233 1 8 4 4 3 1 9 0 .7  615 1 824 807 1 6 4 2 1 7 5 7 759 1 2 1 1 6 879 1 3 5 7 20_ __ __ 8 005 1 0 0 0 — — 117 — 400 553 — 23
25 143 846 2 526 65 57 189 131 250 — 1 4 7 6 168 22
53 422 58 073 .161 365 804 482, 106 866 20 329 51 383 73 742 58 671 52 018 254 504 62 153 23
3 1 8 5 3 929 9 1 0 3 42 950 5 849 1 3 4 3 3 232 4 063 2 1 8 2 3 054 14 696 3 242 21
611 460 1 7 2 8 5 406 781 186 578 865 1 0 9 0 498 3 441 537 25
17 113 691 2 085 167 1 204 69 74 77 650 238 26_ __ __ __ — — — — 54 — — 27
3 813 4 502 11 522 50 441 6 797 1 5 3 0 . 4 0 1 4 4 997 3 346 3 683 18 787 4 017 28
2 343 2 816 7 948 32 801 4 744 1 1 1 3 2 773 3 683 2 637 ■ 2 689 13 987 2-601 29
760 247 __ 962 8 — — 6 . 1 — — — 30
344 • 811 1 2 6 7 5 786 1 1 3 7 167 372 611 294 667 1 740 395 31
137 71 551 1 7 8 1 433 52 313 149 27 16 306 66 32
163 373 749 5 256 409 70 • 198 327 106 309 641 440 33
41 ' 41 161 1 3 2 9 1 71 169 90 31 2 637 347 34
25 143 846 2 526 65 57 189 131 250 — 1 4 7 6 168 35
3 813 4 502 11 522 50 441 6 797 1 5 3 0 4 014 4 997 3 346 3 683 18 787 4 017 36
1 2 9 7 3 302 , 5 411 34  522 4 972 994 2 605 2 767 1 1 9 2 4 473 10 846 1 7 8 3 37
54 26 6 135 84 — 50 — — — — :--- 38
5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 .
39
— 17.2 8.9 11.4 25.0 19.6 7.4 13.6 11.9 ■45.8 21.6 8.3 14.0 40
62 73 75 304 78 — 6 13 1 ■ 24 10 61 t i
6 5 __ 57 21 — — — 1 • --- — — 42
237 432 808 1 7 9 4 603 168 429 350 293 367 1 2 6 1 331 13
? 7 2- i o 8 7 4 - 1 0 7 - 9 7 . 7— 10 . 7 7 .-1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 6 7 . - H 7 7 . - 1 0 7 7 2^ 1 0 7 7 . - 1 0 44
1 6 1 3 5 26 202 1 0 9 1 1 3 344 456 32 959 9 284 25 845 35 257 15 336 . 23 260 173 114 25 034 15
15 656 4 1 4 7 ' 7 500 103 813 8 756 1 5 0 0 __ 4 223 5 836 __ 11 000 1 1 3 6 9 16
102 __ 141 — — — — 14 83 — 25 17
12 — — 140 137 — — 68 3 — — — 18
14 75 _ 30 __ 6 11 __ 5 20 — 19
. 399 672 991 12 069 1 4 5 7 30 109 249 239 121 581 342 50
6 6 6 6 6 3 6 6 6 . 6 6 . • 6 51
— 7 2 — — 1 — 1 — — 52
16
O m a isu u sta se  —  B a la n srä k n in g
R y m ä t ­
ty lä n  Sp. 
1899
Salon  kau p­
p a lan  Sp. 
1901
Salon  Sp. 
1874
S au von  ja  
K a ru n a n  










































3 1 .  1 2 . 1 9 5 0
Vastaavaa  — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatiUgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot —  Obligationer .................................................................
Osakkeet-— Aktier ........................ '.....................................................
Pitkäaikaiset' lainat —  Längfristiga Iän .............................................
Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................
Vekselit — Växlar................................................................................
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter...........................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor . . . : ......................................
Muut varat —  Övriga tillgängar..................•.....................................
Tappio —  Förlust ................................................................................
Y h te e n sä  —  S u m m a
Vastattavaa  — Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................
Pankkivelat —  Bankskulder ...............................................................
Muut velat —  Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ..........................................
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond .............................
Eläke- vm. rahastot —  Pensions- och andra fonder.........................
Voitto —  Vihst ...................................................................................
Y h te e n s ä  —  S u m m a
T u lo s ta s e  —• R e s u lta tr ä k n in g
Tuoto t —  Irdäkler
Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen .............................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot —  övriga inkomster ........................................................
Tappio —  Förlust ................................................................................
Y h te e n s ä ,—  S u m m a
K u lu t  —  Kostnader
Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen......... ; ....................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................
Palkat -— Avlöningar ...........................................................................
Verot"— Skatter ..................................................................................
Muut kulungit —  övriga kostnader ...................................................
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.......
Voitto —  Vinst ....................................................................................

























































































































2  0 6 8
































5  8 2 5
37
. M u ita  t i e t o ja  — A n d ra  u p p g ifter
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar........................................... 2 395 8 021 13 087 1684 4126
38 Karttuvien' tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 55 128 129 18 88
39 Säästötilin korko °/o —  Räntä pä sparräkningen°/0 .......................... 57.. 77. 57.. 77. 57., 77. 57., 77. 5 7 .-7 7 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ................................................................................. ...... 6.1 13.3 1.7 16.3 17.0
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 25 171 297 80 48
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it..... ................................... — 9 7 1 '  6
43 Pitkäaikaisten, lainojeh luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 320 984 1035 128 355
44 Pitkäaikaisten lainojen korko °/o —  Räntä pä längfristiga Iän °/o . . 71/2— 10 772-97 . 77 .-10 7 7 .-9 7 . 77, - 107«
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 31166 136 009 179 1^7 13 823 23 892
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten, 
kommuner och församlinga-r: 1 000 m k ...................................... 1786 9 750 17 983 5 772 7 070
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... — 37 12 1 52
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... — - - 95 — 28
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............................................................... 5 15 2 12
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 442 1599 1753 82 719
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagar i v eck an .................. 6 6 6 6 6













































lä ä n i —  Á b o — B jö r n e b o r g s  Iän .
2 283 3 678 4 240 1 5 9 6 4 1 6 0 3 387 95 707 17 767 14 568 1 4 1 3 3 2 833 4 683 1
2 1 8 4 3 312 9 971 497 11 354 6 253 189 000 117 509 13 239 20 223 3 1 2 7 1 4 6 3 2
2 743 569 _ 190 1 673 142 _ __ 13 483 3 922 __ 1 597 3 *
6 306- 7 682 3 513 9 964 2 582 2 550 74 002 1 8 1 9 1 .34 071 ' 4 723 5 1 3 9 4 847 4
276 25 727 50 150 120 3 950 536 4 843 1 0 3 2 . 165 651 5
27 780 52 629 37 748 68 628 119 356 26 580 811 210 406 438 282 961 98 765 34 318 102 379 G
— 2 415 302 • 2 020 410 960 5 962 13 919 6 210 8 611 — 1 7 8 0 7
74 — — 3 068 1 771 — — — 7 893 4 625 — 6 737 8
4 618 — 5 799 5 018 625 — 284 5 519 3 053 — 2 042 9
5 905 4  359 1 6 2 5 324 1 700 — : 8 000 2 1 2 4 14 700 2 515 38 100 10
405 386 229 541 242 410 8 262 5 407 1 753 344 • 260 692 11
67 15 66 31 — — 314 326 363 120 — '  40 12
52 641 75 070 58 426 87 708 148 416 41 027 1 1 9 6  407 582 501 399 603 162 066 45 880 127 011 14
41 036 64 012 54 838 76 748 133 488 37 684 1 147 059 497 373 354 401 136 997 42 914 111 689 15
1 8 5 5 1 544 2 304 7 533 1 6 1 9 2 410 17 933 12 215 30 380 17 055 1 392 6 682 16
— 2 1 7 1 — — — — — — — — ---* 2 500 17
9 070 5 730 — 913 10 096 — 2 515 - 63 054 993 5 352 321 3 910 18
4 — — 9 — — — 100 172 39 2 94 19
624 1 463 1 1 7 9 2 332 2 900 645 2 2 1 5 9 6 883 . 6 808 2 386 1 1 7 6 2 000 20
— — — — — — 2 1 3 9 373 6 412 — — — 21
52 150 105 173 313 288 4 602 2 503 437 237 75 136 22
52 641 75 070 58 426 87 708 148 416 41 Ö27 1 1 9 6  407 582 501 399 603 162 066 45 880 127 011 23
1 7 8 5 3 935 2 941 5 536 9 058 1 9 0 6 58 747 24 609 23 978 7 801 2 598 7 843 24
908 752 869 943 941 712 20 740 1 1 1 5 3 4 040 2 725 481 1 1 7 3 25
143 94 135 32 224 200 1 9 3 4 1 0 5 7 561 504 72 125 26
2 836 4 781 3 945" 6 511 10 223 2 818 81 42 1 36 819 28 579 11 030 3 1 5 1 9 1 4 1 2S
2 1 7 1 3 663 2 930 4 469 7 771 2 040 .60 325 26 947 20 790 8 217 2 338 6 422 29
— 32 2 25 — — 117 26 256 5 — 92 30
407 456 434 715 948 •276 7 003 2 903 3 597 1 273 344 1 174 31
16 210 21 327 345 27 1 5 2 2 1 8 8 2 659 126 71 155 32
150 180 194 377 594 146 4 341 2 019 2 1 4 8 887 157 914 33
40 90 259 425 252 . 41 3 511 539 692 285 166 248 34
52 150 105 173 313 288 4 602 2 503 437 237 75 136 35
2 836 4 781 3 945 6 511 10 223 2 818 81 421 36 819 28 579 ,11 030 3 1 5 1 9 1 4 1 36
2 1 4 2 1 6 8 9 1 955 2 535 4 249 829 49 886 16 824 14 855 5 645 2 377 4 330 37
37 31 — 36 202 10 62 198 356 65 89 150 38
51/ ,,7 1/. 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 .  ^ 7 . 5 7 * . 7 7 . 5 7 4 - 7 * / , 5 7 . .  7 7 . 5*/., 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 6 7 . ,  77 , 39
21.4 9.4 16.9 11.8 2.8 18.9 8.9 10.2 4.7 8.6 18.5 8.9 40
20 35 14 58 38 23 349 132 245 56 . 60 198- 41
4 — 1 3 8 2 — 4 18 9 — 5 42
230 336 100 315 535 135 2 147 1 6 6 3 1 2 1 2 479 301 539 43
7 7 .— 10 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 . - 9 7— 10 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7— 10 8 — 10 77 . - I O 44
7 228 25 370 17 635 45 861 78 643 13 022 683 015 311 029 215 152 69 500 21 352 83 902 45
1 1 1 9 6 12 021 11 800 4 425 13 896 ' 4 811 54 440 55 306 14 693 13 765 806 6 749 46
— 19 8 45 6 10 77 37 ■ 64 12 — 41 47
3 — — 16 31 — — — 111 47. . . — ' 153 48
4 _ _ 17 46 8 200 60 75 12 10 _ 49
348 537 284 864 727 408 5 562 4 1 0 6 5 861 1 101 226 1 1 4 3 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — 1 • — — — — 1 5 — — 2 52
3 Säästöpankkitilasto v. 1950. 3463—51
18
Viljakkalan Västan- Yläneen Sparban-
Sp. fjärd Sb. Sp. ken 1 Abo
1920 1878 1919 1823
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mb
31. 12. 1950
Vastaavaa —  AMiva Turun—-Porin lääni —  Äbo — Björncborgs iän
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 3190 2 721 1 650 36 857
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................. 3 848 1485 3 717 57 368
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning- l
institut.............................................................................................. 377 — — —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 7 004 1678 1636 72 321
5 Osakkeet —  Aktier ........................... .................................................. 301 15 151 9 715
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 35 634 23 631 26 956 885 236
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ _ — 1244 50 000
8 Vekselit —  Växlar . . . . . . ....................................................................... — — 864 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... 309 222 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. — 78 545 87 405
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ............................................. '587 226 230 13 622
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ........................................................ — 1 10 1 613
13 Tapp'io —  Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 51 250 30 057 37 003 1214137
Vastattavaa —  Passiva.
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 44 797 26 551 26 287 1 115 749
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 2 014 2 558 280 36 620
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ..........................................................•. 3143 1 9 653 —
19 Siirtyvät erät —  Rcsultatregleringsposter ........................•................. — 20 — 144
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 1182 842 351 53 296
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder......................... — 6 345 5 506
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 114 79 87 2 822
23 Yhteensä —  Summa 51 250 30 057 37 003 1 214137
Tulostase —  Resultaträkning
Taotat — IntäMer
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen . ............................ 2 450 1802 1 778 71 658
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ............. 970 334 198 15 334
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 60 32 161 2 603
27 Tappio —  Förlust................................................................................... — — — —
28 Yhteensä —  Summa 3 480 2168 2137 89 595
Kulut —  Kostnaäer
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 2 626 1583 1465 64 550
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .................................... /. — — 61 357
31 Palkat —  Avlöningar ........................................................................... 457 284 358 11 213
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 43 98 14 2 637
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 138 99 145 5 836
3 i Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 102 25 7 2180
35 Voitto —  Vinst ....................................................................... . 114 79 87 2 822
36 Yhteensä —  Summa 3 480 2168 2137 89 595
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparrälmingar............................................ 1 211 1538 1991 56149
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 50 1 32 2 792
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  .......................... 5»/*— 7»/, 5x/2-7V2 5x/4, 7V4
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 3.9 9.0 15.0 6.o
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 7 42 10 302
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit ........................................... 1 1 — —
13 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 175 255 274 2 403
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän % ___ 7Ve— 10 ?v2— 10 7V2— 10 7V2— 10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 9 639 12 583 11 970 824196
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten.
kommuner och församlingar; 1000 mk ....................................... 20 003 — 9 989 19 300
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ................................... — — 52 2.
18 Vekselien luku —  Antal v ä x la r .......................................................... — — 18 —
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmämyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ — 6 — 397
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 197 216 156 5 033
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 3 6 6
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1 000 m k 1 000 m k *
Ahvenanm aa —  Áland Häm een lääni -— Tavastehus Iän •
8 949 3 777 2159 9 220 918 5 766 6 805 3 304 3974 6 447 2 474 1
3142 3 743 3 542 7 605 1856 4 225 14 216 4 935 2130 36 261 1200 2
65 1034 641 19 2 224 29 — __ 3
8 295 1 944 393 6 223 7 232 10170 3 743 . 9 358 7 840 9 391 3 232 4
30 101 105 3112 16 900 61 300 159 2100 24 5
68 797 30 705 15 881 71 262 27 351 190 726 42 334 58 759 47 208 266 120 . 30100 6
__ 2 040 — 1407 • 2 862 429 — — 49 7
4 595 __ __ 2 728 ’ -- 17 861 — 705 — — — 8
4 527 __ 1472 — 8 900 189 610 — 2 033 642 9
50 54 30 663 96 8 320 340 2 612 1238 135 830 813 10
1 685 506 30 955 511 1 272 411 1114 564 3 933 31-1 11
- 114 3 __ * 55 9 159 — 763 5 586 107 12
__ __ __ — — — — 243 — — 13
95 657 45 360 22 140 105 400 39 023 250 347 70 980 85 113 63 390 462 701 38 952 14
87 186 43 216 20 878 84 516 35 016 196 045 58 086 '72 002 . 60111 426 052 31 599 15
6143 1157 581 8151 326 14 624 10 147 10 737 2 022 13 082 831 16
__ __ _ _ __ — — — 15 000 — 17
____ 155 ___ 10 194 3 216 31 539 1356 .25 23 1544 6178 18
64 ___ 64 — 297 — 34 — 200 — 19
1 796 756 593 2 352 408 3 508 1 206 1899 1 234 5 619 305 20
55 __ 43 ____ 3 500 — 332 — 157 — 21
468 21 88 80 57 834 185 84 — 1047 39 22
95 657 45 360 22 140 105 400 39 023 250 347 70 980 85 113 63 390 462 701 38 952 23
5 465 2 545 1 396 5181 1 786 13 803 3 605 4 969 3 823 20 373 1953 24
816 385 164 1232 675 1667 1342 1101 672 8 043 343 25
14 35 2 ' 172 52- 794 1 130 204 76 1 217 201 26_ ____ - --- — — — 243 — — 27
6 295 2 965 1562 6 585 2 513 16 264 5 077 6 274 4 814 29 633 2 497 28
4 575 2182 1153 4 710 1929 10 833 3 538 4 093 3 390 22 085 1840 29
14 ____ — 153 — 20 "  ----- 891’ 1 30
709 498 231 807 324 2 094 . 684 971 977 2 543 405 31
192 70 11 206 14 657 216 315 97 997 23 32
201 174 79 511 91 1 282 278 495 344 2 069 165 33
150 6 ___ 271 98 411 176 296 6 1 24 34
468 21 88 • 80 57 834 185 84 — 1047 39 35
6 295 2 965 1562 6 585 2 513 16 264 5 077 6 274 4 814 29 633 2 497 ( 36
3 575 2 223 2177 5 431 1440 9 533 2 383 4 883 2 745 17 648 1142 37_ ____ ____ 51 8 21 — ■ 15 — 38
57a~77a 67,, 77. 5 7 *-7 7 . 57 a— 77, 67.. v1/. 57a-77 » 67.. 77. 67a, 77a 572,77a 5 7 .-7 7 . 57a-77a 39
22.2 22.8 8.1 17.8 21.6 23.0 17.8 11.0 lO.o 24.2 4.3 40
98 91 23 42 26 510 57 431 29 116 48 41
3 ____ 8 — 17 1 8 — 6 1 42
449 264 90 417 211 1058 215 290 297 1 276 269 13
77a— 10 7 7 ,-1 0 772- 1 0 77a-10 8— 10 7‘/.-10'/. 77r-10 8— IOV2 7«/.— 107. 7'/.— 10’/. 7— 10 44
52 617 22 583 7176 39 700 13 414 137 502 32 696 45 947 34 443 234 944 24183 15
3 346 1000 3 300 14 633 8 781 16 900 5 000 1 000 2 000 1375 2 317 4 6 :
____ 12 — 28 30 21 — — 5 47
123 — — 1 54 — 448 — 24 — — — 48
2 5 5 20 _ 5 _ 25 16 49
481 253 76 508 252 . 2 509 909 971 595 1959 129 50
6 6 6 ' 6 6 6 6 6 6 6 6 51
2 • — — — 3 ~ _ _ 1 . ----- — 5 2 .
20
H äm een - H äm een
lin nan  Suo- H äm een - T y ö v ä e n Janakkalan Jok io is ten
m ala inen liim an Sp. Sp. Sp.
Sp. V anh a  Sp. Tam p ere 1865 1908
1910' 1846 1 9 H
Omaisuustase —  Balansräkning \ 1 000 m k
. 31. 12. 1950
Vastaavaa —  Äktiva Hämeen
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden........... 19 626 39 775 25 208 6 645 4 655
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ........................ 68 817 70 832 17 120 7 577 9 463
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penrung-
institut ................................................................................ ...................................... — — — 1652 —
4 Obligaatiot'—  Obligationer ................................................................. 12 825 14 852 21 977 5 083 5 742
5 Osakkeet —  Aktier ............................................................................................................... 2 492 2 257 2150 110 1139
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n ................................................................. 184 727 305 544 391 615 59 779 88 520
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................... .................... 12 934 — 5 349 — 2 821
-8 Vekselit —  Växlar .................................................................................................................. 8472 — 24 144 4 778 5 047
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter.............................................................. 3 484 10 535 38 928 — 2 221
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 12 384 4123 — 146 559
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ................................................................ 2 138 . 1977 2149 206 773
12 Muut varat —  Övriga tiligängar ................................................................................ 110 201 372 5 123
13 Tappio —  Förlust .................................................................................................................. — — — — —
14 Yhteensä —  Summa 328 009 450 096 529 012 85 981 121 063
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.......................... 302 887 359 271 463 047 78 053 94 223
16 Shekkitilit —  Clieckräkningar.......... ............................................................. ............... 13 253 30 076 43 254 5 526 5 616
17 Pankkivelat —  Bankskulder .......................................................................................... — — 8 205 — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ..................................................................................... 2151 45 245 685 5 18 730
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ............................................................ 104 185 397 38 45
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond .......................................... 8 369 12 834 9 790 1 967 2 309
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ’................................. : 500 1000 — 53 —
22 Voitto —  Vinst ....................................................................................................................... 745 1485 3 634 339 140
23 Yhteensä —  Summa 328 009 450 096 529 012 85 981 121 063
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intälcter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen .......................................... 15 155 19122 33 067 4 787 5 946
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 5 458 7 551 3 764 997 1450
26 Muut tulot Övriga inkomster ........................................................ 1160 1049 572 67 568
27 Tappio —  Förlust .............................................................................. — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 21 773 27 722 37 403 5 851 7 964
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inlin ingen ............................................ 16 248 19 818 26 728 ■ 4 258 5 317
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ......................................................... 8 120 24 — 7
31 Palkat —  Avlöningar .......................................................................................................... ' 2 281 2 806 2 035 618 1303
32 Verot —  Skatter ..................................................................................................................... 1218 1200 2 620 304 433
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ...............................................' ........................ 1073 1929 1378 '  332 745
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster .......... 200 364 984 — 19
35 Voitto —  Vinst ..............................................................................' ....................................... 745 1485 3 634 339 140
36 Yhteensä —  Summa 21 773 27 722 37 403 5 851 7 964
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar . ' . ......................................................... 10 920 ' 11719 11435 3 770 4 865
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar .......................................... 153 275 5 — 176
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä spariäkningen %  ..................................... 6 V i-7 7 . 5 7 .-7 7 . 572,77. 5 7 .-7 7 . 57., 77.
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ............................................................................................................................ 22.2 6.2 11.0 12.4 6.s
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ......................................................... 148 95 140 87 88
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it ............................................................ 12 11 15 — 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ............................... 520 • 1100 1303 290 532
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga lä n % ------ 7 -1 07 . 77 .-10 67 .-1 0 7 7 .-1 0 6 7.— 10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................................. 123 668 210 867 334 559 38 255 37 685
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och f örsamlingar; 1000 in k ...................................... 40 585 • 74 548 — 8 000 36 301
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 7 — 10 — 86
48 Vekselien luku —  Antal växlar ................................................................................... 57 — 276 47 65
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .......................................................................................... 400 119 70 — 20
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ......................................................... 1870 3 991 3 212 391 2000
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .......................... 6 6 6 6 6


































1 000 m k
l ä ä n i  —  T a v a s t o h u s  I ä n
4 308 11 951 2 468 2 678 1 3 9 8 109 632 2 743 6 930 . 1749 3 640 1
7 1 2 3 4 039 . 5 461 11 090 7 1 1 0 429 3 033 732 4 683 1 0 4 2 9 760 2
1 1 6 6 9 711 _ _ 45 4 833 __ 44 — — 1 720 3
5 693 19 392 1 9 2 1 5 286 8 041 962 1 3 4 4 4 1 7 0 19 935 1 3 1 8 895 4
502 541 64 170 138 — 87 ■176 935 70 33 5
36 106 150 173 23 216 56 936 12 822 32 390 9 050 25 521 84  894 29 613 36 947 6
1 209 __ 859 __ 2 1 0 1 — — 141 3 574 — — 7
1 443 8 918 _ _ __ __ — — 1 054 873 — 8
529 3 955 __ __ __ __ — 121 — 191 129 9
672 1 1 4 3 6 4 1 7 8 182 5 "345 131 311 2 170 178 1 10
519 1 605 403 • 706 660 344 149 295 824 OOO . 416 11
5 35 16 13 — — 1 — 6 21 10 12
13
59 275 221 756 38 586 77 061 37 660 39 198 14 607 33 945 123 005 35 610 53 551 14
53 241 2 0 4 3 2 7 ' 3 5 1 2 9 72 951 3 5 1 9 0 35 886 13 700 23 829- 115 756 3 3 1 5 8 48 907 15
3 559 10 285 2 737 2 355 623 823 274 1 721 . 3 419 . 1 5 4 2 3 712 16
__ __ __ ___ 1 6 6 0 — — — — — 17
1 3 2 8 1 6 3 2 142 3 ___ — 492 7 210 7 170 — 18
17 117 __ __ — 57 — — 45 9 — 19
1 1 2 6 3 073 548 1 517 1 8 0 2 401 126 1 1 0 9 3 417 317 809 20
2 1 0 0 __ 27 — 270 — — 75 300 17 21
4 222 30 208 45 101 15 76 286 114 106 22
59 275 221 756 38 586 77 061 37 660 39 198 14 607 33 945 123 005 3 5 6 1 0 53 551 23
2 930 12 814 1 9 1 9 4 1 4 0 1 2 5 0 2 253 609 1 5 8 8 6 965 2 259 2 762 24
•898 2 540 512 685 763 493 254 348 1 8 4 6 268 814 25
158 222 41 92 207 48 88 58 135 44 60 26
27
3 986 15 576 2 472 4 917 2 220 2 794 951 1 9 9 4 8 946 2 571 3 636 28
2 950 11 398 1 9 2 3 3 573 1 7 1 8 2 079 714 1 4 4 0 6 737 1 735 2 598 29
77 1 6 106 18 — — — 45 — 30
677 2 235 302 579 . 184 367 141 253 880 475 438 31
• 117 - 359 19 118 31 49 11 115 433 3 108 32
221 984 131 308 135 180 70 110 .3 67 180 194 33
17 301 66 125 1 — — — 243 19 192 34
4 222 30 208 45 101 15 76 286 114 106 35
3 986 . 15 576 2 472 4 917 2 220 2 794 951 1 9 9 4 8 946 2 571 3-636 36
1 8 9 7 10 661 2 350 2 941 1 8 7 7 1 3 6 7 1 0 5 6 1 233 5 679 1 4 3 3 1 8 1 4 37
43 8 9 21 — — — 8 4 4 40 38
6 7 . .  7 7 . 6 7 . .  7 7 . 5 7 2 .7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . .  7 7 . 5 7 . ,  7 7 . 5/.— 7 7 . 5 7 . ,  7 7 . 5 7 . .  7 7 . 5 7 . .  7 7 .
39
19.8 19.9 30.4 36.1 35.9 10.6 19.9 3.2 13.1 25.9 25.4 40
30 89 18 17 33 6 3 45 43 16 16 41
3 4 __ __ __ __ — 3 1 2 2 4.2
293 859 232 458 178 229 73 154 510 269 257 43
7 7 . - 9 % 7 7 , - 1 0 7 . 8— 107., 7 7 . - 1 0 7 7 . - 9 7 . 77 .— 107s 7— 10 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 ,-1 0 7 = 7 7 . - 1 0 44
23 804 114 606 13 543 37 538 6  044 18 754 8 095 10 987 58 076 12 385 14 653 45
2 600 3 000 3 821 2 695 1 7 2 0 8 000 • __ 9 069 6 000 6 1 7 0 ' 14 225 46
27 — 11 — 83 — — 6 23 — — 47
53 257 — — — — — — 81 41 — 48
20 _ _ _ 8 15 __ • __ 49
617 3 763 227 204 131 256 49 255 546 310 ' 475 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51























































Vastaavaa —  Äkliva
Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatiilgodohavanden.......
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i aifärsbanker..................
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut...............................................................................................
Obligaatiot —  Obligationer .................................................... ............
Osakkeet —  Aktier .................... .........................................................
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n .............................................
Määräaikaislainat —  Korttidslän .................................. .....................
Vekselit —  V äx la r................................................................................
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter...........................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier ..
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor .............................................
Muut varat —  Övriga tillgängar ........................................................
Tappio —  Förlust ........................: ......................................................
Yhteensä —  Summa
Vastattavaa —  Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar..................
Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................
Pankkivelat —- Bankskulder ...............................................................
Muut velat —  Övriga skulder ............................................................
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ......................: ..................
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond .............................
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder.........................
Voitto —  Vinst ............. .'....................................................................
Yhteensä —  Summa
Tulostase —  Resultaträkning
i Tuotot — Intakter
Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen .............................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar.............
Muut tulot —  Övriga inkomster ...................................................... .
Tappio— Förlust ................................................................................
Yhteensä —  Summa
Kulut —  Kostnader
Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen.........................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................
Palkat —  Avlöningar ..........................................................................
Verot —  Skatter ..................................................................................
Muut kulungit —  Övriga kostnader ...................................................
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster.......
Voitto —  Vinst ...................................:■...............................................





















































































































































Muita tietoja — Andra uppgifter
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................
f
2168 13197 4 513 3 650 4 081
38 Karttuvien tilien luku — Antal kapitalräkningar............................. — 37 8 63 —
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen %  .......................... ö1^ — 71/2 B1/»—7V, 5 V i-7 V « 5 7 *7 7 . 572-772
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning, 
ökning i % ........................................................................................ 12.2 27.9 20.9 34.5 0.5
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 29 288 71 45 40
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... — 10 3 10 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga I ä n ...................... 281 883 386 422 488
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Ranta pä längfristiga lä n % ___ 71/2— 10 77,-107. 7— 10 772-10 8— 10
45
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän 
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 37 511 223 542 63 262 42 217 48 376
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten, 
kommuner och församlingar: 1000 m k ...................................... 1860 6 293 18 916 5 963 2 000
47 Määräaikaislainajen luku —  Antal korttidslän................................... — 12 — 14 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... — 245 117 123 109
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga 
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................ 10 110 7 10 40
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 379 2 913 1231 994 625
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6 6














l ä ä n i  —  T a v a s t e h u s  I ä n /
2  7 3 7 1 6 0 1 I 9 6 0 5 6 2 2  5 8 7 3 1 1 5 9  0 0 9 4  0 1 4 4  7 9 9 6  2 6 7 4  2 0 2 1
4  7 0 1 1 5 6 2 0 4 3  5 1 8 6  6 2 0 2 0 7 0 3  5 5 5 1 0  1 5 5 1 0  9 5 0 8  9 1 4 3 1 4 0 2
__ 5 0 1 4 6  4 7 9 _ _ 4 4 4 1 0 0 0 2 0 4 5 2 1 8  7 8 0 3
5 1 0 8 6  6 5 5 3 1 8 5 2 3 3 2  7 7 3 5  6 9 8 6 9 0 9  6 0 2 1 6 7 1 7 4 0 5 2  5 1 3 i
3 0 0 2 2 0 7 — 3 3 3 2 1 1 3 5 5 0 5 4 0 9 0 0 1 5 1 5
6 0  0 5 7 8 0  8 1 6 3 3  4 9 8 - 1 2  0 6 4 5 2  8 9 3 2 8 1 1 1 9 5  5 8 4 6 6  5 9 8 6 2  2 2 5 7 7  0 4 9 4 0  9 7 3 6
2 6 1 0 — 2 5 1 — — 2  4 8 5 4 5 1 9 0 4  6 8 4 — 2 2 1 9 7
— — — — 1 3 9 4 — — 2  0 5 5 2  2 5 3 2  2 71 1 1 7 1 8
2  3 4 8 6 0 1 — — 9  6 1 7 — 1 5 7 5 — 1 5 3 8 4  0 9 8 ’ ---- 9
9 0 7 4  7 9 0 1 3 0 1 4 0 5 — 6 8 4 7 3 9 4 1 0 1 0 0 9 3 7 3 3 5 10
2 3 7 1 3 5 6 3 7 7 7 4 9 9 5 8 9 5 7 1 5 9 3 7 6 0 1 0 8 2 5 5 4 11
2 0 11 3 15 5 3 0 201 — — 5 7 6 12
79  0 2 5 9 6  2 5 6 3 9  629~ 2 4  3 6 1 7 6  3 2 1 4 2  9 9 3 1 1 2  4 1 6 9 5  1 6 7 8 9  7 2 4 1 0 9  5 0 1 6 4  0 4 4 u
6 4  2 3 1 7 6  9 5 7 3 4  9 2 3 2 3  6 8 6 6 4  8 2 1 3 5  2 6 1 4 4  1 3 1 9 0  641 7 6  9 1 0 9 3  1 4 3 5 8  9 2 3 15
8  0 6 8 6  4 5 0 — 1 2 6 4  3 4 1 1 877. 7 4 4 8 2 0 2 5 5  4 7 4 5  5 1 6 3  5 5 9 16
— 1 2 7 4 3  5 0 0 — 5  0 8 6 ,2  0 0 0 — — — — __ 17
5  5 1 7 1 0  7 2 0 1 5 6 — 1 3  2 8 7 5 9  8 5 6 4 '. 4  4 8 2 9  3 8 1 3 2 6 18
— — 1 0 1 — 1 8 — — 3 0 17 — 17 19
1 1 5 1 7 7 8 8 1 3 5 4 9 1 6 4 7 1 7 4 6 8 8 2 2 8 6 2  4 8 7 1 3 4 2 1 1 2 8 20
— — — — — 3 4 3 — — 6 9 — __ 21
■ 5 8 77 1 3 6 — 4 0 7 5 1 2 9 3 1 8 1 2 8 5 . 1 1 9 91 22
7 9  0 2 5 9 6  2 5 6 3 9  6 2 9 2 4  3 6 1 7 6  3 2 1 4 2  9 9 3 1 1 2  4 1 6 9 5 1 6 7 8 9  7 2 4 1 0 9  5 0 1 6 4  0 4 4 23
4 1 6 1 5  767 2  6 1 4 8 9 3 5  6 3 4 2  3 9 4 2  8 0 3 5  5 0 6 4  8 0 4 5  5 5 9 3  6 8 1 21
9 9 6 4 8 6 3 6 6 611 8 0 4 4 6 2 3 7 6 '  1 0 8 3 1 1 7 3 1 2 0 8 9 0 3 25
1 2 5 3 5 5 1 0 4 41 8 0 1 0 7 6 6 2 3 9 1 6 9 1 2 4 8 8 26
5 2 8 2 6  6 0 8 3 0 8 4 1 5 5 6 6  5 1 8 2  9 6 3 3  8 4 1 6 6 2 8 6 1 4 6 6  8 9 1 4  6 7 2
l
28
3  6 5 9 3  9 3 0 2 1 6 3 1 3 3 8 4 1 2 7 2  0 1 4 2  3 1 3 4  9 7 6 4  201 5  0 3 7 3  3 0 9 29
12 4 8 7 1 0 1 — 2 3 3 1 5 4 4 8 — 1 1 — 30
8 2 9 1 1 5 5 3 8 9 1 0 3 1 1 5 8 4 3 9 8 2 2 7 1 7 7 4 5 9 4 2 6 8 0 31
1 7 8 75 5 3 3 8 1 6 2 7 0 0 3 7 0 3 5 8 1 1 7 3 7 3 32
3 8 3 5 7 2 2 4 2 7 7 3 5 2 2 7 3 2 6 3 3 6 8 4 5 6 5 5 3 1 9 0 33
1 6 3 3 1 2 — — 7 9 2 5 4 7 16 1 0 0 1 2 2 2 9 31
5 8 77 1 3 6 — 4 0 7 51 2 9 3 1 8 1 . 2 8 5 1 1 9 ■ 91 35
5  2 8 2 6  6 0 8 3  0 8 4 1556 6  5 1 8 2  9 6 3 3  8 4 1 6  6 2 8 6 1 4 6 6  8 9 1 4  6 7 2 36
3  2 9 3 ' 2  9 2 3 1 6 9 4 4 3 0 3  4 7 0 2  3 4 7 2  8 6 6 3  9 3 3 3  7 3 9 4  4 0 0 2  7 0 0 37
18 3 — — 2 1 — 4 6 2 0 — 5 6 _ 38
- 5 7 2 -7 7 « 6 7 , - 7 7 . 57«. 77« 6 7 , - 7 7 . 5 7 « - 7 7 « 5 7 * - 7 7 , 5 7 , - 7 7 « 5 7 « - 7 7 « 5 7 « . 7 7 « 5 7 « - ? 7 « 6 7 « - 7 7 « , 39
1 2 .6 24 .4 — 0.8 1.9 4.2 8.1 — 4.8 11.5 1 8 .4 2 3 .6 1 2 .5 40
1 0 5 3 8 — 2 1 1 3 44 21 6 9 5 0 5 6 3 3 118 2 — — 4 — 4 — 3 1 3 . __ 42
3 2 7 4 7 8 2 7 1 1 4 4 2 9 7 2 1 8 5 0 9 4 6 8 2 71 4 0 5 2 1 7 43
7 — 10 6 7 « - 9 7 « 7 7 * - 9 7 , . 8 7 , - 1 0 7 7 , - 1 0 .7 - 1 0 7 , 8 — 1 0 7 , 7 7 , - 1 0 7 7 , - 1 0 5 — 1 0 7 — 1 0 44
4 5  3 0 3 6 1  2 6 0 2 9  6 1 0 7  9 3 7 3 9  4 4 0 2 1 4 4 6 7 1  0 0 8 3 7  5 8 2 3 6  1 8 7 5 9  9 4 4 2 1 4 4 2 15
3  7 4 4 1 0  6 3 8 _ 1 0 5 0 __ 3  0 6 3 1 7  5 7 5 4  8 6 0 6  8 8 4 6  0 9 1 1 0  7 0 0 16
4 3 — 1 9 — — 2 9 4 4 3 3 — 5 2 47
— — — 5 8 — — 3 9 5 6 2 2 9 48
1 0 5 — _ _ __ __ _ 3 0 _ . 1 3 _ 19
1 6 4 8 1 3 3 1 8 8 71 1 3 3 1 3 8 5 7 7 9 4 3 3 1 1 3 8 5 4 6 4 7 6 50
6 ■ 6 . 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 2 — — — — — — — 2 — 52
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R iih im äen R u oved en Sahalahden Som er* Som eron
Sp. Sp. Sp. n iem en  Sp. Sp.
1930 1875 1903 1904 1880
O m a isu u sta se  — B a la n s rä k n in g 1 000 m k
31. 12. 1950
Vastaama —  Aktiva H ä m e e n
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... . 1388 5 461 2 874 240 11 636
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker................ 7 509 7 054 106 1 229 13 822
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa -r- Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — 60 5 1685 —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 2 545 3 480 3 682 1 734 23 735
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 243 610 255 249 1510
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n .............................................. 73 347 69 239 31 711 7 884 223 213
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ __ 6 836 1295 — —
8 Vekselit —  Väx lar.................. .................................................. .......... __ — — — 10 681
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrcditer............................................ — 898 810 — 18 757
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. — 675 670 64 1801
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 294 420 483 ' 225 1986
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ — 8 6 5 47
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — — —
14 Y h te e n s ä  —  S u m m a 85 826 94 741 41 897 13 315 307188
Vastattavaa —  Passim
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 80 403 85 726 3 6  241 12 713 230 718
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. 3 263 5 655 4 1 6 4 — 2 812
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................ __ — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 20 7 639 130 65 995
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — — 6 — 152
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond............................. 1 212 2 562 529 425 6 528
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder.......................... __ 570 200 — —
22 Voitto —  Vinst ......... , ......................................................'................. 428 221 118 47 983
23 Y h te e n s ä  —  S u m m a 85 326 94 741 41 897 13 315 307188
T u lo s ta s e  —  R e s u lta trä k n in g
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 5 737 6 050 2 553 586 14 545
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringax............. 601 592 428 299 2 997
26 Muut tulot —  övriga inkomster ........................................................ 74 119 63 11 813
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — — —
28 Y h te e n s ä  —  S u m m a 6 412 6 761 3 044 896 18 355
Kulut —  Kostnaäer
29 Korot' ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 4 439 4 677 2 220 722 12 815
30 Muut korkomenot —  övriga ränteutgifter ........................................ 19 — — — 86
31 Palkat —  Avlöningar ........................... ............................................... 904 773 376 77 1 851
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 272 320 56 4 654
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................... 299 702 199 46 882
34 Poistot ja  muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 51 68 75 — 1 0 8 4
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 428 ■ 221 118 47 983
36 Y h te e n s ä  —  S u m m a 6 412 6 761 3 044 896 18 355
M u ita  t i e t o ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 2 589 4 571 1 334 611 8 291
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. — 47 32 — 106
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  .......................... S V r-?1/* 0V 2— 7’/2 57*. 71/* 5 7 r - ’ 7 . 6V..77.
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitahäkning,
ökning i % ....................................................................................... 17.8 15.9 — 0.2 16.2 14.5
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 17 66 35 — 79
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit ........................................ __ 10 4 — 33
43 Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga I ä n ...................... 393 554 146 121 1 6 0 7
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän % ___ 7— 10 7 7 * - 1 0 8— 10 7 7 , - 1 0 7 7 t - io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 0Ö0 m k ................................... 63 864 36 650 16 635 1 271 125 882
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1 0 0 0  mk ...................................... 4 350 2 090 8 335 2 595 59 719
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän ................................... — 200 8 — —
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......................................................... __ — — — 80
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1 000 mk ................................................................ 2 30 — — 76
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 327 883 440 24 1 6 9 9
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ................ . 6 6 6 2 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ................................................| — 1 — — 1
25
Sääksm äen T a m p ereen Te iskon T o ija lan Tuulokscn U r ja la n V an a jan Vesilahden V ilppu lan Y p ä jä n
— V a lk ea ­












Sp. H ä ­








1 000 m k
lääni —  Tavastehus Iän
4 704 21 903 508 2 796 4 725 5 680 510 1 1 0 2 2 491 4124' 1
9 429 713 1 4 6 0 4 322 1 1 8 1 6 277 2 750 9 630 134 10 771 2
8 964 218 178 739 __ 3 222 706 ___ _ 3
172 179 717 760 12 085 5 787 17 245 7 651 2 049 6 1 0 1 410 4
201 2 4  000 1 145 150 . 472 35 135 140 40 5
61 676 1 649 363 9 1 4 7 130 069 26 130 119 547 42 700 31 075 55 730 99 598 6
2 324 14 467 — 17 483 3 1 0 4 1 1 8 9 — 919 2 559 542 7
____ 47 418 — 9 782 — 3 957 — — — 228 8
1 1 5 8 35 833 — 20 962 2 743 9 672 — — — 895 9
10 993 60 749 — 1 1 4 0 0 238 10 514 330 100 279- 800 10
207 35 256 209 2 034 394 2 484 469 138 611 77 11
- 23 657 1 142 1 442 7 4 1 0 7 7 — 12
13
1490 887 2 079 040 12 304 211 398 4 5 1 9 2 177 479 57 674 45 858 6 9 1 2 2 117 485
74 4 9 4 1 755 565 11 785 163 675 4 0 1 9 4 1 3 8  579 5 4  486 44 442 60 968 5 3  402 15
1 6 1 4 129 691 — 7 519 3 956 8.011 41 187 1 1 9 0 3 694- 16
12 000 25 624 — 35 509 — 4 956 2 000 — 5 000 — 17
1 1 9 8 92 197 — 1 1 7 5 3 21 421 — i 50 6 5 9 1 8 0 18
_ 1 5 7 8 — 122 20 78 . - 30 123 — 19
1 3 7 7 64 381 462 3 1 4 1 923 3 513 1 0 1 4 1 0 3 5 1 1 7 4 1 0 0 1 20
_ 3 839 — — — 240 — — 569 50 21
204 6 1 6 5 57 257 96 681 133 114 '92 158' 2290 887 2 079 040 12 304 211 398 4 5 1 9 2 177 479 57 674 45 858 69 122 117 485 23
4 865 118 366 731 12 950 2 410 10 327 3 462 • 2 571 4 315 3 208 24
669 32 565 117 1 1 1 7 608 1 5 0 7 618 740 473 923 25
97 5 697 5 456 83 1 5 3 2 28 186 128 - 425 26
27
285 631 156 628 853 14 523 3 1 0 1 13 366 4 1 0 8 3 497 4 916 4 556
3 810 109 020 648 9 974 2 312 7 832 2 982 2 622 3 239 2 924 29
129 742 — 1 4 6 5 — 741 8 1 419 — 30
847 14 845 61 1 510 417 1 998 591 452 535 729 31
45 7 770 10 465 29 649 116 158 416 275 32
566 10 959 23 636 173 958 223 107 214 376 33
30 7 1 2 7 54 226 74 ■ 507 55 43 1 94 34
204 6 1 6 5 57 257 96 681 133 114 92 158 35
5 631 156 628 853 14 523 3 1 0 1 13 366 4 1 0 8 3 497 4 916 4  556 36
2 556 . 79 588 513 6 935 1 3 7 6 5 664 2 625 1 9 5 9 2 576 1 437. 37
_ 2 710 — 35 — 129 — — • - — 38
5 7 , - 7 7 * 57 2.77* 5 7 a.77* 67*. 77* 57*. 77* 5 7 * - 7 7 * 57*. 77* 5 7 * - 7 7 * 5 7 * - 7 7 * 5 7 * - 7 7 * 39
44.8 — 2.6 12.7 9.3 6.0 12.3 7.4 5.9 12.6 17.6 40
30 .668 ____ 177 19 168 19 1 25 58 41
■5 80 — 8 2 18 — 1 — 5 42
378 4 974 74 483 137 984 259 292 516 655 43
7 7 i - 1 0 4.9— 10 7 - 9 7 , 7 7 * - i o 7 7 * - 1 0 7— 11 9— 103/4 77.-10'/. 7 7 * - i o 7 7 * - 1 0 44
51 831 1 367 462 4 003 119 280 15 484 77 668 30 290 20 434 *16 073 42 779 45
20 127 764 750 1 8 2 3 4 000 13 254 4 575 1 6 0 0 15 555 51 348 46
52 69 ___ 328 24 26 — 8 62 28 47
— 724 — 80 — 95 — — — ■ 8 48
_ 392 _ 17 _ 40 11 5 6 18 49
429 16 301 26 2 328 455 3 1 6 9 169 220 524 450 50
• 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 51






































Omaisuustase —  Balansräkning 
3 1 .  1 2 .  1 9 5 0
Vastaavaa — Aktiva
Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa o eli avistatillgodohavanden .
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker .........
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institu t..........................................................................................
Obligaatiot —  Obligationer ............................................................
Osakkeet —  Aktier .........................................................................
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga I ä n ........................................
Määräaikaislainat —  Korttidslän ............................... ..................
Vekselit — V äx la r............................................................................
Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter ......................................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier
Siirtjrvät korot —  Balanserande räntor ........................................
Muut varat —  Övriga tillgängar...................................................
Tappio —  Förlust ...........................................................................
Yhteensä —  Summa
Vastattavaa —  Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar...........
Shekkitilit —  Checkräkningar............................................... , . . .
Pankkivelat—  Bankskulder ........................................................
Muut velat —  Övriga skulder ...................................................
■ Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter ........... '. .....................
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ......................
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fönder..................
Voitto —  Vinst .............................................................................
Yhteensä —  Summa
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ......................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar___
Muut tulot —  Övriga inkomster .................................................
Tappio —  Förlust .•.......................................................................
Yhteensä —  Summa
Kului —  Kostnader
Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen.......................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .................................
Palkat —  Avlöningar ....................................................................
Verot —  Skatter ._........................................................................
Muut kulungit —  Övriga kostnader ............................................
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster . 
Voitto —  Vinst .............................................................................
Y h te e n s ä  —  S u m m a






H am in an
Sp.
1852
I i t in  Sp. 
1875
1 000 m k
K y m e n
5  3 0 4 5 0 7 9 2  3 7 7 8  3 1 4
1 8 3 4 4  0 7 6 1 7 0 1 2  3 3 5
___ 7 6 5 5 8 5 2 1 4 6
7 1 52 1 2  1 1 0 3  9 8 1 9  9 7 4
3 2 7 1 0 5 3 3 5 0 9 0 5
3 3  9 1 7 1 2 1 1 2 7 4 8  2 4 5 8 2  3 1 7
2 0  0 4 0 — — 2 5 1 5
— 5  3 2 9 3  5 1 0 6  8 4 0
3 1 4 — — 2 7 4 0
6 3 2 1 4 9 0 7 7 5 2  9 9 3
9 8 3 1 4 2 3 5 7 8 1 0 8 7
1 0 3 97 — 1 3
70  6 0 6 1 5 2  5 4 9 6 2  1 0 2 1 2 2 1 7 9
4 7  6 6 8 1 3 2  3 5 6 5 1  9 5 4 1 0 7  7 0 9
3  0 3 8 6  3 5 5 2 1 1 5 6  7 7 7
— 3  0 7 5 2  0 0 0 —
1 8  7 2 2 7  6 4 4 5 1 9 9 5  6 3 1
— 6 8 8 1 9 0
1 1 3 2 2  8 2 0 6 3 8 1 8 7 7
4 6 2 3 1 1 1 5 9 5
7 0  6 0 6 1 5 2  5 4 9 6 2  1 0 2 1 2 2 1 7 9
2  8 2 9 9  4 1 1 3  5 4 0 6  7 7 5
6 8 7 1 1 6 6 4 1 0 1 0 0 9
2 3 2 2 0 3 9 6 3 1 8
3  748  
(.
1 0  7 8 0 4  046~ 8 1 0 2
2  5 8 3 7  5 6 0 2  8 6 1 5  9 1 7
13 1 7 4 1 0 8 —
6 1 3 1 6 7 0 6 7 2 1 1 9 4
2 4 6 2 0 7 9 2 3 5
2 3 1 7 9 5 2 2 0 6 5 1
1 6 1 4 3 61 1 0
4 6 2 3 1 1 1 5 95
3  748 1 0  7 8 0 4  0 4 6 8 1 0 2
1 9 3 8 5 9 4 3 2  8 3 2 4  7 2 7
5 4 7 9 4 11
6 V . .7 V . ö V s ,? 1/* 5 7 2, 7 7 * 5 7 . - 7 7 .
2 3 .0 5 .7 13 .7 1 4 .2
2 5 6 8 4 2 5 6
1 — — 9
2 2 9 5 7 4 2 7 4 3 7 1
7 V s— 10 7 7 * - i o 7 7 , - 1 0 7 . 7 7 , - 1 0
3 0  3 4 2 7 5  0 4 2 3 4  8 6 4 5 3  7 3 6
6 0 0 1 9  7 5 3 1 1  5 6 8 9  6 4 3
151 — — 1 6
1 0 7 1 5 0 8 8
5 9 0 2 1 7 2 2 7 8
7
1 0 1 6
6 6 6 6

















M u ita  t ie t o ja  —  A n d ra  u p p g ifte r
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar....................................
Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar . ..................
Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  ..................
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ..................................................................... ..................
Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........... ............................
niistä luotollisia —  av dem med k re d it ..........................................
Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ......................
Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän % ___
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 m k ...................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk . . . . ...............................
Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän...................................
Vekselien luku —  Antal växlar ...........................................................
m. fl. ändamäl; 1000 mk ............................................
Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. mk .....................
Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan 






































lä ä n i  — K y m m e n e  I ä n
2 349 3 329 1 2 0 5 23 751 . 8 707 6 055 1 504 §  837 1 1 0 6 1 0 4 0 1
5 244 7 869 1 7 6 5 24 663 1 8 2 6 3 037 230 6 256 2-315 3 526 2
859 1 1 8 7
5
670 25 572 6 200 858 3 1 7 8 9 704 735 295
3
4
748 12 5 3 061 519 25 600 759 20 52 5
31 909 25 091 6 084 192 368 88 735 60 298 152 979 135 505 13 361 7 567 6
13 112 — .  1 2 2 5 — 130 . 230 — 1 0 2 2 ___ 1 3 7 2 7
— — — 5 840 7 567 512 8 956 371 __ ___ 8
6 389 — — — — 9 203 2 253 580 ___ _ 9
2 458 5 1 6 0 0 3 830 • 100 350 15 308' 935 _ 4 10
316 478 122 1 8 8 0 454 203 749 . 1 7 4 1 126 121 11
— — 3 4  291 4 — 3 445 — — 12
63 384 37 971 12 684 285 256 114 242 80 771 185 760 1 6 7 1 5 5 17 663 13 977
13
14
54 942 37 028 10 426 222 551 83 302 61 416 160 165 155 009 17 098 12 350 15
2 822 — 1 219 50 051 26 653 1 3 1 9 20 380 4 025 41 1 1 3 1 16
— — 700 — — __ __ __ 74 _ 17
2 485 — — 30 3 16 317 284 6 1 6 8 __ 4 3 18
397 — 24 119 93 6 51 83 __ 1 19
2 581 471 80 1 1 8 5 2 3 1 6 0 1-279 ' 3 634' 1 6 0 0 332 430 20
— 410 225 — — 211 — — __ _ 21
157 62 10 653 1 0 3 1 223 1 2 4 6 '  270 118 22 22
63 384 37 971 12 684 285 256 114 242 80 771 185 760 167 155 17 663 13 977 23
3 593 2 054 564 14  771 7 516 4 1 2 3 12 211 9 796 1 0 0 9 686 24
814 541 110 2 868 730 2 318 2 295 1 1 4 5 185 257 25
50 6 137 656 122 124 254 242 36 69 26
4 457 2 601 811 18 295 8 868 6 565 14  760 1 1 1 8 3 1 2 3 0 1 0 1 2
27
28
3 186 2 074 520 12 672 4 894 5 053 10 580 8 435 918 677 29
72 25 61 — 3 139 __ 15 1 _ 30
614 304 119 2 1 9 6 1 1 6 0 785 1 4 2 1 1 4 2 7 85 229 31
43 49 1 764 447 149 669 24 39 23 32
332 87 77 1 9 0 7 f '  456 216 824 958 43 41 33
53 — 23 103 377 • --- 20 54 26 20 34
•
157 62 10 653 1 0 3 1 223 1 2 4 6 270 118 22 35
4 457 2 601 811 18 295 8 368 6 565 14  760 1 1 1 8 3 1 2 3 0 1 0 1 2 36
2 466 1 4 6 3 636 2 1 1 9 4 4 836 4 382 • 3 427 7 534 760 1 0 5 6 37
1 — — 43 — 281 • 74 25 __ 4 38
5 7 * - 7 7 . 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 .7 7 2 5 7 * . 7 7 . 5 7 2>77* 6 - 7 7 , 5 7 2 -7 7 2 57 2 -7 7 2 5 7 2 .7 7 2 5 7 2 -7 7 2 39
5.1 18.5 8.0 12.8 17.8 — 47.5 — 10.» ■ 20.4 14.3 . 19.3 40
50 — 5 392 60 34 83 59 13 4 41
10 — — — — 5 12' 5 __ __ 42
121 163 48 678 299 331 637 733 71 115 43
8-- 1 0 7 7 2 - 9 7 2 7»/.— 107. 6 7 . - 1 0 7 . 7 7 .- 1 1 ■ 8 - 1 0 7 , 7 7 2 - 1 0 7— 10 8 7 2 - 1 0 8 — 10>/2 44
22 026 16 220 2 675 146 249 81 909 34  084 • 116 555 100 747 12 741 2 676 45
2 150 — 2 000 17 000 ___ 15 168 18 000 18 798 _ 1 4 1 7 46
77 — 48 — 1 1 __ 13 __ 46 47
— — — 80 78 . 16 53 10 — — 48
— ____ ____ 60 15 ___ 50 19 _ 3 49
576 67 71 1 1 6 2 492 1 778 2 820 1 0 1 5 31 111 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 51
— — — — — — 1 — — — 52
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• Luumäen Hiehikkä- .Parikkalan Pyhtään
Sp. Iän Sp. Sp. Sp.
1903 1908 1899 t 1919
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  ÄJctiva Kym en
1 Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 1845 6 715 6 094 268
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 7 840 9 645 6 815 363
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut...................................1......................................................... — 1644 — —
i Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 1995 4110 24 225 3 690
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 99 247 310 52
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän .................................'........... 29 997 25 332 40 604 44 414
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän . . : .................................................. 1913 1178 1755 135
8 Vekselit —  Växlar............................................! .............. ................... •-- — — 2171
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ — — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 666 650 483 957
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 525 260 1392 389
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 13 — 9 36
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
11 Yhteensä —  Summa 44 893 49 781 81 687 52 475
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapit air äkningar.................. 42 149 38 390 73 652 30 419
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. 762 7 571 2 320 795
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................ — — — 5 262
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 701 2186 3 497 14 613
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — — — 25
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond............................. 668 1270 2 070 473
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder......................... 500 300 — 700
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 113 64 148 188
23 Yhteensä —• Summa 44 893 49 781 81 687 52 475
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Bäntor pä utläningen ............................. 2 227 2 014 2 882 2 489
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 826 759 2 526 311
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ..............................................: ......... 116 60 217 3b6
27 Tappio —  Förlust .................. < ........................................................... — — — —
28 Yhteensä —  Summa 3169 2 833 5 625 3 156
Kulut —  Kostmder
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 2 435 1958 4356 1 752
30 Muut korkomenot —  övriga ränteutgifter .............1......................... ' -- 3 1 66
31 Palkat —  Avlöningar ........................................................................... 363 439 691 69b
32 Verot —  Skatter ................................................................................ ■' 19 205 106 54
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... ©  157 137 182 322
31 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 82 27 141 79
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 113 64 148 188
36 Yhteensä —  Summa 3169 2 833 5 625 3156
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ . 1826 2 091 4 326 1293
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 4 — — 80
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  ......................... 572> I 1/. 572-772 572,772 t>72 2
10 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 4.0 28.5 1.2 — 4.5
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 9 14 18 27
12 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... — — — —
13 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 282 492 417 274
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga lä n % ---- 7— 10 8— 10 772-10 772-10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 17 112 5 848 18 005 20 231
16 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot gaxanti av staten,
kommuner osh församlingar: 1000 m k ...................................... 2 630 2 781 6 507 12 925
17 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 45 ' 46 63 ,2
18 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... — — — 9
19 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................ — 15 — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 206 486 410 483
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ................................................. — — — —
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Rautjär- Ruoko- Saaren Savitaipa- Sippolan Suomen- Taipal- Valkealan Vehkalali- Virolahdenven Sp. lahdenSp. Sp. leen Sp. Sp. niemen - Sp. saaren Sp. Sp.Kouvola Sp.1014 1911 1929 1910 1905. 1910 1917 1908 1904 1876
1 000 mk
l ä ä n i  —  K y m m e n e  I ä n
6 5 2  4 5 5 5 9 7 6 1 8 6 7 1 6 2 1 8 6 6 3 7 20  933 1 3  5 9 6 3  7 1 5 1
2 0 9 4 2 5 1 7 2 2 1 8 1 7 0 2 1 7 0 5  4 0 4 1 2 2 9 2 0  4 9 8 1 8  6 4 9 5  3 5 9 2
_ _ ___ __ __ 1 5 3 2 6 3 7 __ __ 1 2 1 3
6 8 .^ 4  6 2 3 4 4 0 1 9 2 5 1 1 1 7 8 1 4 3 7 4 0 3 1 9  3 8 5 8 1 9 1 3  2 4 8 4
2 6 3 1 0 41 8 0 0 2 4 4 1 0 7 1 5 0 0 8 2 0 5 8 6 5
1 2 5 1 3 5  3 0 9 3  4 7 5 8  7 2 3 8 7  3 9 2 2 0  5 1 3 7 0 7 0 2 5 2  9 5 2 2 0 6  6 6 0 9 3  6 8 2 6
9 3 6  6 1 8 4 7 7 '  501 6 8 9 2 — 1 7 2 2 3 3 — — 7
__ 2 4 8 __ __ __ __ — 2  4 0 4 2 8  7 7 4 2  0 8 9 8
__ __ 4 7 2 1 2 4 9 . 4  0 0 0 — — 1 0 1 4 8 1 1 5 0 5 — 9
__ 1 2  3 0 8 10 10 1 0 8 9 •7 5 0 5 5  0 0 0 4  2 0 0 1 2 11 1 020 8 2 7 1 4 2 3 8 8 1 8 1 4 1 3 8 9 7 1 2 6 7 2 8 8 3 3 5 4 n
— 5 4 — — 4
8 11 20 13 6
— 1 72 8 5 8 1 7 4 12
3 593 65 022 7 841 15 157 31 461 12 407 334 292 296 136 110 539 14
3  4 7 1 5 5  5 3 3 7 2 3 8 1 4  7 8 6 1 0 0  3 5 0 2 9  4 4 1 11  3 9 7 3 1 0  9 0 2 2 5 9  5 8 3 1 0 0  1 7 0 15
__ 2  5 01 2 5 1 62 3  8 3 9 2 9 4 4 2 6 1 3  0 0 7 1 0  3 8 0 2  3 7 5 16
__ 5  0 0 0 . .4 4 — 10 000 — — — ----‘ — 171 110 — — ; 3  8 6 0 1 0 5 2 — 2  2 0 8 1 5  4 2 3 6  0 5 5 18
__ 3 __ — — — — 2 5 3 4 1 31 19
1 1 8 1 8 6 7 2 4 7 3 0 8 1 7 3 7 5 7 1 2 1 3 .7  0 5 8 6  981 1 7 0 7 20
__ --- - — — 3 5 0 2 7 0 — 100 — 21
3 8 61 1 — . 1 0 3 101 1 0 9 2 3  3 2 8 201 223 593 65 022 7 841 1 5 1 5 7 120 136 31 461 12 407 334 292 296 13 6 110 539 23
1 0 3 3  4 3 9 3 3 7 8 3 9 7 3 8 5 1 4 6 2 7 9 5 1 8  3 0 3 17  9 5 4 6  6 6 1 24101 6 0 0 2 3 9 221 9 4 1 4 7 3 111 6  9 2 4 2 2 9 8 8 1 8 252 1 6 6 13 . 22 2 1 7  
81  8 624
3 9 151 4 1 5 2  9 0 3 3 0 8 262728206 4 205 589 . 1 0 8 2 1 9 7 4 1 0 5 7 25 642 23 155 7 787
1 9 0 2 941 4 2 8 8 4 2 5  6 5 9 1 5 1 4 6 4 4 1 7  2 6 5 1 4  3 8 2 5  4 8 0 2 9
_ _ 5 9 __ — 6 6 3 __ ----• 2  0 5 2 67 1 4 7 30
9 8 6 0 6 0 1 6 0 1 5 8 3 1 6 6 2 3 2 2 4 3 4 2  4 51 1 2 1 0 311 8 9 3 1 77 2 9 6 1 2 6 4 1 1 4 8 ' 2 2 5 32
3 3 1 7 . 3 1 7 6 5 4 2 1 3 7 6 9 1 2 3 2 1 1 2 9 5 1 0 33
__ 12 __ — — 2 5 5 3 0 3 6 5 0 1 4 3 4
3 8 61 1 — 1 0 3 101 1 0 9 2 3  3 2 8 201 35
206 4 205 589 1 0 8 2 8 624 1 9 7 4 1 057 25 642 23 155 7 787 36
7 3 3  9 4 4 4 2 3 1 2 7 9 5  3 4 4 1 2 7 1 1 2 2 9 1 9  6 5 7 1 0  7 0 4 4  0 3 5 37
' __ 3 7 __ — 41 2 — 5 0 3 21 6 38
5 7 , - 7 7 , 5 7 2 - 7 7 , 5 7 , .  7 7 , '5 7 , - 7 7 2 5 7 , - 7 7 , 5 7 , - 7 7 , 5 7 , - 7 7 , 5 7 , - 7 7 , 5 7 , - 7 7 , 5 7 , - 7 7 , 39
4 4 .3 3 1 .6 12.8 3 .5 — 1.7 2 8 .3 - 9.4 1 5 .9 14 .S 14.7 40
__ 4 5 3 2 8 28 7 6 1 2 7 1 8 5 4 3 41
__ 1 1 2 1 — — 1 5 14 — 42
41 3 0 9 1 1 7 1 3 6 5 41 1 4 9 5 3 6 1 9 1 0 2 5 .4 2 0 43
7 7 , - 9 7 2 8 — 11 7 7 , - 9 7 , 7 7 , - 1 0 7 1/,— 1 0 7 . 7 7 , - 1 0 8 - 1 0 7 , 7 - 1 0 7 4 7 7 , - 1 0 7 — 10 4 4
3 5 3 2 6  3 4 9 4 3 0 4  6 2 2 4 2  0 4 0 5 3 2 2 2  3 9 1 1 2 6  8 6 0 1 3 3  6 8 1 3 7  141 4 5
_ 2 9 5 2 5 0 1 0 0 0 2 6  2 8 0 9  8 1 6 4  0 0 0 9 8  9 8 4 3 6 1 4 0 3 6  6 2 1 46
15 1 9 0 1 3 3 4 3 6 — 5 2 3 — — 47
— • 7 — — — — — 120 2 8 2 4 8 48
7 6 1 2 6 0 4 0 1 6 6 1 1 1 5 3 7
5 0  
3  5 5 2
5
2 9 8 8 9 0 9
49501 6 2 6 6 3 6 6 6 6 * 511 — — 2 — — 2 — 1 52
30
Anttolan Enonkos- Hartolan Heinolan
« Sp. ken Sp. Sp. Sp.
1901 1908 1894 1883
Omaisuustase —  Balansräkning ' 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa ooh avistatiUgodohavanden....... 1313 171 3 920 580
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 5 586 591 5178 6 859
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut.......................................................... .............................. . — — 96 —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 4109 — 2 726 5 356
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 125 1 278 165
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän .............................................. 12 235 9 200 63 921 107 831
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................ 100 1638 444 —
8 Vekselit —  Väx lar................................................................................ — — 1548 2 371
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ — — 914 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 410 823 482 3 074
11 Siirtyvät korot —  Baknserande räntor ............................................. 195 200 1098 1 792
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 5 161 10 1540
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 24 078 12 785 80 615 129 568
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 22 635 7 155 76 594 120 076
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 780 707 2 037 3 060
17 Pankkivelat —  Bänkskulder ............................................................... — 2 698 — 3 700
18 Muut velat —  Övriga skulder .............■.............................................. — 1899 2 9
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — — 29 36
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 622 313 1 738 2 581
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder.......................... __ — %-- —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 41 13 215 106
23 Yhteensä —  Summa • 24 078 12 785 80 615 129 568
Tulostase —  Hesultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 976 650 4 797 7 764
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 642 30 664 762
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ....... .■............................................... 33 334 41 303
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä —  Summa 1651 1014 5 502 8 829
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen......... ..................... 1277 357 4 098 6 248
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ — 128 1 55
31 Palkat —  Avlöningar ......................................................................... 226 268 764 1 236
32 Verot —  Skatter : ................................................................................ 7 50 142 498
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................... ■ 85 93 260 686
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningax och andra förluster....... 15 105 22 —
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 41 13 215 106
36 Yhteensä —  Summa 1651 1014 5 502 8 829
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 1716 . 379 . 3170 4 928
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 2 — 45 44
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen %  ......................... 5 7 .-7 7 . e1/..’ 1/* 57*. 77. 57*. 77.
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i  % ...................................................................................... 19.7 67.1 16.2 26.3
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 2 1 33 70
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... __ — 2 2
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 205 167 302 612
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän % ___ 9V2— 10 8 7 .-1 0 T HJ- O 77.— io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 875 5 084 33 746 85 026
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 4 623 — 8 327 12 000
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 4 86 13 —
48 Vekselien luku —  Antal växlar ........................................................... — — 35 54
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................ 5 — 10 28
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 101 88 354 570
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 6 6 6 6



































lä ä n i  —  S :t  M ic h e ls  Iä n
3 242 1 9 2 3 4 731 4 804 3 523 777 565 4 014 5 707 344 ]
1 3 1 6 7 4 279 3 424 10 736 426 395 . 558 1 171 4 697 619 2
_ 2 302 ■ _ 38 __ __ 502 — 3
2 997 •7 013 1 1 1 8 8 7 296 12 399 890 89 2 1 1 4 7 1 1 5 2 70 4
68 300 612 . 140 462 ' 22 37 1 045 30 '  1 5
32 030 40 253 30  776 95 689 28 584 11 644 2 804 68 483 23 627 4 824 6
3 301 673 — , 330 2 781 — 517 — 3 367
— 7
2 1 6 9 3 376 416 3 268 2 962 — — 4 505 — — 8
• __ 2 999 _ 6 302 — — — 16 31 297 9
48 302 550 2 072 2.700 250 227 700 1 424 35 10
314 1 059 439 1 048 764 50 77 866 538 151 11
13 1 5 54 14 658 — 22 5 10 495 13 12
__ __ _ 197 — 23 — — — 13
57 349 5 9 1 7 9 5 5 1 4 0 127 739 75 758 1 4  066 4 919 101 936 5 3 1 7 0 6 354 14
53 377 55 128 50 642 122 376 56 523 13 465 4 592 93 743 39 365 5 984 15
2 281 2 035 3 367 2 510 2 805 — 79 822 2 1 9 9 214 16
__ __ __ 10 000 — — 4 000 10 474 —r 17
322 39 - -- 369 4 935 — 1 1 323 — 18__ 37 6 47 25 ' --- ■--- 53 — — 19
1 261 1 8 6 2 . 543 2 056 1 4 7 0 519 147 2 611 658 151 20
__ 400 11 __ — ■. 100 480 — . --- 21
108 78 182 370 __ 82 — 226 151 5 22
57 349 5 9 1 7 9 55 140 127 739 75 758 14 066 4 919 1 0 1 9 3 6 53 170 6 354 23
2 718 3 506 2 833 7 444 2 928 994 302 5 890 2 489 444 24
1 1 4 4 842 1 1 5 2 1 127 1 0 7 8 120 47 1 6 5 1 344 54 25
45 77 95 75 641 16 29 130 285 7 26
__ __ __ 197 S ______ 23 — — — 27
3 907 4  425 4 080 8 646 4  844 1 1 3 0 401 7 671 3 1 1 8 505 28
2 911 3 204 2 981 6 519 3 1 9 4 808 236 5 1 7 5 • 2 012 338 29_ 13 1 291 — 1 477 5 12 30
510 409 607 918 897 110 126 952 605 108 31
209 346 91 344 55 22 1 412 • 31 1 32
140 324 206 474 357 27 »  37 374 276 38 33
29 64 __ 20 50 81 — 55 38 3 34
108 78 182 370 — 82 — 226 151 5 35
3 907 4  425 4 080 ' 8  646 4 844 1 1 3 0 401 7 671 3 1 1 8 505 36
3 485 2 809 2 535 5 478 5 1 6 0 670 637 4 761 3.549 571 37
2 __ 65 66 — — — — — 38
5 7 . - 7 7 ^ 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 * . 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . .  7 7 . 5 7 . - 7 7 .
39
18.8 3.4 1.8 23.2 7.5 — 0.8 29.0 lO .o 40.5 13.0 40
219 14 37 38 100 — 12 14 9 4 41
__ 3 1 • 7 — — --- ' 3 ' 1 42
350 399 254 499 188 147 92 787 256' 94 43
77 a— 10 71/ 2 10 7 7 . - 1 0 7— 10 7 7 , - 1 0 7 7 . - 1 0 8 — 11 '7 7 . - 1 0 8 - l O V s 8- I O 7 -, 44
15 203 19 046 12 943 76 799 1 4 1 6 6 2 063 1 147 43 122 1 3 1 8 5 3 433 45
. 8 1 6 7 7 440 . 8  220 _ 1 1 2 6 7 4 800 __ 1 700 3 310 239 46
188 24 __ 6 41 — 35 . --- 60 — 47
81 92 31 72 94 — — • 307
--- • - --- 48
5 20 45 _ __ __ 25 __ — 49
437 193 754 533 585 53 35 541 348 61 50
6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 51
— — — — — — 1 — 52
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Luhangan Mikkelin Mänty- Pertun-
Sp. Sp. harjun Sp. maan Sp.
1900 1847 1879 1926
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa — Aktiva Mikkelin
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 2 541 1 597 2 779 3 615
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 7 561 11269 5 474 2 970
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut............................. : ............................................................... 34 — — —
i Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 4 521 27 573 8 078 1 040
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 197 2119 1010 3
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n ............................................. 20 201 350 297 95 109 7 216
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ 2 876 . 11 700 5 422 854
8 Vekselit —  Väx lar................................................................................ 878. — 5 552 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... 1462 9 349 — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier •.. — 20 291 1141 3 020
11 Siirtyvät korot— Baianserande räntor ............................................. 395 8 284 1603 223
12 Muut varat —  Övriga tiligängar....................: .................................. 1 1 014 24 4
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 40 667 443 493 126 192 18 945
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 36 921 382 778 112 366 13 846
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. ' 2 011 18 500 6 222 4 883
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... — 832 4 000 —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................. .............. 149 21 751 184 —
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... 59 — 128 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond....... ..................... 1386 11881 2 717 207
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andVa fonder......................... — 5 658 — —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 141 2 093 575 9
23 Yhteensä —  Summa 40 667 443 493 126 192 18 945
Tulostase —  Resultaträkning *
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utlaningen ............................. '2  023 26 959 8146 709
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 780 2 822 997 312
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 31 1643 177 58
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä —  Summa 2 834 31 424 9 320 1079
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen . . ! ......................... •2 017 21 283 6 236 743
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ 3 55 ' 248 2
31 Palkat —- Avlöningar .................... ...................................................... 317 4 387 1083 ■ 184
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 96 606 361 35
33 Muut kulungit —  Övriga'kostnader ......... * ....................................... 212 2 744 724 86
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster ---- 48 256 93 20
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 141 2 093 575 9
36 Yhteensä —  Summa 2 834 31 424 9 320 1079
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningax............................................ 2 094 22 500 5 542 609
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 56 57 156 11
39 Säästötilin korko% —• Räntä pä sparräkningen%............................. S1/ * - ’ 1/. 6 7 *-7 7 . 5 7 «-7 7 * ö’ /ai 772
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i %  ..................................................................................... 12.2 ■ 16.8 21. T 29.3
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 19 102 79 12
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... . 3 10 — —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 145 1 422 716 78
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% —  Räntä pä längfristiga Jän% ___ 6 7 .-1 0 7— 10 772-10 772- io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 m k .................................. 12 634 268 233 58 578 4145
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 1 550 67 490 12 973 1600
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän.................................. 31 127 131 16
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... 23 _ 145 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk .............................................................. 5 85 30 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 369 2 261 1195 88
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 5 6 6 6




































1000 m k ' 1
lä ä n i  —  S : t  M ic h e l s  I ä n
5 094 1 5 2 1 855 ■ 2 1 2 0 3 1 7 9 3 898 3 927 4 099 1 219 1 4 7 8 1 5 4 8 1
5 829 1 4 9 7 2 301 4 987 10 496 4 1 3 0 1 6 8 3 6 444 481 2 903 4 288 2
_ 196 502 __ 201 ___ ___ 153 __ __ 3
1 1 7 6 0 255 6 010 3 088 2 279 1 7 9 0 385 7 310 1 1 4 8 7 4 800 2 983 4
1 0 0 0 10 100 231 150 40 2 72 663 100 — 5
152 336 20 567 27 960 29 209 30  502 32 886 6 659 57 277 7 8 1 2 4 22 046 16 027 6
5 843 2 373 7 384 5 462 1 2 7 3 — 1 6 5 2 14 698 — 1 559 770 7
1 7 5 2 — — 3 1 5 1 — 495 — — 1 3 4 9 — ■ . 8
4 779 4 494 5 225 3 842 — — — 200 6-078 — .9
2 600 177 325 530 238 5 3 250 736 1 .. 1 10
2 398 198 877 1 1 5 0 409 340 158 1 1 7 3 714 325 526 11
197 48 — 81 — 16 4 15 17 — — 12_ __ ___ 179 — — — -— — — • --- 13
193 588 3 1 1 4 0 51 233 54 532 48 526 43 801 14 473 91 538 101 021 33 212 26 143 14
158 261 21 533 44 958 5 0 1 0 7 45 379 39 426 ■ 1 0 1 9 8 66 141 95 311 31 774 25 100 13
8 795 1 995 3 1 2 8 1 4 5 4 2 456 . 3  060 4 059 3 1 9 6 1 1 2 1 425 530 16
12 000 6 400 — — — — '--- — 1 222 — — 17
10 008 159 2 324 1 5 5 0 3 — — 20 929 2 81 1 18
19 143 __ 35 — — — 13 13 — 2 19
3 938 334 646 1 3 8 6 666 1 1 4 9 176 1 0 6 0 3 1 2 4 809 413 20_ 500 ___ ■ __ — — .. --- — — — — 21
567 76 177 — 22 166 40 199 228 123. 97 22
193 588 3 1 1 4 0 51 233 54 532 48 526 43 801 14 473 91 538 101 021 33 212 2 6 1 4 3 23
12 514 2 066 ’ 2 924 3 1 5 6 2 1 6 1 2 636 545 3 818 .. 7 027 1 9 3 4 1 4 3 6 24
1 251 106 742 370 708 344 . 91 1 0 8 4 1 169 524 520 25
367 25 103 187 117 21 — 527 118 170 14 26_ __ ___ 179 __ — __ — — . --- • — 27
14 132 2 1 9 7 3 769 3 892 2 986 3 001 636 5 429 8 314 2 628 , 1 9 7 0 28
8 899 1 0 8 7 2 549 2 6 7 0 2 325 2 205 451 3 769 5 880 •• 1 7 3 9 >1.467 29
1 270 504 108 ___ — 1 — 75 58 — — 30
1 5 7 7 357 560 658 456 305 93 847 958 448 ■ ‘ 259 31
473 15 27 188 63 79 9 164 429 165 15 32
1 1 4 5 141 238 .374 120 235 36 347 600 128 132 33
201 17 110 . 2 — 10 7 28 161 •25 — 34
567 76 177 . — 22 166 40 199. 228 123 . 97 35
1 4 1 3 2 • 2 1 9 7 3 769 3 892 2 986 3 0 0 1 636 5 429 8 314 2 628 1 9 7 0 36
6 1 1 4 . 1 0 2 9 3 358 3 '310 2 562 2 1 3 9 ■ 399 3 898 6 372 1 2 4 1 1 6 3 1 37
7 __ 24 __ — — — •23 10 - ---- --- ’ 38
6 7 »  7 7 . 5.72- 7 7 2 6 V r - 7 Y . ö V r - ? 1/* s 1/ , - ? 1/* 5 7 . - 7 V Î 5 7 . ,  772 6 7 * . 7 7 . 5 7 2 ,7 7 2 ö 7 2- 7 7 2 5 7 2,7 7 2
39
8.6 26.8 16.5 23.1 35.6 13.6 53.2 12.2 — 7.0 5.3 — 9.2 40
60 14 45 44 23 9 3 29 ' 55 3 7 41
9 6 8 : 11 — — — 3 5 — 42
796 ‘ 224 208 300 272 211 147 368 475 193 122 43
? 7 .  i o 7 7 , - 1 0 7 . 8— 10 8 — 10 7 - 9 7 2 7 7 2- i o 7 7 2- i o 7— 10 7 ‘/,— IO 1/. 7 7 2 - 1 0 . 7 7 , - 1 0 44
¿ 1 4  888 ■ 1 5 1 6 7 20 736 1 7 7 3 4 17 664 26 879 4 618 26 801 .. 48 258 14 032 6 875 45
18 226 75 3 420 2 330 4 290 2 000 __ 25 716 __ 2 000 ' ■ 6 700 46
128 47 212 187 55 — 10 • 383 , --- 37 47 47
129 — — 114 — 13 — — 42 — ■ “  . 48
29 3 _ ■ _ 10 ___ _ 10 10 __ — 49
1 0 9 6 358 676 511 237 87 172 825 625 153 , 158 50
6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 51
— — — — — — — 1 — — * J— 52
b  SäästöpankM tilasto v. 1950. 3463—51
34
Hanka- Iisalmen Ilomantsin
Enon Sp. salmen Sp. Sp.
1891 8p. 1883 1903
. 1899
Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Äkliva Kuopion
1 Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatiligodohavanden....... 917. 4 454 533 2193
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker................ .. 1435 13 820 2 562 2 018
3 'Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut.............................................................................................. -- . — — —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 2 381 4162 7 390 1276
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 29 748 450 34
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga I ä n ............................. ................ 11 951 56 351 102 686 13 899
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................ 2 867 — — 1304
8 Vekselit —  Växlax................................................................................ — 3 330 1205 —
9 Sliekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... —  ■ — — 863
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 450 1 216 3 700 1 403
n Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 289 519 2 367 452
12 Muut varat —  Övriga tillgängar ........................................................ 1 10 2 25
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 20 820 84 610 120 895 23 467
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 18 426 78 952 116 697 21 541
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 588 3 699 1 0 5 5 1 6 4 2
17 Pankkivelat —  Bankskulder .............................................................. — . -- — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 53 4 — 621 —
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .................................... ■•.. — 45 14 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 235 1 8 4 8 . 2 055 269
21 Eläke- ym. rahastot—  Pensions- och andra fonder......................... ■485 — 50 —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 52 66 403 • 15 •
23 Yhteensä —  Summa 20 320 84 610 120 895 23 467
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 1 1 3 4 5 017 8 266 1 2 2 9
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ............. 1 3 0 4 891 597 214
26 Muut tulot —  övriga inkomster ........................................................ 107 75 437 107
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä —  Summa 1 5 4 5 5 983 9 300 1 5 5 0
Kulut —  Kostmder
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 1 0 1 7 4  346 6 566 1 1 2 8
30 Muut korkomenot —  övriga ränteutgifter ........................................ 23 — — —
31 Palkat —  Avlöningar .......................................................................... 268 1 0 4 8 1 2 3 5 283
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 21 86 493 7
33 Muut kulungit—  övriga kostnader ......................... •........................ 155 376 532 109
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 9 61 72 8
35 Voitto —  V in s t............................... ..................................................... 52 66 403 15
36 Yhteensä —  Summa 1 5 4 5 5 9 8 3 9 300 1 5 5 0
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparrakningar........................................... 1 4 3 3 4 461 6 514 1 3 9 6
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar.'............................ — 9 — 12
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  ........................ 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 2 °7 .  '7 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ...................................................................................... 12.9 14.2 6.5 28.fi
41 Shekkitilien luku — Antal checkräkningar............... ................ .... 4 84 16 15
42 niistä luotollisia —  av dem med kredit ....................................... — 1 — 8
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ..................... 171 424 377 229
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga län% .. . 7 7 2- 1 0 7 7 , - 1 0 7 7 . - 1 0 8 — 11
Pitkäaikaisista lainoista —  A v  längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1 0 0 0  mk ................................ 5 417 40 546 55 856 8 336
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla— mot garanti av staten
kommuner och församlingar; 1 0 0 0  mk .................................... 1 5 3 2 — 3 6  600 2 650
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................. 186 — — . 28
48 Vekselien luku— Antal väx la r........................................................... — 199 57 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
.m. fl. ändamäl 1 0 0 0  mk . ........................................................... — 17 20 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ....................................... 143 821 329 165
' 51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ................. 6 6 '6 6





































l ä ä n i  —  K u o p i o  I ä n ■
4B5 1 1 4 9 9 4 8 ' 1 3 0 2 828 5 440 1 3 3 3 2 602 / 469 227 2 1 0 3 1
2 600 4 253 3 907 3 595 5 339 1 8 2 1 689 6 422 755 •8 92 1 5 7 6 2
_ _ 519 _ 156 _ __ __ 208 ■ 93 3
6 6 4 1 2 661 1 8 3 1 1 7 2 3 269 1 5 4 0 310 9 1 0 5 4 409 1 1 7 5 111 4
400 39 190 164 32 150 21 225 300 40 35 5
1 2 4 1 8 8 5 455 37 586 19 795 7 402 6 856 15 048 40 611 54 994 9 572 61 968 6
__ 38 5 897 ___ 3 790 3 376 3 872 7 791 — 1 0 0 3 --- • 7
1 7 8 8 __ __ __ __ __ — 4 061 3 508 — • --- 8
3 397 191 __ 4 213 — 604 — 5 1 9 9 348 120 1 8 3 4 9
1 8 1 0 __ . 810 360 736 390 456 2 1 5 3 332 2 296 50 10
1 0 8 3 111 1 6 2 4 351 157 169 254 1 1 5 0 1 6 6 1 252 2 050 11
14 009 6 97 1 — — 4 33 25 11 39 12
__ __ __ 73 __ — — — — 30 — 13
156 351 13 903 52 890 32 096 18 553 . 20 502 21 987 79 352 66 801 15 826 69 859 14
132 629 13 239 47 447 30  454 17 280 18 258 18 348 74 849 45 772 14 601 55 003 15
7 697 193 2 1 5 4 32 531 1 1 4 2 452 1 1 2 3 1 6 2 2 721 8 230 16
348 __ 2 000 654 — — 2 000 — 11 598 *--- 3 878 17
13 765 350 111 400 16 7 293 3 6 089 6 1 1 5 7 18
22 __ __ 21 __ __ — — 277 7 — 19
1 655 120 1 1 4 8 535 686 1 0 0 0 513 1 2 7 5 1 3 9 5 381 1 3 7 4 20_ _ _ _ __ __ 350 1 6 8 4 — 110 100 21
235 1 30 __ 40 95 31 418 48 — 117 22
156 851 13 903 52 890 32 096 18 553 20 502 21 987 79 352 66 801 15 826 69 859 23
8 984 432 3 452 1 764 890 1 2 4 8 1 3 6 2 4 649 4 456 1 0 2 9 5 336 24
621 416 538 332 421 227 227 1 0 7 0 348 144 235 25
441 185 102 261 53 87 47 179 140 42 . 163 26_ _ _ 73 __ __ — — — 30 • --- 27
10 046 1 0 3 3 4  092 2 430 ' 1 3 6 4 1 5 6 2 1 6 3 6 5 898 4 944 1 2 4 5 5 734 28
7 360 660 2 499 1 627 989 1 0 9 4 1 0 6 4 4 303 2 670 808 3 1 2 0 29
67 __ 213 5 __ 4 81 5 704 63 499 30
1 1 7 0 244 824 506 214 244 298 512 890 282 958 31
250 1 117 72 15 37 46 251 110 5 548 32
927 38 379 220 82 78 109 403 522 87 492 33
37 89 30 __ 24 10 7 6 — — — 34
235 1 30 — 40 95 31 418 48 — 117 35
10 046 1 0 3 3 4  092 2 430 1 3 6 4 1 5 6 2 1 6 3 6 5 898 4 944 1 2 4 5 5 734 36
5 543 518 6 620 2 653 1 3 3 6 1 0 2 4 887
•
5 818 6 723 2 537 1 9 9 0 37
9 219 ___ __ 1 _ — — — 18 — 38
5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 .7 7 , 5 7 2 -7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 .7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 -7 7 2 5 7 2 - 7 7 2
39
18.2 21.2 21.4 ■ .23.0 4.6 3.9 17.5 6.8 — 8.6 15.7 32.3 40
66 9 25 19 18 55 9 48 59 10 56 41
5 2 __ 7 __ 2 — 9 4 2 7 42
724 29 666 255 83 101 216 830 615 233 674 43
772-10 8— 10 7 7 2- i o 7— 10 7 7 2- i o
—O■pH100 7 V*— 10v. 772-10 7'/.— 107. 8 - 1 0 7 , 772-10 44
8 4 1 0 8 1 0 8 0 29 457 8 716 4 928 2 609 6 620 8 543 33 990 6 1 5 6 38 738 45
19 041 3 400 2 200 7 450 50 . 400 2 720 4 000 6 228 • 115 3 1 2 1 46
__ 3 395 __ 37 142 167 307 — 61 — 47
120 ' — — — . — — 178 293 — — 48
6 4 _ 11 15 __ — 49
1 2 1 6 182 434 282 222 304 266 376 564 76 466 50
6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 ‘ 51
— — — — --- ■ :— — — — 52
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Kuopion Kuusjär- Lapinlah- Leppä-
Sp. ven Sp. den Sp. virran Sp.
1876 1899 1891 1877
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
‘ Vastaavaa — Äkliva Kuopion
1 Kassa- ja avistasaatavat — Kassa och avistatillgodohavanden...... 14 950 * 689 2135 1092
2 Talletukset liikepankeissa—  Depositioner i affärsbanker .............. 27 217 135 2 018 4 467
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa — Depositioner i andra penning-
institut................................................................................ — •--- 174 —
4 Obligaatiot — Obligationer........................................................ 38 011 454 4178 9158
5 Osakkeet — Aktier................. ................................................. 3 655 . 2 201 225
6 Pitkäaikaiset lainat — Längfristiga Iän ........... ........................... 297 932 10 875 18 078 45 392
7 Määräaikaislainat — Korttidslän...... , ........................................ 3 230 2 650 636 —
8 Vekselit — Växlar..................................................................... — — — 2 723
9 Shekkitililuotot — Checkräkningskrediter......... ............................ 8 841 1034 5 000 2184
10 Pänkkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 8 500 162 931 130
11 Siirtyvät korot — Balanserande räntor ....................................... 3 858 343 434 2143
12 Muut varat — Övriga tillgängar................................................ 353 38 49 52
13 Tappio — Förlust ............. ........................................................... — 100 — —
14 Yhteensä — Summa 406 547 16 482 33 834 67 566
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ia karttuvat tilit — Spar- och kapitalräkningar.................. 342 211 14 533 30 441 61 686
16 Shekkitilit — Checkräkningar............................................................. 4 540 1446 2 486 3 693
17 Pankkivelat — Banltskulder ............................................................... — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder .................................... '...................... 36 908 277 2 • 297
19 Siirtyvät erät — Resultatregleringsposter .......................................... 100 — — 36
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ........................... 12 317 226 842 1679
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder......................... 8143 -- - 20 39
22 Voitto — Vinst ......... ............................................................... 2 328 — 43 . 136
23 Yhteensä —  Summa 406 547 16 482 33 834 67 566
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intakter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 20 442 1087 1892 4091
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar....... . ' 4 513 181 471 1316
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 1872 8 309 . 110
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — 100 — —
28 Yhteensä—  Summa 26 827 1376 2 672 5 517
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta — Räntor pä inläningen............................... 18 861 915 1672 3 893
30 Muut korkomenot — övriga ränteutgifter ........................................ 81 22 37 2
31 Palkat —  Avlöningar .......................................................................... 2 712 228 655 978
32 Verot —  Skatter . . . : . . ....................................................................... 1192 — 48 131
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 1144 211 177 248
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 509 — 40 129
35 Voitto —  Vinst ............................................ .............. ........................ 2 328 — 43 136
36 Yhteensä —  Summa 26 827 1376 2 672 5 517
Muita tietoja —  Andra uppgifter
I
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 18 255 870 2 469 3 519
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningaf............................. 79 — — 16
h9 ; Säästötilin korko% — Räntä pä sparräkningen%......................... ■67t.71/* e»/«—71/, 57.-77. 572.77.
'40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, % — Spar- och kapitalräkning,( , ’ ökning i % ................... ............................'•....................' ---- 15.9 34.5 4.2 • 12.9
41 ; Shekkitilien luku — Antal checkräkningar .................................. 71 16 28 48
& niistä luotollisia — av dem med kredit.................................... 12 5 1 10
i!3‘ : Pitkäaikaisten lainojen luku — Antal längfristiga Iän ................... 1389 162 217 708
Pitkäaikaisten lainojen korko % — Räntä pä längfristiga län% ---- 7— 10 8— 10 77.-10 77.-10
'Pitkäaikaisista lainoista — Av längfristiga Iän
(ftf ’■ ' kiinnityslainoja — inteckriingsläh; 1000 m k.............................. 254 872 7 482 13 484 19104
46 i valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla — mot garanti av staten,
■ !• kommuner ocli f örsämlingar; 1000 mk ................... ............. 19 460 92 — 14 860
&7 | Määräaikaislainojen luku — Antal korttidslän........... .................. 16 105 28 —
48 1 Vekselien luku — Antal växlar .................................................. — — — 90
¿9 ■ Lahjoitukset yleisliyöd. ym. tark. — Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ...... ............. ................................. 100 — — 19
■50' Kiissavaihto — Kassaömsättning; riiilj. mk.................................. 1137 357 453 614
51 Viikottaisia aukiolopäiviä — Antal bankdagär i veckan................ 6 6 6 6
5'i Sivukonttorien luku — Antal filialer .......................................... — — — —
37




Sp. Sp. veden Sp. Sp. Sp. , Sp. Lieksa
1859
ven Sp. vaaran Sp. Sp.
1886 1894 1913 1888 1859 1905 1900 1913 1899
1 000 mk
lä ä n i  —  K u o p i o  iä n
324 959 367 943 868 8 712 2 238 5 682 1 3 0 3 899 995 l
138 1 0 9 6 1 3 4 3 1 1 6 8 3 1 4 0 6 337 3 331 1 6 3 9 2 548 ■ 629 3 054 2
_ 47 _ _ 593 __ 570 1 0 0 7 ___ --- . 3
5 584 4 057 2 769 1 9 6 6 2 003 ■ 7 231 3 353 2 574 2 460 87 1 O l i 4
100 26 5 196 168 260 160 113 • 73 9 115 5
20 983 15 109 10 511 9 456 34  718 121 485 32 272 18 889 3 8 1 5 3 702 7 353' 6
3 290 — 4 551 1 0 5 1 437 — 1 8 7 5 3 1 9 7 3 975 943 1 672 7
__ 2 1 3 6 — — 2 562 5 401 5 251 — — — . --- 8
1 3 0 3 1 3 7 0 1 3 8 0 .7 0 — 3 1 1 3 1 4 0 9 — 377 — - -- 9
914 451 1 241 1 3 0 8 4 620 185 771 ' 39 39 5 404 10
949 491 366 188 512 1 0 2 0 504 379 344 34 209 11
56 1 — — 11 193 286 105 42 10 — 12
151 __ __ 50 88 — — — — — • --- 13
33 792 25 696 21 340 15 329 45 815 158 965 50 864 33 919 50 321 3 352- 19 813 14
25 948 22 266 1 5 1 5 9 13 828 41 789 7 6 1 4 1 48 431 3 0 1 6 1 30 209 3 1 9 4 14 902 15
1 783 1 3 5 0 3 279 1 207 2 8 854 710 3 005 ■ 1 4 9 8 — 1 7 1 3 16
2 056 — 2 000 — 2 500 — — — — — 2 500 17
3 236 855 54 — 11 70 657 194 — 17 781 — 5 18
59 33 5 — 35 84 80 — — — 94 19
410 1 0 4 2 607 294 . 978 1 6 0 0 1 4 3 5 92 819 147 226 20
300 __ 200 — 500 1 2 3 8 — 600 — — 300 2]
___ 150 36 __ — 391 14 61 14 11 73. 22
33 792 25 696 21 340 15 329 45  815 158 965 50 864 33 919 50 321 3 352 19 813 23
1 9 6 7 1 3 9 8 ' 1 4 2 9 :886 2 866 5 579 3 284 1 8 3 2 1 750 157 763 24
416 372 378 180 302 886 402 270 394 54 200 25
98 113 64 74 202 755 41 179 284 39 549 26
151 _ _ 50 88 — — — — — — 27
2 632 1 8 8 3 1 8 7 1 1 1 9 0 3 458 7 220 3 727 2 281 2 428 250 1 5 1 2 28
1 445 1 1 7 9 902 841 2 248 4 239 2 539 1 6 1 8 1 5 9 9 154 779 29
383 6 23 — 250 308 17 — — — 211 30
460 407 319 237 571 1 2 8 8 813 428 425 74 219 31
12 9 172 6 44 158 17 3 130 9 32
313 120 . 148 106 345 460 327 171 254 11 221 33
19 12 271 _ — 376 — —t . 6 — — 34
— 150 36 — — 391 14 61 14 11 73 35
2 632 1 8 8 3 1 8 7 1 1 1 9 0 3 458 7 220 3 727 
*
2 281 2 428 250 1 5 1 2 36
2 055 3 336 1 1 6 1 1 4 8 5 2 601 6 326 . 3 541 1 8 2 3 1 0 9 0 711 888 37
39 36 37 3 2 16 — — — — — 38
6 7 * 7 7 . 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 * 5 7 2 -7 7 2 5 7 2 - 7 7 2
39
5.5 13.3 1.2 — 2.8 26.0 10.9 22.1 18.9 19.7 8.3 22.fi 40
26 270 28 11 1 403 25 24 14 2 7 41
8 3 6 1 — 9 5 — 3 — — 42
225 192 113 97 380 909 303 101 320 36 95 43
7V2- io 7 7 , - 1 0  V. 8 7 2- 1 0 7 7 , - 1 0  ■/. 772-10 772-10 77,— 107, 7 7 2 - 1 0 7— 10 8— 10 7 7 2- 9 7 2 44
9 1 2 7 10 400 2 822 3 501 21 292 23 122 15 704 . 10 926 11 505 273 3 1 7 6 45
5 756 715 1 2 9 8 4 326 2 300 79 563 6 233 4 021 21 306 _ 1 5 0 0 ' 46
77 — 36 40 8 — 7 256 93 67 47 47— 129 — — 176 353 272 — ' -- — — 48







6 6 6 6 6 6 6 6 6 > 2 6 51
' -- — — — — 2 — — — — — 52
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Siilinjärven Suonen- Tohmajär- Varkauden
Sp. joen Sp. ven Sp. Sp.
1938 1901 1876 1927
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa — Aktiva Kuopion lääni —  Kuopio
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatiUgodohavanden....... 422 18 262 1319 3 070
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 2 282 5 379 2 562 8147
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 40 1197 — —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 1296 9 458 — 2186
5 Osakkeet— Aktier ............................................................................ 12 118 — 1598
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga I ä n ............................................. 9840 81142 3 372 73 777
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ — 2169 3 713 3941
8 Vekselit —  Väx lar................................................................................ — — — —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... — 1327 — 1609
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 1093 1219 . 600 10
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 196 1852 145 449
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 1191 44 — —
13 Tappio —  Förlust ...................................... ... . . : ................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 16 372 122167 11 711 94 787
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar......... ........ 14160 ' 105 562 11139 87 220
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.................. ........................................... 16 14 100 — 5 752
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 1310 931 — 7
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — 50 — —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 108 1371 303 1301
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ 760 — 250 —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 18 153 19 507
23 Yhteensä —  Summa 16 372 122167 11711 94 787
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 842 6169 725 5 648
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 240 1060 124 912
26 Muut tulot —  övriga inkomster ........................................................ 110 195 — 9
27 Tappio— F örlu st....... ........................................................................ — — — —
28 Yhteensä —  Summa 1192 7 424 849 6 569
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 816 5 634 519 4 644
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ — — 1 47
31 Palkat —  Avlöningar ........................................................................... 265 1052 190 650
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 2 130 ■12 338
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 91 400 87 383
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... — 55 21 —
35 Voitto —  Vinst ...................................■............................................... 18 153 19 507
36 Yhteensä —  Summa 
1
1192 7 424 849 6 569
Muita tietoja —  Andra uppgilter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 1421 3 849 591 2 751
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 33 / 3 — 21
39 Säästötilin korko % —  Räntä pä sparräkningen % ............................. öVe-^Vs 5VS-772 6 7 * -7 7 . M1
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökmng i  % ........................................................................................ — 9.5 19.9 — 1.0 25.0
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 11 75 — 23
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... — 1 — 9
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 176 419 35 242
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% —  Räntä pä längfristiga Iän % ___ 8 -1 0V a 77a— 97a 772- 1 0 77a-10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 4565 60 963 3372 63100
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 490 6 383 — —
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... — 87 133 101
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... __ __ — __
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl, 1000 mk ................................................................ — — — —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 64 996 52 1446
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ............................................... . — 1 — —
39
Varpais­






























1 000 mk 1 000 mk
Iä n V a a s a n  lä ä n i  —  V a s a  I ä n
1 4 4 3 2 1 1 4 708 4  660 8 722 7 248 2 951 . 962 , 1 8 5 3 674 1
1 4 2 6 2 441 218 6 1 1 6 663 3 733 1 7 8 8 2 316 5 775 1 0 3 0 2
217 82 87 5 561 ___ ___ ___ 224 — 3
1 9 5 4 2 501 656 11 670 10 456 26 054 349 797 3 4 3 2 29 4
61 27 7 348 124 2 332 19 100 70 15 s
13 707 2 0 1 0 1 8 016 54  291 19 761 128 577 1 1 9 3 1 12 063 73 546 5 959 6
2 1 6 5 540 1 6 7 4 5 282 1 5 0 0 — 8 612 1 3 9 9 2 406 7_ _ ___ _ _ 9 225 75 — — — 8
7 010 ___ ___ 311 3 0 4 1 829 1 6 2 3 — — 648 9
522 5 506 2 722 1 1 7 0 597 .8 0 4 1 2 2 7 549 1 2 0 0 725 10
145 240 238 1 5 6 5 1 1 3 3 3 614 50 469 658 254 11
24 7 13 588 57 — 72 12 3 12
_ 50 110 — — — — — — — 13
26 292 35 362 13 304 8 1 9 0 5 .55 928 183 973 2 «  013 25 940 8 8 1 6 9 11 743 14
18 494 32 252 1 2 1 1 0 78 057 44 938 164 333 16 542 20 888 83 825 9 1 5 0 15
256 1 3 2 9 1 ■ 1 5 5 7 9 590 1 1 0 1 7 2 689 4 318 1 6 1 6 1 9 8 7 16
6 894 1 0 0 0 ___ — — — — — — 222 17
_ ___ 918 7 7 866 — 5 900 — 18_ ___ __ 56 155 3 — • --- — 19
373 781 225 1 4 1 5 821 6 704 525 417 1 3 6 2 382 20
230 50 730 336 480 243 300 — — 21
45 ___ 139 180 418 .11 12 466 2 22
26 292 35 362 13 304 8 1 9 0 5 55 928 183 973 20 013 25 940 8 8 1 6 9 11 743 23
1 5 4 4 1 8 7 7 641 4 519 2 612 9 985 1 2 0 2 1 496 5 606 768 24
260 237 146 1 3 4 6 ■ 1 086 1 9 5 5 119 325 464 113 25
124 183 152 43 91 293 25 91 207 98 26
___ 50 110 — — — — — — —T~ 27
1 9 2 8 2 347 1 0 4 9 5 908 3 789 12  233 1 3 4 6 1 9 1 2 6 277 979 28
1 0 4 5 1 6 6 6 726 4  444 2 582 8 976 865 1 1 8 8 4 405 544 29
310 106 5 6 81 80 28 190 — 39 30
333 411 186 653 681 1 1 0 8 293 360 923 241 31
37 47 4 60 92 551 16 5 31 20 32
145 117 128 288 173 498 113 155 424 70 33
13 318 — 602 20 2 28 63 34
45 — — 139 180 418 11 12 466 2 35
1 9 2 8 2 347 1 0 4 9 5 908 3 789 12 233 1 3 4 6 1 9 1 2 6 277 979 36
1 6 2 2 1 5 0 2 1 0 1 8 3 964 3 995 10 346 1 8 7 1 2 591 4 259 661 37
3 . 9 34 24 — 84 — 38
61/.. ? V . 5 7 2- 7 7 2 5 7 a- 7 7 ¡ 6 7 * - ’ 7 . 5 7 a - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 39
0.3 15.0 — 1.0 — 0.9 8.0 13.3 11.5 5.7 25.1 18.9 40
19 27 1 51 112 134 14 42 22 23 41
4 2 2 8 2 4 2 — 2, 42
328 184 85 687 242 909 262 205 521 • 197 43
71/*— 10 7 7 , - 9 7— 10 7— 10 8 7 2 - 9 7 2 5 7 4 - 9 7 4 7 7 2 - 1 0 7 7 2 - 1 0 7 7 2 - 1 0 8 7 2 - 9 7 2
44
2 640 8 339 3 679 2 5 1 3 0 9 982 75 563 4  986 ' 9 9 2 0 5 8 1 7 0 2 1 4 6 45
4 700 7 680 2 822 5 050 4 9 0 5 0 _ • 500 7 331 — 46
94 30 75 221 1 — 219 51 78 47
— — — 298 2 — — — 48
9 17 40 7 _ 6 _ 49
338 546 32 456 1 0 6 6 1 0 3 0 271 715 261 292 50
6 6 6 6 . 6 6 6 6 6 3 51
' --- — 1 — — — 1 — — 52
/40
Himangan Ilmajoen Isojoen Isonkyrön
Sp. Sp. Sp. . Sp.
1914 1873 1904 1895
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Aktiva Vaasan
1 Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 3 754 2 239 1879 9 975
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................ 4198 1472 4 952 13126
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................... ............................................ : — — — —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 2 076 13 229 1984 14133
5 . Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 36 1500 191 1203
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 15 585 168 199 21 099 72 955
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän .................. ..................................... 784 30 400 1433
8 Vekselit —  Väx lar................................................................................ __ 4 567 1636 —
s Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter........................................... — 8 051 2 967 339
10 Pankkik iin toistot ja irtaimisto —  Bankfastiglieter och inventarier .. 616 1200 859 • 520
n Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 423 4 200 596 954.
12 •Muut varat —  Övriga tillgängar ........................................................ 9 53 52 —
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 27 481 204 740 36 615 114 638
Vastattavaa~—  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar . ............... 21 022 172 428 32 193 104 719
16 Shekkitiht —  Checkräkningar............................................................. 5 470 8 051 2 832 6 815
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... — 11524 — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ..... ..................................................... 165 7 422 12 220
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — 309 20 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservforid ............................. 814 4 465 1016 2 662
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ __ 191 500 65
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 10 350 42 157
23 Yhteensä —  Summa 27 481 204 740 36.615 114 638
Tulostase —  Besultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korof antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 1316 13647 2 204 * 6 054
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ............ 318 1356 487 1721
26 Muut. t.nlnt. —* Övriga, iiikornsfor ................................................ 41 298 '110 97
27 Tappio —  Förlust ............................................................................
28 Y h te e n sä  —  S u m m a 1 6 7 5 15 301 2 801 7 872
Kulut —  Kostmder
29 Korot ottolainauksesta —; Räntor pä inläningen............................... 1180 9 659 1782 5 862
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ — 1025 45 —
31 Palkat —  Avlöningar .............-. ........................................................... 352 1865 643 771
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 15 407 25 318
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 117 1580 250 477
34 Poistot ja muut tappiot —• Avskrivningar och andra förluster . . . . . 1 . 415 14 287
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 10 350 42 157
36 Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 6 7 5 15 301 2 801 7 872
M u ita  t i e t o ja  — A n d ra  u p p g ifte r
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar . ......................................... 2 093 10 825 3 418 4155
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 12 64 1 10
39 Säästötilin korko0/0 —  Räntä pä sparräkningen % ............................. S V * - ? 1/. . 6V *7% 572.77s
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 9.9 4.4 11.3 9.2
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 26 131 89 37
'42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... 1 25 8 • 6
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 338 1303 888 402
44 Pitkäaikaisten lainojen korko% — Räntä pä längfristiga Iän % ___ 774-10 7 7 * - io 77r-10 77*7-10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
'45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 6 891 111090 5 057 . 31131
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1 000 m k ...................................... 1565 16 810 800 25 616
47 Määräaikaislainojen luku —  Äntal korttidslän................................... 23 1 41 47
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......................: ............................ . — 127 127 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. il. ändamäl; 1000 mk ................................................................ __ 74 7 11
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 414 2 430 837 754
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6






































lä ä n i  —  V a sa  I ä n -
11 783 10 734 1 4 2 3 ■ 8 269 3 015 36 908 . 3 989 * 4 1 4 1 6 864 1 6 3 9 5 845 1
11 259 12 364 2 1 6 5 1 1 0 6 43 227 52 7 848 4 793 3 716 2 1 3 8 14 097 2
8 925 16 037 Ü 6-241 19 305 28 002 1 3 6 5 1 6 7 9 2 445 8 224 1 5 1 1 0
3
4
250 909 20 249 804 1 3 6 0 163 12 120 123 345 5
185 461 108 779 20 771 39 258 144 938 515 862 3 1 1 9 9 20 346 88 887 38  683 94 854 6
1 6 3 0 14 296 — 305 — 34  609 8 8 4 1 ■ 414 7 838 859 23 321 7
— 6 962 — 5 304 4 667 — — 1 0 4 1 — 2 577 ____ 8
— 6 528 645 372 — 8 429 73 __ __ 1 2 1 3 2 3 665 9
710 10 910 1 1 2 2 736 1 5 5 7 36 222 1 5 3 0 316 16 357 894 1 2 7 5 10
3 713 1 9 2 5 26 1 2 1 6 1 8 9 1 4 974 676 274 509 1 2 1 8 2 819 11
10 — — 12 453 1 2 5 9 ' 6 15 335. 50 108 12
223 741 189 444 2 6 1 7 2 63 068 219 857 667 677 55 690 33 031 127 071 68 537 1 6 1 4 3 9 14
197 351 163 963 2 1 1 6 0 5 4 8 2 7 188 809 618 308 45 285 28 700 93 032 56 650 148 841 15
1 4 6 3 15 341 3 765 4 1 5 0 22 631 7 577 ■ 8 962 3 215 14 575 2 769 7 489 16
— — — — — 15 000 — — 8 000 7 255 __ 17
19 520 5 025 326 1 3 4 4 144 8 1 2 5 — 6 -  8 694 178 8 18
25 88 — 60 236 429 — 13 2 43 __ 19
4 363 4 796 50 2 011 6 413 15 571 1 1 4 0 993 2 613 1 493 -4 660 20
343 — 823 500 674 630 ' 200 — — 60 197 21
676 231 48 176 950 2 037 103 104 155 89 244 22
223 741 189 444 2 6 1 7 2 63 068 219 857 667 677 55 690 33 031 127 071 68 537 1 6 1 4 3 9 23
12 668 10 267 1 7 0 8 3 748 11 651 41 865 3 1 3 3 1 797 . 7 565 3 899 9 1 9 0 24
1 4 7 7 1 7 3 8 31 415 4 281 4 019 447 356 663 732 2 079 25
345 215 30 166 133 1 1 0 6 125 37 62 195 '  113 26
1 4  490 12 220 1 7 6 9 4 3 2 9 16 065 46 990 3 705 2 1 9 0 8 290 4 826 11 382 28
10 660 9 070 1 1 5 1 2 961 10 751 33 995 2 431 1 5 2 4 5 360 3 1 8 3 8 306 29
24 136 75 — 369 243 20 1 371 231 25 30
1 4 6 1 1 3 4 0 335 630 1 5 1 2 6 1 1 7 , 711 369 1 0 9 7 937 1 5 3 7 31
843 519 17 ■219 1 1 8 2 118 62 79 433 34 184 32
661 862 119 282 845 3 096 378 113 761 352 827 33
165 62 24 61 456 1 3 8 4 — — . 113 — 259 34
676 231 48 176 950 2 037 103 . 104 155 89 244 35
14  490 12 220 1 7 6 9 4 329 16  065 46  990 3 705 2 1 9 0 8 290 4  826 11 382 36
12 319 10 483 761 3 1 2 8 12 079 2 4 8 5 0 3 249 1 8 5 0 4 210 4 260 6 1 8 8 37
161 37 — 3 86 1 5 6 2 25 — 53 17 — 38
572. 772 5 7 2 .7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 . 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 a - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 a 5 7 a - 7 7 a 5 7 2 7 7 2 39
20.4 13.3 18.4 19.3 16.9 11.2 28.3 15.5 13.3 11.4 11.3 40
47 164 15 127 52 138 26 39 152 73 181 41
— ■ 3 5 5 — 13 2 — — 4 3 42
1 0 0 7 1 7 3 0 199 675 542 932 370 563 481 429 1 0 2 3 43
7 7 2 - 1 0 7— 10 7 7 2 - 1 0 7 7 2 - 1 0 7 7 e - 1 0 67 a— 10 7 7 e - 1 0 7 7  2 10 7 7 ,-1 0 7 - 1 0 7 . 7 7 ,-1 0 44
105 026 69 947 12 860 18 049 119 478 448 190 21 583 9 761 51 707 17 369 50 930 45
56 834 7 903 325 1 3 1 3 15 700 4 9 3 6 7 1 4 0 0 _ 19 894 3 365 10 600 46
8 71 _ 5 — 39 268 37 118 21 257 47
— 365 — 587 93 — _ 70 _ 61 '--- 48
41 55 _ _ 5 116 17 5 25 __ 43 49
544 2 246 362 775 1 0 6 9 5 308. 731 254 1 5 8 3 687 1 5 0 9 50
6 6 6 6 6 6 6 6 ' 6 6 6 51
2 1 — 3 — 3 — — — — 3 52Í
4 2
K auhavan Kaustisen Keuruun K innulan
Sp. Sp. Sp. Sp.
1876 1909 1899 . 1916
O m a isu u sta se  —  B a la n s rä k n in g 1 000 mk
3 1 . 1 2 .  1 9 5 0
Vastaavaa —  Aktvoa V a a s a n
1 K a s s a -  i a  a v is t a s a a ta v a t  —  K a s s a  o c h  a v is ta t i l ig o d o h a v a n d e n .......... 3  5 5 9 1 3 7 4 1 5 8 4 1 9 6 0
2 T a lle tu k s e t  l i ik e p a n k e is s a  —  D e p o sitio n e r  i  a ä ä r s b a n k e r ....................... 7  4 2 6 4  0 4 7 5  3 0 2 2 9 6
3 T a lle tu k s e t  m u is s a  r a h a la ito k s is s a  —  D e p o sitio n e r  i  a n d r a  p e n n in g -
i n s t i t u t ....................................................................................................................... — — 2111 —
i O b lig a a t io t  —  O b lig a tio n e r  ..................................................... ; ........................................ 1 5  0 4 9 6 1 1 1200 2 3
5 O s a k k e e t —  A k t ie r  ................................................................................................................... 1000 1 3 6 1 6 0 —
6 P i t k ä a ik a is e t  la in a t  —  L ä n g fr is t ig a  I ä n ......................................................... 6 3  6 0 3 1 5  7 21 3 9  8 7 8 4  5 9 7
7 M ä ä r ä a ik a is la in a t  —  K o r t t id s lä n  ....................................................................... — 5  7 8 2 — 2 5 3
8 V e k s e lit  —  V ä x l a r ..................................................................................................... 5  6 5 5 — — —
9 S h e k k it i l i lu o to t  —  C h e c k r ä k n in g s k r e d ite r ....................................................... 5  0 5 3 4 1 1 0 4  4 5 6 —
10 P a n k k ik i in t e is tö t  j a  ir ta im is to  —  B a n k fa s t ig h e te r  o ch  in v e n ta r ie r  . . 5 1 0 3 7 4 6 0 1 —
11 S i i r t y v ä t  k o r o t  —  B a la n s e r a n d e  r ä n to r  ......................................................... 1 5 2 4 3 1 8 6 6 2 2 6 0
12 M u u t v a r a t  —  Ö v rig a  t i l l g ä n g a r .................................................................. .. • 66 2 6 97 5
13 T a p p io  —  F ö r lu s t  ................................ ’................................................................... — — — —
14 Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 0 3  4 4 5 3 2  4 9 9 5 6  0 5 1 7 3 9 4
Vastattavaa —  Passiva '
15 S ä ä s tö -  j a  k a r t t u v a t  t i l i t  —  S p a r -  o c h  k a p i t a l r ä k n i n g a r ..........'------ . . 9 0  4 1 6 2 8  0 5 2 5 1  6 3 8 6 6 1 9
16 S h e k k it i l i t  —  C h e c k r ä k n i n g a r ........................................................................................... 9  3 1 6 3  3 7 4 2  7 1 2 4 1 8
17 P a n k k iv e la t  —  B a n k s k u ld e r  .................................................................. ............. — — — —
18 M u u t v e l a t .—  ö v r ig a  sk u ld e r  ............................................................................ 9 3 6 9 —
19 S i i r t y v ä t  e r ä t  —  R e su lta tr e g le r in g s p o s te r  ..................................................... 8 2 — 2 —
20 K a n t a -  j a  v a r a r a h a s to  —  G ru n d - o c h  r e s e r v f o n d ..................................... 3  2 0 4 9 8 6 1 5 0 9 3 3 3
21 E l ä k e -  y m . r a h a s t o t  —  P e n s io n s -  o c h  a n d ra  f o n d e r ................................ 1 1 4 — — —
22 V o itto  —  V in s t  ......................................................................................................... 3 0 4 8 4 121 2 4
23 Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 0 8  4 4 5 3 2  4 9 9 5 6  0 5 1 7 3 9 4
T u lo s ta s e  —  R e s u lta tr ä k n in g
Tuotot —  Intäkter
24 K o r o t  a n to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  u tlä n in g e n  ..................................... 5  9 4 2 1 8 1 8 3  3 5 7 4 3 7
25 K o r o t  m u is ta  s i jo i t u k s is t a  —  R ä n to r  p ä  ö v r ig a  p la c e r in g a r ............. 1 3 6 6 2 4 8 4 7 3 21
26 M u u t tu lo t  —  Ö v r ig a  i n k o m s t e r ......................................... 1........................... . 4 2 61 3 4 1 5
27 T a p p io  —  F ö r lu s t  ...................................................................................................................... — — — —
28 Y h te e n s ä  —  S u m m a 7 8 5 0 2 1 2 7 3  8 6 4 4 7 3
Kulut —  Kostnader
29 K o r o t  o t to la in a u k s e s ta  —  R ä n to r  p ä  i n l ä n i n g e n ....................................... 5 1 2 6 1 4 5 5 2  7 2 0 3 5 0
30 M u u t k o r k o m e n o t —  ö v r ig a  r ä n te u tg if te r  ................................................... 9 6 4 2 6 0 —
31 P a lk a t  —  A v lö n in g a r  ..................................................................... ........................ 8 0 6 3 8 2 4 2 7 5 5
32 V e r o t —  S k a t t e r  . .................................................................................................. 3 7 6 10 1 5 0 22
33 M u u t k u lu n g it  —  ö v r i g a  k o s tn a d e r  ................................................................. 5 0 3 1 5 3 3 5 1 22
34 P o is to t  j a  m u u t ta p p io t  —  A v s k riv n in g a r  o ch  a n d ra  f ö r l u s t e r .......... 1 3 9 1 3 5 —
35 V o itto  —  V in s t-  .......................................................................................................... 3 0 4 8 4 121 2 4
36 Y h te e n s ä  —  S u m m a 7 3 5 0 2 1 2 7 3  8 6 4 4 7 3
M u ita  t i e t o ja  —  A n d ra  u p p g ifte r
37 S ä ä s tö t i l ie n  lu k u  —  A n ta l  s p a r r ä k n in g a r ....................................................... 5  7 6 0 3  5 7 8 2 1 8 6 4 3 9
38 K a r t t u v ie n  t i l ie n  lu k u  —  A n ta l  k a p i t a l r ä k n i n g a r ........................................... 1 5 5 1 4 —
39 S ä ä s tö t i l in  k o r k o 0/0 —  R ä n t ä  p ä  s p a r r ä k n in g e h 0/0 . ......................................... 5 V . . 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . —7 7 s 0 V 2
40 S ä ä s tö -  j a  k a r t t u v a n  t i l i n  l is ä y s ,  %  —  S p a r -  o c h  k a p ita lr ä k n in g ,
ö k n in g  i  % ................................................................................................................................. 9.0 2 4 .3 1 8 .9 1 7 .7
41 S h e k k itm e n  lu k u  —  A n ta l  c h e c k rä k n in g a r  ........................................................... 2 7 6 7 6 9 2
42 n iis t ä  lu o to ll is ia  —  a v  d e m  m ed  k r e d i t .............................................................. 5 8 8 —
43 P it k ä a ik a is t e n  la in o je n  lu k u  —  A n ta l lä n g fr is t ig a  I ä n ................................ 7 2 9 1 9 5 3 8 4 1 8 2
44 P itk ä a ik a is t e n  la in o je n  kork o °/ 0 —  R ä n t ä  p ä  lä n g fr is t ig a  Iä n  % ------ 7 7 2 - 1 0 7 7 2- 1 0 6 7 .— 10 8—10
P i t k ä a ik a is i s ta  la in o is ta  —  A v  lä n g fr is t ig a  Iän
45 k i in n it y s la in o ja  —  in te c k n in g s lä n ; 1 0 0 0  m k ............................................ 2 8  1 4 8 2  2 3 0 2 4  7 7 0 8 6 9
46 v a lt io n ,  k u n t ie n  j a  s e u ra k u n tie n  v a s tu u lla  —  m o t g a r a n t i  a v  s ta te n ,
k o m m u n e r  o ch  fö rs a m lin g a r ; 1  0 0 0  m k ................................................ 7  8 6 3 5  0 0 2 3  4 0 0 —
47 M ä ä iä a ik a is la in o je n  lu k u  —  A n ta l k o r t t i d s l ä n ............................................ — 1 4 4 — 1 3
48 V e k s e lie n  lu k u  —  A n ta l  v ä x la r  .......................................................................... . 5 1 7 — — —
49 L a h jo i t u k s e t  y le ish y ö d . y m . t a r k .  —  U t b e ta la t  t i l i  a l lm ä n n y tt ig a
m . f l.  ä n d a m ä l; 1 0 0 0  m k  ................................................................................ 1 5 — 1 8 —
50 K a s s a v a ih to  —  K a s s a o m s ä t tn in g ; m il j .  m k .............................. .................... 1 0 1 3 7 4 8 5 9 0 6 0
51 V iik o t t a is ia  a u k io lo p ä iv iä  —  A n ta l b a n k d a g a r  i  v e c k a n ........................... 6 6 6 2
52 S iv u k o n tto r ie n  lu k u  —  A n ta l  fi l ia le r  ...................................................................... .. — — — —
4 3
K iv ijä rven
Sp.
1898




































1 ä ä n i  —  T a s a  I ä n
1 5 2 6 1 1 3 0 8 492 2 412 2 1 0 2 2 243 4 339 5 398 4 378 1 9 7 1 3 829 1
2 760 6 526 4 764 4  517 3 626 235 3 664 6 369 790 2 582 7 1 7 0 2
1 3 9 1 1 2 7 0 16 500 _ — _ _ 1 0 4 0 1 5 0 6 3
5 007 874 6 096 4 212 1 8 4 0 2 568 2 1 7 8 13 297 8 707 3 8 4 0 4 600 4
200 115 295 300 220 670 43 905 817 10 530 5
33 036 1 3 1 1 5 146 755 64 988 20 089 56 960 39 206 6 8 5 6 5 93 677 42 037 35  585 6
5 802 — — _ 3 1 6 7 — 4 1 2 1 — 3  020 — 134 7
2 1 8 3 — — 2 995 — 70 — 3 1 8 8 2 535 553 460 8
822 — 710 341 3 427 3 331 8 551 16 77 1 4 684 3 1 3 9 780 9
550 592 ■ 1 2 2 5 100 676 235 498 1 3 0 0 1 7 4 5 5 1 9 0 14 10
786 249 2 260 554 318 115 992 1 3 4 8 1 8 8 7 396 444 11
2' 2 5 4 2 — 5 7 33 6 12
54 065 23 873 170 618 80 923~ 35 467 66 427 63 597 117 148 122 273 60 764 55 052 14
. 3 6 1 5 2 20 890 153 377 73 685 28 954 60 015 48 095 104 995 92 826 ' 57 055 47 930 15
3 487 2 1 7 2 13 278 3 742 . 1 8 7 1 1 1 7 4 8 337 2 1 1 0 4 699 2 024 1 2 5 3 16
3 5 i — — — — 4 000 5 000 — 7 944 — — 17
1 2 1 3 4 2 — 434 3 626 98 732 6 3 1 5 12 737 1 4 249 18
153 10 — 35 — 1 18 49 80 9 8 19
1 2 5 8 ■ 466 . 3 659 2 684 646 1 0 5 0 1 3 2 0 2 813 3 742 1 6 1 2 1 4 4 8 20
435 240 — 110 350 29 — 500 — — — 21
95 93 304 233 20 60 95 366 245 63 164 22
54  065 23 873 170 618 80 923 35 467 66 427 63  597 117 148 122 273 60 764 55 052 23
2 500 1 1 8 0 1 1 2 6 5 5 1 0 5 1 8 4 2 5 064 3 616
t
6 326 7 581 3 950 2 890 24
510 315 1 0 0 8 655 369 226 515 1 3 4 9 709 409 652 25
139 32 240 55 91 16 23 279 777 22 . 83 26
3 1 4 9 1 5 2 7 12 513 5 815 2 302 5 306 4 1 5 4 7 954 9 067 4  381 3 625 28
2 013 1 0 2 2 8 470 4 083 1 6 7 5 3 395 2 569 5 817 5 608 3 213 2 596 29
31 9 88 7 — 326 196 , 15 448 11 6 30
601 268 1 6 7 1 790 421 931 639 • 759 1 1 8 5 # 7 553 31
74 47 928 279 54 27 332 386 304 452 79 32
288 . 74 945 359 132 559 298 334 1 0 5 2 182 197 33
47 14 107 64 — 8 25 277 225 13 30 34
95 93 304 233 20 60 95 366 245 63 164 35
3 1 4 9 1 5 2 7 12 513 5 815 2 302 5 306 4 1 5 4 7 954 9 067 4  381 3 625 36
2 730 1 2 6 8 6 1 4 5 3 887 2 277 3 856 2 769 3 580 6 314 2 1 8 3 3 756 37
11 — 117 — — — — " ---- --- 43 106 10 38
6 V r - 7 7 . 6 V f - 7 7 . 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 39
17.0 35.3 16.8 17.3 6.1 9.1 23.1 11.2 — 1.7 8.1 18.6 40
35 11 99 55 48 29 94 67 151 20 22 41
. .3 __ 6 1 14 4 8 14 10 7 1 42
351 397 1 1 3 2 427 270 508 405 566 728 326 387 43
7 1/.— 107. 7 7 . - 1 0 7— 10 7 7 . - 1 0 7 7 s - i o 7 7 2 - 1 0 7— 10 6 7 2 - 1 0 7— 10 772-10 7 7 2- i o 44
12 398 3 801 109 447 41 220 9 683 35 211 22 988 40 078 ■ 64 655 28 588 19 406 45
1 1 0 7 3 1 0 0 0 5 500 9 260 5 240 11 500 7 067 6 285 14 581 _ 5 439 46
275 — — — 141 — 43 — 2 — 4 47
87 — — 139 — 4 — 88 135 6 28 48
11 5 38 5 _ •5 16 35 ._ 6 _ 49
597 111 1 0 2 0 402 . 488 272 603 1 4 1 9 1 4 8 1 ” 331 275 50
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ■ 6 51























































L a ih ian  Sp.
Lappa - 
jä rv e n  Sp.




O m a is u u s ta s e  —  B a la n s rä k n in g
1909 1902 1916 1901
1 000 m k
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Aktiva V a a s a n
Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 11147 3 277 3115 4 868
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................. 8 531 257 2 624 1544,
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — 187 —
Obligaatiot — Obligationer ............................................' .................... 13 595 1987 1887 33 567
Osakkeet —  A k t ie r ....... ................................................ .................... 1500 113 150 600
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ....... ..................................... 104116 30 470 41 689 96 275
Määxäaikaislainat —  Korttidslän.................. ..................................... 2 282 3 054 — -- •
Vekselit —  V äx lar........................................................ . ...................... 6 913 — 1432 8 876
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ 7 065 28 4 534 —
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 668 415 746 440
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 1705 1311 389 3 229
Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 98 27 124 44
Tappio —  Förlust .................\ ............. .............................................. — — 77 -- ,
Yhteensä —  Summa 157 620 40 939 56 954 149 443;
Vastattavaa —  Passiva
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräknlngar ................... 131 400 25 880 49 074 135 736
Shekkitilit —  Checkräkningax......................, ...................................... 16 096 9 678 2 562 8 921
Pankkivelat —  Bankskulder ......................... ...................................... 3 000 3 000 2 500 —
Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 2 250 1025 1887 100
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... 97 — 18 147
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 4 314 1067 673 4195
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ 33 265 240 —
Voitto —  Vinst .................................................................................... 430 24 — 344
Yhteensä —  Summa 157 620 40 939 56 954 149 443
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 8 995 2 800 3 687 8 470
Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ............. 1391 175 312 2 596
Muut tulot —  övriga ihkomster ........................................................ 106 159 100 141
Tappio —  Förlust ................................................................................ — — 77 —
Yhteensä —  Summa 10 492 3134 4176 11207
Kulut — Kostnaäer
Korot ottolainauksesta, —  Räntor pä inläningen............................... 7 388 1616 2 684 7 654
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ 349 457 323 194
Palkat —  Avlöningar .......................................................................... 1143 595 657 1488
Verot —  Skatter .......................................................................................................... 239 70 65 179
Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 732 372 447 1142
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster .......... 211 — — 206
Voitto —  Vinst ............................................................................................................. 430 24 — 344
Yhteensä —  Summa 10 492 3134 4176 11 207
Muita tietoja —  Andra uppgifter
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 4 904 3 996 2 928 7 369
Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. 7 1 — 84
Säästötilin korko°/0 —  Räntä pä sparräkningen°/0............ : ....................... 572-77* 57*-77* 5 7 *-77 * 572.77*
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ................................................................................................................. 10.5 — 8.9 13.2 5.5
Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar \ .................................................. 147 24 55 77
niistä luotollisia —  av dem med k red it ...................................................... 6 3 3 1
Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ............................ 595 618 485 879
Pitkäaikaisten lainojen korko°/0 —  Räntä pä. längfristiga Iän °/„.. . . 7 7 * - io 7 7 * - io 772- io 77.— 107=
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1 000 m k ...............................: ........... 63 583 16 200 31 232 58 991
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla, —  mot garanti av staten,
komniuner och församlingar; 1000 m k .................................................. 19 094 — 3 350 3 000
Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 54 129 — —
Vekselien luku —  Antal v ä x la r ...................................... ~.................. 38 — 59 671
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................ 26 — 4 50
Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 1 428 883 543 2 006
Viikottaisia aukiolopäiviä —• Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6





Leh tim äen  
Sp . . 
1909
L es tijä rv en
Sp.
1915
L o h ta ja n
Sp.
1919





N e d e rv e t il
Sb.
1903
N u rm on
Sp.
1905









100 0  m k
lääni —  Vasa I ä n
1 1 5 2 3 605 769 1 5 0 6 1 5 3 3 6 378 2 468 4 984 4 278 12 283 462 1
185 132 1 9 4 9 3 842 4 459 4 1 0 8 ' 2 987 7 513 1 6 7 3 7 1 4 1 540 2
6 437 _ _ _ ___ 474 ___ ___ _ 1 0 0 0 — 3
18 812 7 229 383 5 506 1 5 6 4 2 587 780 6 000 5 614 10 745 . 388 4
249 269 — 290 151 175 150 506 ’ 96 1 0 5 0 12 5
39 391 25 895 3 978 28 555 76 851 2 3 1 4 2 26 231 55 788 31 512 Í47 343 25 626 6
___ 2 1 5 0 ___ 1 1 7 3 — 1 6 6 0 — — — — — 7
5 682 663 _ — — — — 1 9 2 9 — • 9 850 — 8
102 4 339 _ — — — — — — 5 851 — 9
2 415 586 27 381 '9 963 796 726 528 — ■ 9 888 585 10
1 2 4 8 440 148 642 440 592 449 880 569 805 — 11
49 94 5 25 5 . 40 — 6 13 106 19 12
254 _ _ — 471 — — — — — — 13
75 976 45 402 7 259 41 920 95 437 39 952 33 791 7 8 1 3 4 43 755 206 062 27 632 14
68 828 33 276 6 973 39 274 89 474 33 830 31 026 71 337 4 1 1 0 5 1 8 4  827 22 514 15
3 456 ' 1 2 1 9 _ 1 1 3 3 1 4 1 1 5 1 9 0 •1565 3 589 1 4 7 6 13 583 2 094 16
1 0 4 6 10 000 — — 453 — — — — — 2 225 17
___ 5 1 105 1 1 3 8 — — 1 4 8 1 1 1 5 8 2 128 18
62 302 _ 100 13 — 26 8 250 — 19
1 3 8 4 513 279 1 1 0 2 2 861 908 1 1 3 2 1 2 6 0 1 0 4 6 5 420 663 20
1 2 0 0 _ _ 195 — — — 283 '8 — — 21_ 87 6 111 _ 11 68 158 111 400 8 22
75 976 45 402 7 259 4 1 9 2 0 95 437 39 952 33 791 78 134 43 755 206 062 27 632 23
3 214 ■ 2 820 353 2 1 8 7 5 965 1 9 6 4 2 1 7 4 4 373 2 513 1 4 1 0 4 2 033 24
1 7 4 0 466 102 620 482 476 272 966 568 . 1 1 0 9 38 25
223 80 47 97 250 137 32 113 11 724 10 26
254 _ _ _ 471 — — — — '- — 27
5 431 3 366 502 2 904 7 1 6 8 2 577 2 478 5 452 3 092 15 937 2 081 28
3 944 ■ 1 9 4 6 336 2 1 4 6 5 068 1 8 6 5 1 8 0 7 4 057 2 298 10 619 1 288 29
8 675 _ _ 243 — 9 — — 282 256 30
969 442 100 310 744 490 366 712 425 2 561 ■ 280 31
9 17 _ 143 594 58 44 240 67 535 55 32
498 198 • 49 169 519 153 167 200 170 1 1 1 6 103 33
3 1 11 25 — — 17 85 21 424 91 34
— 87 6 111 — 11 68 158 111 400 8 35
5 431 3 366 502 2 904 7 1 6 8 2 577 2 478 5 452 3 092 1 5  937 2 081 36
5 375 2 017 969 2 519 4 1 3 3 2 387 1 6 5 7 2 971 3 1 8 4 9 502 1 2 3 9 37
29 33 _ 2 — — • 95 — 142 — 38
5 7 . ~ 7 7 . 5 7 * 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 57.— 71/2 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 6 7 * 7 7 , 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 39
5.2 — 0.9 34.3 22.1 4.9 14.G 6.9 8.0 7.3 7.8 11.0 40
94 40 _ 10 30 66 17 •25 11 205 47 41
1 14 _ _ — — — — — 38 — 42
488. 141 135 . 364 772 294 325 470 302 974 363 43
61/.— 107. 6 7 . - 1 0 7 7 2- 1 0 7 7 , - 1 0 7 7 , - 1 0 7 7 2- 1 0 . 7 7 . - 1 0 6- 10 7, ■ 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 7 7 , - 1 0 44
15 528 ■ 6 522 2 058 10 784 42 884 14 646 15 071 32 844 23 591 107 401 16 688 45
9 000 15 000 —— 4 824 ■ 6 680 4 600 " 73 12 035 1 3 0 0 7 015 374 46
_ 90 _ 18 — 52 — — — — — 47
187 . 8 — — — — — 101 — 268 — 48
_ 15 16 4 11 17 4 41 _ 49
747 526 48 192 459 497 214 816 162 2 446 187 50
6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 51
1 — — — 1 — — 1 1 3 *\ 52
4 6
Perhon PeräseinS- Petalax Petäjä- Pihlaja-
Sp. joen Sp.- Sb. veden Sp. veden Sp.
1911 1903 1937 1910 1915
Omaisuustase —  Balansräkning 1000 mk
31. 12. 1950 .
Vastaama —  Äkliva ' Vaasan
1 Kassa- ia avistasaatavat —  Kassa och avistatiUgodohavanden....... 533 679 3 503 982 764
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 1 180 554 800 3 787 1293
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — 2 590 —
i Obligaatiot —  Obligationer .................... '............................................ 234 12 023 481 3 055 2 090
5 Osakkeet —  Aktiey ...................................... ........................................ 14 560 78 61 46
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n .............................................. 11891 47 900 20 669 20 534 12 628
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ......................................................... __ — __ 1060 __
8 Vekselit —  V äx la r................................................................................ __ 3 367 __ __ __
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter ......................................... 1971 3 497 3 610 — 56
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto — Bankfastigheter och inventarier .. 405 879 160 295 159
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor .................................: .......... 209 628 223 413 32
12 Muut varat —  Övriga tillgangar........................................................ 2 374 88 3 — —
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — — —
14 Yhteensä —  Summa 18 811 70175 29 529 30 777 17 068
Vastattavaa —  Passim
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 13 188 58 494 27 025 28 084 16 267
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. 1325 3 803 1998 1331 '444
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................ 3 670 5 000 — 507 —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 15 1169 2 1 1
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... 30 47 — — —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 267 1388 435 837 336
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ 316 74 — — —
22 200 69 17 20
23 Yhteensä —  Summa 18 811 70175 29 529 30 777 17 068
Tulostase —  Resultaträkning *
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen .............................. 1187 4 874 2 020 1422 905
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 143 788 107 632 250
26 Muut tulot —  Övriga inkomster......................................................... 106 96 12 56 31
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — :— — — —
28 Yhteensä —  Summa 1436 5 758 2139 2110 1186
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 734 3 320 1550 1517 895
30 Muut korkomenot —  övriga ränteutgifter ........................................ 140 772 — — 1
31 Palkat —  Avlöningar ........................................................................... 307 818 287 365 195
32 Verot —  Skatter ...................................................... : ......................... 7 72 40 122 15
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................... 91 449 146 86 58
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 157 127 47 3 2
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... — 200 69 17 20
36 Yhteensä —  Summa 1436 5 758 2139 2110 1186
Multa tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal spärräkningar........................................... 1980 3121 1358 1501 790
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. — 3 — 18 —
39 Säästötilin korko°/0 —  Räntä pä sparräkningen°/0............................. 572- 7 7 2 6 7 *-7 7 . 572,77« 5 7 *-7 7 i 6 7 *-7 7 .
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ 21.8 4.1 6.1 21.0 11.7
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 28 75 28 74 8
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it........................................ 1 12 13 5 — 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n .................... -. 296 447 213 179 97
44 Pitkäaikaisten lainojen korko8/,—  Räntä pä längfristiga Iän °/0___ 8- 107 , 77.— 10'/. 7 7 ,-1 0 Tl,— 107. 77 .-1 0
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 4 836 24 004 16 907 10 584 5 971
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten
kommuncr och församlingar; 1000 mk .................................... 2 073 10 700 1100 3 000 4 000
47 Määräaikaislainojen luku -— Antal korttidslän................................. 32
48 121
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttigal
m. fl. ändamäl; 1000 mk .............................................................. _ 9 _ _5C 350 951 253 247 89
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan ................. 6 . 6 6 6 3

































lä ä n i  —  V t á a  Iä n
1 0 2 2 3 4 8 5 4 885 2 666 4 687 193 391 2 095 1 2 0 4 6 099 5 807 1
2 068 184 1 1 1 1 268 2 686 862 1 3 3 0 4 204 949 6 1 0 1 14 929 2
751 _ _ 88 _ 34 _ _ 2 879 310 88 3
2 218 2 632 1 0 7 1 18 430 14 000 149 3 500 885 3 060 4 298 3 1 8 1 4
70 1 43 2 256 500 10 295 595 20 465 751 5
20 317 14 269 38 552 122 317 142 679 6 338 35 288 36 337 11 604 65 024 91 389 6
3 975 . 1 0 6 7 — — 100 — 3 207 — 745 3 14 048 7
__ — 295 12 517 8 505 — — — — — — 8
520 — — 1 3 1 3 3 5 507 — 7 014 — — 2 202 8 957 -9
533 1 3 9 1 356 2 420 4 500 713 2 359 159 44 250 1 0 1 8 1 10
598 769 159 3 0 2 2 1 0 6 5 132 421 413 272 662 1 2 0 1 11
58 8 4 7 5 140 185 117 — 22 18 2 53 2 12
___ — __ __ '  ___ __ __ — — — 224 13
3 2 1 3 0 32  273 46  612 177 302 184 346 8 431 53 827 44  706 20 779 85 467 150 758 14
25 980 23  794 45 454 135 184 157 869 8 048 49 420 40 276 20 300 68 740 123 843 15
4 712 917 20 9 276 17 931 1 2 368 1 9 2 2 — 6 417 9 758 16
___ 6 345 __ 27 950 4 053 — ■ 619 . 1 0 0 0 — 7 000 9 767 17
689 203 — 1 1 3 9 • 9 — 3 — — — 2 386 18
3 44 5 166 96 — — . 3 — 185 — 19
523 448 1 0 0 1 3 319 2 314 373 661 1 4 3 3 ' 466 2 970 5 004 20
188 416 — 143 1 772 ------. 600 60 — — — 21
35 106 132 125 302 9 156 12 13 .155 — 22
3 2 1 3 0 32 273 46 612 177 302 184 346 8 431 53 827 44  706 20 779 85 467 150 758 23
1 9 2 4 2 029 3 378 1 1 3 2 0 1 1 6 2 2 527 3 1 7 2 2 935 943 5 442 8 527 24
279 192 192 1 3 7 2 1 2 8 7 69 408 310 354 613 890 25
' 59 190. 14 371 426 5 56 31 11 310 265 26
2 262 2 411 3 584 13 063 13 335 601 3 636 3 276 1 3 0 8 6 365 9 906 28
1 4 7 8 1 4 4 6 2 498 7 654 8 783 438 2 526 2 272 1 0 1 6 3 815 6 708 29
75 430 44 2 037 360 — 70 38 — 527 557 30
480 319 480 1 8 0 3 1 6 5 4 92 441 452 172 762 1 269 31
39 29 41 79 741 3 74 338 45 206 489 32
108 78 230 1 0 1 9 891 42 209 162 56 686 883 33
47 3 159 346 604 17 160 2 6 214 — 34
35 106 132 125 302 9 156 12 13 155 — 35
2 262 2 4 1 1 3 584 13 063 13 335 601 3 636 3 276 1 3 0 8 6 365 9 906 36
1 7 8 4 1 6 0 9 2 312 6 996 4 372 648 2 472 1 9 4 3 1 2 9 5 3 740 5 299 37_ 50 _ 162 — --- - 2 33 — — 8 38
S1/ . . ? 1/, .6 V t .  77 . « 7 , .  7 7 . 6 7 * . 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 6 7 . .  7 7 . 6 7 , .  7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 39
9.6 23.1 5.4 23.2 18.1 11.5 . 42.1 7.5 32.4 14.0 16.2 40
23 18 8 117 70 2 40 21 — 54 116 41
2 3 __ 13 5 — 17 — — 8 8 42
286 203 247 986 759 182 433 307 134 742 1 1 3 1 43
71/»— 10 7 7 . - 1 0 73/4— 10 7 7 . - 1 0 7 . 7 7 . - 1 0 8 - 1 0 7 , 7 7 . - 1 0 73/4— 10 8— 101/, 7 7 4 - 1 0 7 7 . - 9 7 . 44
13 882 7 506 21 894 84 613 67 746 1222 18 327 26 157 4 892 17 870 42125 45
1657 1000 2 000 11 790 45 208 3 900 6 435 1800 2 800 16 257 6 583 46
119 35 — — 1 — 127 — 34 1 166 47
— — 9 303 289 •S ”
— — — — — 48
2 8 43 _ 3 — 34 44 49
420 229 157 1851 1652 12 689 279 '  54 743 1391 50
6 6 6 6 6 3 6 6 3 6 6 51
— — — 3 1 — — 1 . — — 4 52
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Toholam- Toivakan Töysän Uuraisten Vaasan
min Sp. Sp. Sp. Sp. Suomalai-
1908 1917 1905 1877 nen Sp. 1907
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Äkliva Vaasan
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatiUgodohavanden....... 2 853 1198 7 469 284 -6 671
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i aifärsbanker ................ , 1759 2 666 6 335 48' .11000
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................ ...................................................... — 20 __ __ __
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 4154 397 5 871 904 7174
5 Osakkeet —  Aktier ........................................................................ 207 — 348 44 700
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iä n ............................................. 24 589 17 532 47161 15 005 175 006
7 Mäiiräaikaislainat —  Korttidslän ....................................................... 2 828 — . 2100 4 843 840
8 Vekselit —  V äx lar................................................................................ — — __ __ 1906
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter.............•.............................. '1159 — 827 — 537
10 Pankki]:iinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 1326 355 176 538 —
11 Siirtyvät korot —  Bilanserande räntor ............................................. 922 397 435 432 737
12 Muut varat —  Övriga tillgängar...................................................... -. 25 2 — — 129
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ —- — — — —
14 Yhteensä —  Summa 39 822 22 567 70 722 22 098 204 700
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 31 962 20 282 64 398 18 994 194 835
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 4.264 1100 5 456 509 3 985
17 Pankkivelat—  Bankskulder ............................................................... — 349 __ 1755 __
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ ■ 1947 31 11 __ 9
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — — — — 38
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 1010 459 719 502 4 920
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ ■ 500 292 — 300 209
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 139 54 138 38 704
23 Yhteensä —  Summa 39 822 22 567 70 722 22 098 204 700
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intähter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 2197 1292 3 500 1695 13 817
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 365 231 839 79 . 1146
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 469 113 145 5 304
27 Tappio —  Förlust ........... . ................................................................... — — — — —
28 Yhteensä —  Summa 3 031' 1636 4 484 1779 15 267
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntof pä inläningen......... ! ..................■. 1751 1114 3 424 1100 10 684
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ 77 2 — 108 15
31 Palkat —  Avlöningar .......................................................................... 570 303 557 407 1609
32 Verot —  Skatter .......................................................... . ..................... 128 18' 42 5 436
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ................................................. . 244 145 249 121 1232
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 122 — 74 — 587
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 139 54 138 38 704
36 Yhteensä —  Summa 3 031 1636 4 484 1779 15 267
J
Muita tietoja —  Andra uppgifter
'
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar . . ......................; ................ 2 816 843 2 612 1882 • 10 393
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 1 28 4 66 105
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  . ............ .......... ÖVz-VVa 572-77* 572-77* 57'*-77* 57*. 77*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ............................................... ....................................... 19.3 31.3 17.1 4.7 14.4
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ...................................... .• 30 20 27 17 67
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it......................................... 6 2 3 — 4
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 328 268 338 130 691
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  — Ranta pä längfristiga Iän %  .. 7V2- 9 V 2 872- io 7 7 ,- 1 0 8^ 1072 7 7 * - io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja— inteckningslän; 1000 m k ................................... 9174 6 898 19 003 10 776 150 886
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar: 1000 m k ...................................... 5 975 1000 • 19 800 1 900 4 333
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 111 — 7 150 2
48 Vekselien luku —  Antal växlar .................................... '.................... — — — — 43
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ............................................................... — — — — 9
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ...................... .................. 557 107 757. 102 904
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i veckan .................. 6 6 6 6. 6






























Sp. . . 
1902
1 000 mk '
l ä ä n i  —  V a s a  I ä n -
20 961 ' 2 879 1 4 0 4 5 855 11 773 7 546 6 330 3 021 4  415 3 906 2 478 1
26 500 2 544 3 447 500 6 731 10 403 5 453 884 Í 5  608 43 3 075 2
7 631 __ 11 __ 685 728 112 __ 607 108 2 284 3
36  681 1 3 5 5 3 977 202 9 955 1 8 2 5 5 227 8 693 12 283 2 307 9 938 4
2 700 150 100 110 342 35 180 450 1 0 0 0 230 84 5
416 484 13 011 45 999 2 6 1 5 1 6 8 8 2 3 57 348 9 3 1 6 9 47 857 86 603 51 487 35 399 6
10 000 3 731 4 516 969 1 0 8 2 — 200 2 810 — __ 7
— — — — — — — — 10 556 1 0 0 4 5 1 9 5 g
— 3 540 — — 2 245 ^ --- 764 5 673 2 394 __ _ 9
20 660 675 730 4 000 1 0 6 9 515 110 700 1 7 6 5 758 198 10
6 252 528 261 479 1 1 7 0 1 1 5 6 989 948 1 4 2 8 146 504 11
382 4 5 12 47 21 14 38 26 — 11 12
548 251 28 417 60 450 38 278 103 922 79 577 112 548 7 1 0 7 4 136 685 59 989 59 166 14
494 173 24 405 54 848 25 651 96 038 72 956 96 992 66 953 121 367 54  565 57 270 15
29 137 .2 552 1 4 8 8 3 975 5 682 5 1 4 6 10 853 . '1 4 3 6 7 1 9 5 3 830 352 16
— — 2 730 4 625 — — — — ___ __ 17
4 055 301 11 3 388 85 — 2 1 4 9 3 4 504 5 242 18
25 — 28 — — — — — 83 89 62 19
17 614 . 893 1 2 5 8 • 606 1 6 5 1 1 3 0 2 2 026 1 8 6 5 2 463 1 3 9 5 1 1 2 4 20
2 337 200 — — 415 — — 612 1 0 0 0 21
910 66 87 33 51 173 528 205 73 105 116 22
548 251 28 417 60 450 3 8 2 7 8 103 922 79 577 112 548 7 1 0 7 4 136 685 59 989 5 9 1 6 6 23
31 945 1 6 4 4 4 524 2 1 9 0 5 468 4 380 ,  7 058 4 458 ' 7 475 4 351 3 1 9 8 24
4 823 266 375 353 1 6 2 7 831 776 721 1 9 7 2 248 1 6 0 0 25
1 3 4 0 . 68 82 ! 212 218 34 74 82 167 101 11 26
— — — — — — --- ' — — __ _ 27
3 8 1 0 8 • 1 9 7 8 4  981 2 755 7 313 5 245 7 908 5 261 9 614 4  700 4 809 28
27 448 1 329 2 978 1 3 9 9 5 375 4  074 '5  481 3 876 7 232 3 233 3 491 29
138 7 720 i 340 — — — 17 4 35 13 30
4 714 418 671 , 611 1 0 9 8 569 921 680 1 0 5 0 552 * 644 31
432 16 143 : 34 238 242 445 242 328 188 60 32
3 751 124 356 338 481 173 434 241 681 487 395 33
715 18 26 — 70 14 99 __ 246 100 100 34
910 66 87 .3 3 51 173 528 205 73 105 116 35
88 108 1 9 7 8 4  981 2 755 7 313 5 245 7 908 5 261 9 614 4  700 4 809 36
25 490 2 640 3 1 9 7 2 452 5 465 2 096 4 1 7 5 3 066 6 530 2 007 3 1 4 2 37
389 2 27 * --- 15 — 9 ’ 3 60 __ 1 38
6 7 . .  7 7 . 6 7 . .  7 7 . 5 7 . - 7 7 . 6 7 . . T 7 . 5 7 * . 7 7 * 5 7 . - 7 7 * 5 7 . - 7 7 * 5 7 . - 7 7 * 5 7 , .  7 7 * 5 7 * . 7 7 * ■ 6 7 . ,  7 7 * 39
13.4 10.2 19.9 2.3 ' 6.5 13.5 14.8 2.4 — 0.3 7.1 — l . s 40
177 78 20 37 89 33 101 67 52 68 7 41
--- - 9 — — 8 — 11 3 6 __ __ 42
1 3 9 0 286 361 362 719 432 711 859 • 675 359 468 43
7 7 2 - 1 0 7 7 , - 1 0 7 7 .—i o 772- i i 7 7 .  i o • 7— 10 7— 10 7 7 . - 1 0 7— 10 7 7 . - 1 0 8 — 10 44
' 325 224 2 554 26 955 19 797 3 7 1 1 8 33 947 61 992 23 511 39 450 41 039 ' 24 812 45
65 018 3 562 6 921 __ 1 1 4 6 0 1 1 1 9 1 7 1 8 0 400 16 737 1 5 8 0 46
2 161 224 25 ÖO — 1 46 _ __ 47
— ; -- — -- , — — — — 275 48 39 48
37 3 _ __ __ __ 23 30 42 13 49
1 8 7 4 315 589 523 1 0 6 8 560 1 0 6 0 473 986 552 4'68 50
6 ' 6 6 6 ; 6 6 6' 6 6 6 6 51
4 1 — — 2 1 — 1 — — 52
7. Säästöpaiikkitilasto v. 1950. 3403— 51
5 0
Äänekosken övermark Alavieskan— Suolah- Sb.den Sp. 1905 19051903
Omaisuustase —  Balansräkning 1 000 mk 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —* Äktiva Vaasan lääni —  Vasa Iän
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 3 902 1940 1809
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i  affärsbanker.................. 3 783 1475 8167
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... 2 032 — 67
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 8 361 1815 1316
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 111 300 150
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 115 877 49 173 18 099
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................ — — 9 000
8 Vekselit —  V äx lar................................................................................ 6 892 2 331 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ 33 079 2 098 88
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 20 940 250 683
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 1926 203 218
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 344 37 26
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — —
14 Yhteensä —  Summa 197 247 59 622 39 623
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 137 595 47 762 25 841
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. 14 131 4 578 1245
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... 42 437 3 000 4 000
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 300 2173 7 561
19 Siirtyvät ’ erät —  Resultatregleringsposter .......................................... . 392 109 101
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 1538 1933 671
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ 500 — 100
22 Voitto -— Vinst .................... .............................................................. 354 67 104
23 Yhteensä —  Summa 197 247 59 622 39 623
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 12 160 4 070 1838
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar......... :. 974 239 537
26 Muut tulot —  övriga inkomster ......................................................... 1326 35 4 154
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — • --
28 'Yhteensä —  Summa 14 460 4 344 2 529
Kulut —  Kostmder
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 7 923 2 796 1444
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ 2 527 154 242
31 Palkat — Avlöningar ........................................................................... 1995 590 433
32 Verot —  Skatter ................................................................................... 101 257 104
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 1000 367 185
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... 560 113 17
35 Voitto —  Vinst .............................................................................. 354 67 104
36 Yhteensä —  Summa 14 460 4 344 2 529
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 7 329 2 630 1967
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar ............................. 1257 19 —
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen %  .......................... 5V2- 7 V 2 67*-7V2 572-772
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ---- .•................................................................................ — 1.7 2.5 16.6
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ ' 153 39 9
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... 32 5 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 863 244 297
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga Iän %  .. 7V2-9V2 7— 10 772- io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 mk ............................. 68 620 14 218 4 879
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 5104 18 311 8 393
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... — — 191
48 Vekselien luku —  Antal växlar .......................................................... 309 127 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ — 4 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj m k ........................................ 2 263 357 319
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 6 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ................................................. 1 — —
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Haapa­

































O u lu n  l ä ä n i  —  U le á b o r g s  I ä n
4 210 686 408 323 191 12 349 3 1 0 4 33 168 160 4 470 1
3 566 4 890 1 5 6 8 40 1 1 8 3 8 326 5 861 146 2 594 212 2 523 2
227 737 121 __ 86 __ 179 1 3 3 6 __ 532 __ 3
2 377 348 256 835 1 5 3 2 20 460 3 1 0 0 923 312 38 1 6 3 0 4
166 158 130 73 80 745 550 2 8 — 26 5
3 0 1 1 5 33  048 23 390 4 953 10 402 164 010 41 808 4 201 8 419 3  519 2 6 1 6 6 6
6 1 9 6 __ __ 90 — — 3 833 — 55 210 — 7
__ ___ — — 8 286 302 — — — 8
6 1 6 4 __ — — — 199 401 — — 633 2 891 9
1 6 5 8 890 980 1 747 5 32 790 500 1 2 1 5 0 — 2 456 10
463 322 96 94 135 1 726 575 48 122 70 184 11
86 — 9 — — 511 4 — 1 — 44 12
60 
55 288 41 079 26 958 8 1 5 5 13 614 249 4 0 2 ' 60 217 6 690 13 829 5 374 40 390 14
42 019 2 1 7 6 0 26 079 6 813 12 461 199 006 55 426 6 443 8 971 4 955 35 016 15
804 50 — 2 — 4 1 2 1 2 035 — 192 — 2 996 16
__ __ 500 — 40 000 — — 548 — — 17
1 1 2 9 6 18 239 — — — — 2 3 3 770 2 1 527 18
19 __ __ — * --- 119 — — — 2 — 19
1 1 5 0 894 761 337 1 0 5 1 5 262 2 410 201 332 363 782 20
__ __ __ 418 — 336 60 — — — — 21
__ 136 118 85 102 558 284 43 16 52 69 22
55 288 4 1 0 7 9 26 958 8 1 5 5 13 614 249 402 60 217 6 690> 13 829 5 374 40 390 23
2 440 1 2 9 5 1 8 2 0 . 406 852 12 928 3  465 284 361 323 2 465 24
650 449 111 72 175 1 7 3 0 756 134 112 87 252 25
279 123 27 242 14 101 215 — 215 23 446 26
o(J 
3 429 1 8 6 7 1 9 5 8 720 1 0 4 1 14  759 4 436 418 688 433 3 1 6 3 28
2 240 1 2 0 9 1 3 4 7 341 720 10 755 3 099 321 457 279 1 8 9 5 29
23 • __ ' --- 59 — 264 — — 12 — 258 30
741 288 283 156 126 1 645 512 32 138 • 71 539 31
136 131 24 3 27 591 93 3 1 8 67 32
289 79 96 76 66 799 314 19 64 23 316 33
___ 24 90 — --- • 147 134 — — — 19 34
— 136 118 85 102 558 284 43 16 52 69 35
3 429 ' 1 8 6 7 1 9 5 8 720 1 0 4 1 1 4  759 4  436 418 688 433 3 1 6 3 36
3 568 2 1 1 0 959 733 661 10 963 5 313 . 647 1 3 4 2 762 2 878 37
& 7 . - 7 7 . B V r - T V i 5 7 . ,  7 7 . 6 V . .7 V T B 7 r - 7 V , 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 2 5 7 . - 7 7 . 5 7 . - 7 7 . 5 7 . ,  7 7 . 5 7 . - 7 7 . 39
19.2 13.8 18.6 — 5.2 0.3 15.6 11.6 32.6 64.2 17.3 27.9 40
71 9 — 1 — 36 47 . --- 4 1 22 41
3 __ __ — — 2 4 — 1 1 2 42
308 - 4 9 9 505 156 184 1 1 6 8 710 81 152 117 307 43
7 7 .— i o 7 7 r - .1 0 8- 1072 8 - 1 0 7 , 7 7 . - 9 7 . 8 — 10 8 7 . - 9 8 — 10 7 7 . - 1 0 7 7 . - 1 0 . 7— 10 44
13 215 2 5 1 1 0 8 1 3 5 265 2 993 113 877 1 6 9 5 7 1 8 7 6 318
\
596 14 699 45
11 833 1850 _ 600 1400 17 951 2 600 - __ 4975 1100 5 436 46
267 __ __ 3 — — 261 — 3 3 — 47
— — — — — 212 15 — — — — 48
27 _ _ _ 80 17 __ __ 5 ___ 49
560 77 38 202 17 859 434 12 87 32 767 50
6 6 5 3 3 6 6 2 6 2 -6 51
— — — — — — — — — — — 52
5 2
Kuiva- Kuusamon Kärsämäen Liminganniemen Sp. Sp. Sp.Sp. 1895 1905 18671921
Omaisuustase — Balansräkning . 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Äktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 1704 271 167 976
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker ................. 1006 1747 998 2 466
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut........................................ ..................... ................................ 17 — — 715
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 17 996 746 830
5 Osakkeet —  Aktier ............................................. ................................ 12 162 68 116
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ............................................. 10 117 9 536 15 562 15 560
7 Määrää,ikaislainat —  Korttidslän............... .’ ........................................ 363 — — . 20
8 Vekselit —  Väx lar................................................................................ — — — —
9 Shekkitililuotot —  Ckeckräkningskrediter......... .................................. — — — 64
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och invcntarier .. ' 51 1856 244 212
n Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 128 167 296 67
12 Muut varat —  Övriga tillgängar.................. •..................................... 83 19 91 30
13 Tappio —  Förlust ............................................... ■................................ — — — —
14 Yhteensä —  Summa 13 498 14 754 18172 21 056
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 10 420 13 515 17 457 19 288
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 1934 — — 698
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... 500 — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ — — — 1
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — — — —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 272 1207 634 1067
21 Eläke- ym. rahastot —• Pensions- och andra fonder ........................ 300 '-- — —
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 72 32 81 2
23 Yhteensä —  Summa 13 498 14 754 18172 21 056
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 881 • 757 1230 1072
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 246 220 103 294
2G Muut tulot —  Övriga inkomster ..................................... ................... 34 109 49 113
27 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — — —
28 Yhteensä —  Summa 1161 1086 1382 1479'
Kului — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 607 765 910 1053
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ 157 1 1 1
31 Palk at —  Avlöningar ....... ' .................................................................. 210 178 137 314
32 Verot —  Skatter .................................................................................. • -- 12 44 14
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 107 93 74 95
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster---- 1 8 5 135 —
35 Voitto —  Vinst ............................................. ...................................... 72 32 81 2
36 Yhteensä —  Summa 1161 1086 1382 1479
Muita tietoja —  Andra uppgifter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar...................................... . . . 1061 2 072 1232 1409
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar . : .......................... — — — 6
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen %  .......................... 5VI.71/. 5 7 » 77*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ....................................................................................... 13.8 11.8 27.6 3.1
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar .................................... . • 19 — --1 13
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... — — — 3
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 217 185 423 186
44 Pitkäaikaisten lainojen korko % —  Räntä pä längfristiga Iän %  .. 77,-10'/, 772-1 0 8— 11 7 7 * - io
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän •
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ......... ......................... 2 252 2 431 5 081 5 742
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot eaxanti av staten *
kommuner och f örsamlingar: 1000 m k .............: ................... 2 062 2 333 805 465
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän................................... 14 — — 2
,48 Vekselien luku —  Antal v ä x la r .......................................................... — — — —
‘ 49 Lahjoitukset yleishyöd. vm ., tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ............ .................................................. — — 21 10
■ 50 Kassavailito —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 247 ■ 48 45 168
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 6 6 1 6



































lä ä n i  — T J le ä b o rg s  Iä n
1 0 0 0 19 336 1 0 2 3 1 3 6 8 15 622 2 351 752 1 3 6 5 633 1
1 1 9 5 420 758 2 096 2 283 37 624 108 1 9 3 5 11 521 2
— — 341 — — 2 605 1 5 7 5 4 248 —
369 65 322 1 741 1 1 9 3 8 791 52 1 3 9 2 678 1 5 1 6 4
179 11 59 361 116 1 6 0 0 — 24 3 30 5
10 928 2 295 13 641 22 794 13 534 293 943 24 230 1 1 1 2 9 9 645 7 091 6
864 1 1 3 0 7 921 2 806 — 9 491 --- ' 40 592 7g
604 z 8 1 8 0 __ __ %_L ___ — — 9
226 10 630 565 9 400 17 363 3 634 359 10
188 53 ■ 131 376 457 2 889 439 149 112 241 11
11 10 27 450 — 9 64 3 12_ __ . ___ __ ‘ --- — — — 13
14  463 3 953 16  398 . 45 473 22 349 370 319 39 293 17 328 31 310 1 1 1 1 7 14
13 455 3 5 8 2 9 658 34 722 2 1 1 9 7 346 926 35 462 16 439 29 538 10 061 15
196 16 1 2 8 7 501 8 1 5 5 1 7 1 6 431 1 4 0 1 727 16
45 __ 6 341 — — 1 0 0 0 — — — 17
50 __ 6 1 1 4 2 000 — 472 141 1 1 2 18
__ __ ___ ___ 395 — — — — 19
669 196 607 686 627 11 201 853 277 363 274 20
100 __ 355 __ 1 5 2 8 1 172 — — 21
93 30 3 82 24 1 6 4 2 120 8 •7 53 22
14 463 3 953 16 398 45 473 22 349 370 319 39 293 17 328 3 1 3 1 0 1 1 1 1 7 23
924 288 639 2 875 1,345 23 933 2 901 864 890 651 24
108 34 86 294 217 2 280 386 324 473 164 25
58 12 69 207 95 1 4 8 4 9 40 305 41 26
__ _ _ __ ___ — — — — — — 27
1 0 9 0 334 794 3 376 1 6 5 7 27 697 3 296 1 2 2 8 1 6 6 8 856 28
743 202 532 1 9 9 9 1 1 9 1 19 772 2 092 903 1 1 7 0 618 29_ 324 ___ 99 28 — 10 6 30
154 68 160 563 317 2 408 390 202 334 131 31
12 6 10 31 7 1 8 9 6 337 11 25 4 32
66 26 89 329 111 1 6 6 5 316 104 120 44 33
22 2 __ 48 7 215 13 — 2 — 34
93 30 . 3 82 24 1 6 4 2 120 8- 7 53 35
1 0 9 0 334 794 3 376 1 6 5 7 27 697 3 296 1 2 2 8 1 6 6 8 856 36
1 0 8 6 570 756 • 3 769 2 218 ' 1 4 1 2 8 1 3 7 0 , 1 060 1 0 5 4 1 5 6 9 37
__ 29 — 49 — — — — 38
5l / ..7 *Ä 6 7 »  7 7 . 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2
39
8.6 20.9 8.2 11.8 17.5 13.2 13.2 15.3 46.8 — 13.4' 40
8 1 35 18 45 29 17 7 4 41
2 7 ____ ____ — 2 1 — 42
236 152 134 291 259 1 9 1 5 124 172 193 178 43
772— 10 8— 10 772- io 7 7 2 - 1 0 8— 10 7 7 2 - 1 0 772- io 7*/s— 107, 8 - 1 0 7 , 7 7 - 1 0 44
3 743 349 9 841 7 901 .9  753 283 145 20 823 4  261 3 258 3 668 45
540 1 1 7 0 7 379 798 1 9 0 0 ____ 3 097 2 250 1 0 0 0 46
57 18 118 196 — 44 __ 2 39 47
— — — — — — — — —
48
2 20 _ 30. 2 _ — — 49
' 78 20 29 749 100 1 2 0 9 503 138 210 39 50
3 3 6 6 6 6 6 6 6 4 51
— • — — 1 — — _ — 52
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Piippolan Pudas- Pulkkilan Puolangan
Sp. järven Sp. Sp. Sp.
1913 1901 1897 1904
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 ink
31. 12. 1950
Vastaavaa —  Aktiva Oulun
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodoliavanden....... 26 1030 850 7 532
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker.................. 784 1010 1072 2 023
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —=- Depositioner i andra penning-
Institu t............................................................................................... — 142 — —
4 Obligaatiot —  Obligationer ................................................................. 280 939 125 431
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 12 28 35 15
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga I ä n ............................................. 8 491 7147 8 260 25 940
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän ........................................................ — 827 __ 2
8 Vekselit —  V äx la r................................................................................ — — __ __
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter.......................................... 2 224 — — —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 53 2 541 190 640
11 Siirtyvät korot— Balanserande räntor ............................................. 414 99 86 134
12 Muut varat —  Övriga tillgängar........................................................ 9 117 . 5 33
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — 50 — —
14 Yhteensä —  Summa 12 293 13 930 10 623 36 750
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 7 023. 10 043 9 424 21 614
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................. 158 1233 576 8 277
17 Pankkivelat —  Bankskulder ............................................................... 4577 2 000 __ 1000
18 Muut velat —  övriga skulder ...................................... ..................... 42 9 __ 5 082
19 Siirtyvät erät —  Besultatregleringsposter .......................................... — — 6 23
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 476 645 531 357
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ — — '-- 280
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 17 — 86 117
23 Yhteensä —  Summa 12 293 13 930 10 623 36 750
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intäkter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 815 735 693 1420
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 84 92 84 165
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ........................................................ 43 265 72 77
27 Tappio —  Förlust ..............................................................; ................ — 50 — —
28 Yhteensä —  Summa 942 1142 849 1662
Kulut.—  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 432 564 550 1019
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ........................................ . 290 87 30 105
31 Palkat —  Avlöningar ..............................................................: .......... 129 355 117 234
32 Verot —  Skatter .................................................................................. 24 4 19 3
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader ................................................... 50 132 42 125
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... — — 5 59
35 Voitto —  Vinst .................................................................................... 17 — 86 117
36 Yhteensä —  Summa 942 1142 849 1662
Muita tietoja —  Andra uppgifter •
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar............................................ 915 1638 944 1483
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. — — — —
39 Säästötilin korko %  — Räntä pä sparräkningen % .......................... 77. 6 y * -7 7 . 5 7 r-7 7 . 572-772
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................ — 1.3 6.1 6.7 41.4
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ........................................ 15 3 2 13
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... 4 — v 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 256 161 176 369
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  .. 9Vs— 10 772- io 672-972 7-/.-10V*
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 1681 1638 2 828 8 483
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k ...................................... 2 345 . 800' 2190 12 459
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän...................................  ^ -- 44 — 2
48 Vekselien luku —  Antal växlar ......................................................... — — — --~
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ 3 — 7 10
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 72 57 25 557
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 2 6 2 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer ................................................. — — —
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Säästö-
P y h ä jo en P yh iijä r- Pyhän nS n R aahen R an ts ilan R a u tion R e is jä rven R evon - R is t ijä rv en Sälö is ten pan kk i
Sp. v e n  Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. lah d en  Sp. Sp. Sp. Sam po
1908 1876 1913 1851 1876 1906 1909 1913 1906 1912 O ulu1891
1 000 mk
lääni —  U l e ä b o r g s  Iän
4 405 599 431 1 7 3 5 57 33 315 499 831 92 6 927 1
2 611 1 7 6 5 308 9 448 548 66 302 110 347 1 1 4 0 2 4 1 3 2 2
_ _ _ _ 8 _ 56 __ 326 _ 1 0 6 2 3
506 485 172 272 1 5 7 4 73 — 54 812 — 6 634 4
20 200 — 18 — 11 10 7 14 1 1 5 0 0 5




— — 783 110 2 230 — ■390 — — 7
8 
9_ _ _ _ 888 _ _ __ _ _
■710 651 — 210 1 2 7 1 12 248 1 407 5 3 603 10
252 161 144 - 857 211 110 78 46 168 113 1 7 5 1 111 2 _ _ 16 2 110 — 3 60 40 12
_ _ _ _ 83 — 10 8 43 — — 1338 726 36 309 14 379 57 167 18 350 4  673 , 7 915 . 2 711 8 551 8 479 292 596 14
28 005 20 772 7 571 5 4  400 16 890 4 033 7 091 2 336 8 027 7 943 2 5 1 1 3 0 15
4  394 ■ 4  251 9 301 137 4 — — ■ 1 — 9 050 16
— 6 967 — — 331 266 39 250 — — — 172 3 1 0 2 5 825 1 366 4 495 — 80 — 22 320 18
— 130 — — — 4 — — — — 103 19
1 220 968 884 2 209 626 345 90 125 213 458 8 082 20
_ _ — 108 _ « - 200 — 230 — 596 21
105 119 90 148 — 17 — — — 78 1 3 1 5 2233 726 36 309 14 379 57 167 18 350 4 673 7 915 2 711 8 551 8 479 292 596 23
2 230 2 586 620 3 696 1 2 2 0 359 437 159 535 550 16 061 24
, 196 150 35 563 162 18 30 12 160 73 2 069 25
82 74 68 99 18 — 79 1 33 — 1 1 3 6 26
— — — — 83 — 10 8 43 — — 272 508 2 810 723 4  358 1 4 8 3 377 556 180 771 623 19 266 28
1 6 8 0 1 1 4 4 430 3 039 976 249 293 122 518 431 13 580 29
— 490 _ — 37 9 1 — 4 _ 9 30
365 484 106 579 313 87 178 40 158 81 1 9 4 5 31
196 132 11 315 26 1 13 5 — 8 699 32
117 201 61 125 131 14 71 13 91 24 1 6 8 9 33
45 240 25 152 — — - - — — X 29 34
105 119 90 148 — 17 — — — 78 1 3 1 5 35
2 508 2 810 723 4  358 1 4 8 3 377 556 180 771 623 19 266 36
2 510 1 8 6 5
4
57 ,- 7 7 ,





3967*. 77, 5 7 2 - 7 7 2 572-77, 5 7 2 - 7 ^ 57 2,7 72 5 7 2- 7 7 2 5 7 2 - 7 7 \ 5 7 * - 7 * Ä
—0.5 11.0 2.9 9.6 5.2 —2.2 63.3 22.1 — 4.5 20.0 20.1 40
27 58 1 18 32 14 — — 1 — 86 41
— 6 — — 1 3 — — — — — 42
490 314 210 550 331 168 115 62 174 212 1 4 1 2 43
8 — 101/2 8 - 1 0 7 , ' 7 7 2 - 9 7 , 8- 10 7, 7 7 2- i o 8— 10 8 — 10 7 7 , - 1 0 8— 10 7, 7— 10 7 7 , - 1 0 44
8 333 14 685 2 415 36 794 6 617 372 2 1 2 8 360 54 2 446 198 424 45
5 310 2 700 6 025 1 6 7 5 1 5 6 5 144 _ 463 825 822 23 675 46
—
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— — 66 9 169 — 17 — — 47
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10 10 50 49
239 911 13 102 99 32 35 5 73 14 1 3 1 9 50
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Siikajoen Sotkamon Suomus-Sievin Sp. Sp. . Sp. salmen Sp.
1904 1903 1891 1924
Omaisuustase —  Balansräkning ] 000 mk ,
31. 12. 1950 /
Vastaavaa —  AMiva Oulun
1 Kassa- ]a avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden . . . . . . 2 257 178 5 950 180
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker .......... ................... 1847 882 1218 1300
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut............................................................................................... — — 8 292 107
4 Obligaatiot —  Obligationer .................................................................. 1932 173 13 924 96
5 Osakkeet —  Aktier .............................................................................. 29 100 400 2
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän ................................................................................. 9 361 5 038 86 322 7 072
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän .................................................................................................... ___ 677 — 135
8 Vekselit —  V äx lar .............................................................................................................................................. ____ — 2 726 •----
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter.............................................................................. 1984 — 3 919 105
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier . . 153 1098 620 8
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ................................................................................ 236 182 921 163
12 Muut varat —  Övriga tillgängar .................................................................................................... 12 4 61 —
13 Tappio— Pörlust .............................................................................................................................................. — — — —
14 yhteensä —  Summa 17 811 8 332 124 353 9168
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar................................. 15 979 7 561, 116 090 8 791
16 Shekkitilit —  Checkräkningar............................................................................................................. 1191 — 3 216 12
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................................................................ — — — —
18 Muut velat —  Övriga skulder ................................... ...................................................................... 78 — 2 392 —
19 Siirtyvät erät —  Resultatrcgleringsposter'.......................................................................... — — 37 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond .................................................... 537 342 2132 165
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder .......................................... ___ — 183 200
22 Voitto —  Vinst .................................................................................................................................................... 26 429 303 —
23 Yhteensä —  Summa 17 811 8 332 124 353 9168
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot — Intäkter ,
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen .................................................... 959 447 6 843 567
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar ............. ... 243 51 1599 181
26 Muut tulot —  Övriga inkomster .................................................................................................... 137 491 64 ■----
27 Tappio —  Förlust .............................................................................................................................................. — — — —
28 Yhteensä —  Summa 1339 989 8 506 748
Kulut —  Kostnader
29 Korot ottolainauksesta. —  Räntor pä inläningen............................... 896 413 6153 511
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter ....................................... ............................... 7 — 89 1
31 Palkat —  Avlöningar ................................ : ......................................................................................... . 309 53 1 028 176
32 V ero t— Skatter ................................................................................................................................................. 26 6 231 5
33 Muut kulungit —  övriga kostnader ........................................................................................... 72 31 550 -  55
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster .............. 3 57 152 —
35 Voitto —  Vinst ..................................................................................................................................................... 26 429 303 •----
36 Yhteensä —  Summa 1339 989 8 506 748
Muita tietoja —  Andra uppgiiter
37 Säästötilien luku —  Antal sparräkningar.............................................................................. 1331 473 6 225 746
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar .................................................... — — — —
39 Säästötilin korko %  —  Räntä pä sparräkningen % .............................................. 5l/r-7V* 5 Ve.?1/. 57*. 77. &72- 7 7 2
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ........................................................................................................................................................... 20.3 10.8 29.4 22.0
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ....................................................................... 7 — 31 3
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it .......................................................................... 2 — 13 1
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ....................................... 268 117 898 191
44 Pitkäaikaisten lainoien korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  . . 8— 10 7 7 2- 9 7 o 774-10
Or-H1CO
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; lO Ö Ö m k .. ....................................................... 485 2 046 43 705 ' 3 434
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 mk ................................................................... 2 800 — 25 863 —
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän .............................................................. — 54 — 5
48 Vekselien luku —  Antal växlar .................................................................................................... ... — — 154 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1 000 mk ................................................................................................................. — — 24 —
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ...................................... ■ 180 17 1171 25
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 6 3 6 6
52 Sivukonttorien luku —  Antal filialer .................... ............■............. — — — —
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Säräisnie- Ta iva l- Temmek- Tyrnävän U tajärven Vihannin Vuolijoen Ylikiim in- Ylivieskan Alatornion
men Sp. kosken Sp. sen Sp. Sp. Sp. Sp. Sp. g in  Sp. Sp. Sp.
1902 1908 1910 1889 1902 1901 1923 1891 1898 1902
1000 mk 1000 mk
Lapin lään i
lä ä n i  —  U le ä b o r g g  I ä n 4 — L a p p ­lands län
■ 587 224 54 751 206 2 434 309 233 3 464 1 7 9 8 1
1 4 3 7 1 3 4 6 476 . 966 961 1 9 0 2 .  262 1 287 4 957 6 354 2
2 050 _ 7 __ __ _ _ 17 __ ; 168 — 3
238 66 511 224 195 707 333 135 5 517 1 4 6 6 4
3 1 10 47 100 11 — 5 1 9 7 3 264 5
4 266 1 6 9 0 1 7 0 8 8 426 1 1 5 1 0 15 435 6 591 6 237 48 270 25 759 6
482 — — 43 — — 777 40 13 050 4 1 8 5 7
z z ___ 410 144 _ __ __ 79 1 3 7 7 9
85 4 — 522 3 280 56 6 1 52 — 10
109 35 37 156 214 272 137 99 1 5 9 6 283 11
1 __ __ 15 __ 1 — 8 42 152 12
103 5 — 10 _ — ---- — — — 13
9 361 3 371 2 803 11 570 16 610 20 818 8 432 8 045 79 168 4 1 6 3 8 14
9 1 9 0 3 1 9 0 2 623 10 884 13 834 18 276 7 611 7 610 58 625 27 254 15
___ __ ___ 36 __ 1 9 6 5 — — 8 488 1 8 8 9 16
__ __ __ __ 2 000 __ 484 __ 10 000 114 17
___ 8 __ __ ___ ___ __ 5 6 1 1 4 5 3 18
___ __ -5- __ _ 25 — — 101 — 19
171 173 160 350 751 505 292 381 1 5 9 0 885 20
__ __ — 300 — — — — 250 . --- 21
__ __ 20 __ 25 47 45 49 108 43 22
9 361 3 371 2 803 1 1 5 7 0 16 610 20 818 8 432 8 045 7 9 1 6 8 41 638 23
314 151 144 ■ 788 925 1 1 6 9 631 ' ' 516 4 455 1 5 1 6 24
190 84 61 82 '43 156 35 75 655 543 25
58 2 — 72 471 88 10 1 88 156 26
103 5 ___ 10 — — — — — — 27
665 242 205 952 1 4 3 9 1 4 1 3 676 592 5 1 9 8 2 215 28
538 179 151 636 744 977 456 00 3 244 1 449 29
___ __ ___ __ 75 __ 20 — 737 2 30
51 39 26 207 302 255 86 73 550 438 31
5 __ 2 13 21 27 8 11 66 36 32
71 23 6 96 120 75 51 33 343 151 33
__ 1 __ — 152 32 10 8 150 96 34
' — — 20 — 25 47 45 49 108 43 35
665 242 205 952 1 4 3 9 1 4 1 3 676 592 5 1 9 8 2 215 36
891 637 258 803 934 784 719 963 4 217' 1 7 8 0 37'
38
5 7 . . ^ 5 7 2 - 7 ^ 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 5 7 2 - 7 7 2 6 7 * - 7 iÄ 5 7 2 ,7 7 2 ' 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 ,7 7 2 5 7 2 - 7 7 2
39
• 58.2 15.9 12.1 — 1.4 3.3 22.8 1.3 10.0 8.7 18.5 40
-__ _ _ 4 1 18 — — 50 20 41_ _ _ 2 1 _ _ _ 1 2 42
138 70 40 219 267 237 156 197 866 362 .43
71/*— 10 8— 10 8— 10 97„— 10'/, 8— 10 7 7 2- i o 8— 10 7 7 2- i o 7 7 2- i o 7 7 2 - 1 0 44
2 315 169 328 3 850 4  682 9 745 1 1 6 6 3 047 32 823 8 0 2 9 45
52 200 838 100 622 400 1 9 1 0 _ _ 7 287 46
38
—
— 5 — • • 57 1 190 11 47
48
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Karungin Kemijär- Kemin Kemin
Sp. ven Sp. knnnan Sp.
1914 1905 1907 1878
Omaisuustase — Balansräkning 1 000 mk
31. 12. 1950
Vastaavaa —  AMiva * Lapin
1 Kassa- ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden....... 118 657 803 1659
2 Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbank^r.................. 846 5 232 - 4 042 .760
3 Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penning-
institut.............................................................. ................................ — — 3 658 —
4 Obligaatiot —  Obligationer .............. ................................................... 190 2 886 2 991 1490
5 Osakkeet —  Aktier ............................................. ................................ 51 57 47 121
6 Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän .................. ........................... 9 496 ■ 24114 49 042 30 901
7 Määräaikaislainat —  Korttidslän........................................................ — 3 803 — —
S Vekselit —  V äx lar................................................................................ — — 2 432 —
9 Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter............................................ — — 95 —
10 Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastigheter och inventarier .. 451 254 — 706
11 Siirtyvät korot —  Balanserande räntor ............................................. 223 671 86 236
12 Muut varat —  övriga tillgängar......................................................... — 147 — 2 500
13 Tappio —  Förlust ................................................................................ — — 170 —
14 Yhteensä —  Summa 11 375 37 721 63 366 38 363
Vastattavaa —  Passiva
15 Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar.................. 10 716 34 400 54 918 . 33 475
16 Shekkitilit —  Checkräkningar.............................................................. — — 2 Ó04 —
17 Pankkivelat —  Bankskulder ................................................................ 22 — 4 000 2 000
18 Muut velat —  Övriga skulder ............................................................ 200 1925 — 13
19 Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter .......................................... — 68 127 —
20 Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond ............................. 426 1204 2 255 1 575
21 Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder ........................ — — 62 1234
22 Voitto —  Vinst .................................................................................... 11 124 — 66
23 Yhteensä —  Summa 11 375 37 721 63 366 38 363
Tulostase —  Resultaträkning
Tuotot —  Intakter
24 Korot antolainauksesta —  Räntor pä utläningen ............................. 749 2 223 4 244 . 2 854
25 Korot muista sijoituksista —  Räntor pä övriga placeringar............. 87 416 '702 181
26 Muut tulot —  Övriga inkomster ......................................................... 2 36 64 283
27 Tappio —  Förlust ............................................................ •'.................. — — 170 —
28 Yhteensä —  Summa 838 2 675 5180 3 318
Kulut — Kostnader
29 Korot ottolainauksesta —  Räntor pä inläningen............................... 593 1940 3 334 1998
30 Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter .................................... — 3 276 154
31 Palkat —  Avlöningar. ......................................................................... 169 349 616 640
32 Verot —  Skatter ............................................*..................................... 17 152 476 237
33 Muut kulungit —  Övriga kostnader___ ' ........................................... 48 107 478 183
34 Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster....... — — — 40
35 Voitto —  Vinst ................................................................................... 11 124 — 66
36 Yhteensä —  Sumina 838 2 675 5180 3 318
Muita tietoja — Andra uppgifter
37 Säästötiiien luku —  Antal sparräkningar............................................ 642 2 422 2 541 1151
38 Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar............................. — — — —
39 Säästötilin korko %  —  Ranta pä sparräkningen %  .......................... B V -T V . 67*. TV. b1/*! tL¡2 b1/*. ^7*
40 Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning,
ökning i % ......................................................................... '•............ 7.0 6.8 —2.0 —8.7
41 Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar ....................................... — — 26 —
42 niistä luotollisia —  av dem med k red it.......................................... — — 1 —
43 Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga Iä n ...................... 195 129 437 283
44 Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pä längfristiga Iän %  .. 8— 10 8-107 * 8— 10 8— 10
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga Iän
45 kiinnityslainoja —  inteckningslän; 1000 m k ................................... 3 299 9 682 33 474 13 886
46 valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti av staten,
kommuner och församlingar; 1000 m k .................. '................... 40 6 425 5122 5160
47 Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslän---- .. .->...................... — 132 — —
48 Vekselien luku —  Antal väx la r ........................................................... — — 36 —
49 Lahjoitukset yleishyöd. ym. tark. —  Utbetalat tili allmännyttiga
m. fl. ändamäl; 1000 mk ................................................................ — — 30 5
50 Kassavaihto —  Kassaomsättning; milj. m k ........................................ 11 94 312 76
51 Viikottaisia aukiolopäiviä —  Antal bankdagar i v eck an .................. 1 6 6 6































lä ä n i  —  L a p p la n d s  I ä n
12 46 1 1 8 2 921 314 303 28 361 515 1 1 3 2 1
• 542 149 6 604 5 291 536 542 346 2 206 7 601 252 2
__ __ __ __ 719 __ __. __ 836 11 3
26 40 . 1 8 8 6 2 536 2 338 173 370 1 0 6 5 454 1 3 6 4 4
• -- — 160 9 150 2 5 200 122 375 5
1110 2 536 50 551 16 767 15 161 5 060 5 498 23 754 20 687 59 417 6
— — — 1 726 860 — — — — — 7
— — 23 778 — — — — — — 3 215 8
* • -- 1 8 0 1 — — — — — — 707 9
— 3 28 856 2 282 1192 1200 4 — — 410 10
109 126 461 395 385 440 163 371 252 337 11
— — 65 2 9 2 — — 4 102 12
20 — — — — 15 — — — — 13
1819 2 900 115 344 29 929 21 664 7 737 6 414 27 957 30 471 67 322 14
1633 2 747 89 780 ■28 110 20 533 6 837 5 998 26 872 25 669 • 29 823 15
— — 495 369 156 — — — — 1048 16
— — 22 000 — — — — 63 — 7 677 17
— 5 551 145 40 — — — 3 590 27 659 18
— 3 376 75 — — 1 .1 — 57 19
186 136 2 020 161 915 900 374 878 503 826 20
— — — 1050 — — — — 601 --- 21
— 9 122 19 20 — 41 143 108 232 221 819. 2 900 115 344 29 929 213 64 7 737 6 414 27 957 30 471 67 322 23
89 199 5 707 1686 ' 1144 508 481 1 713 1314 2 833 24
29 21 659 388 297 37 • 61 233 536 149 25
12 — 229 47 98 74 1 9 27 178 26
20 — — - - — 15 — — — — 27150 220 6 595 212.1 1 5 3 9 634 543 1 9 5 5 ■ 1 8 7 7 3 1 6 0 28
. 87 150 4 784 1502 1124 406 343 . 1446 1374 1647 29
— — — 63 1 3 — — — 359 30
48 42 1024 . 343 222 130 . 64 186 217 549 31
— 1 119 4 • 36 • -- 33 50 21 92 32
15 18 382 178 105 95 62 130 103 275 33
— — 164 12 31 __ — — 54 6 34
— 9 122 19 20 — 41 143 108 232 35
150 220 6 595 2 1 2 1 1 5 3 9 634 543 1 9 5 5 1 8 7 7 3 1 6 0 36
319 334 4 678 711 1048 362 378 1457 1175 3 304 37
5V2-7V2 572- 7 V 2 572- 7 7 2 572- 7 7 2 5 7 *  77^ 6 7 *-7 V i 57*^77, 6 7 *7 7 . 572- 7 7 2 672- 7 7 i 39
12.5 23.9 25.5 ■ 11.4 10.2 21.2 — 3.0 23. G 23.2 13.8 40
— — 29 16 5 — — — ---‘ 19 41
39 91 435 85 191 160 83 206 371 695 43
8— 10 8— 10 772-1 0 8— 10 7 7 * - io 9— 10 8V2— 10V* 7 7 ,-1 0 7 7 ,-1 0 772- 1 0 44
787 410 29 949 . 1948 5 351 1254 1407 17 914 2190 25 555 45
__ 161 4 455 12 000 1475 800 1500 31 5 778 23 529 46
— -- ' — 52 37 — — — — — 47
— — 147 — — — ■ — — 196 48
__ __ __ __ __ _ 5 20 __ 10 49
2 5 524 63 69 14 9 53 78 236 50
6 7 3 6 * 6 2 3 2 5 6 6 51
— — — — — — — — — — 52
i )  3 k er taa  kuukaudessa. —  3 gänger i  raänaden.
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Taulu 2. Säästöpankkien omaisuustaseet joulukuun 31 päivänä 
Tabell 2. Sparbankernas balansräkningar den 31 deeember 1950
U udenm aan
N y lan d s
Tu ru n -Porin




A la n d
1 000 m k
331145 515 505 14885
329132 902 793 10 427
47 537 131709 ____
607 882 719 901 10 632
87 172 56 999 236
6 262 713 8077 663 115383
208 630 294067 —
185 921 132 228 4595
141354 246984 4527
257 565 270 993 134
88 472 86836 2 221
13 682 45 419 117
— 176 —
8 561 205 11481278 163157
7 550763 10 082 386 151 280
391174 488 884 7 881
88029 162 320 —
207 382 439949 155
4 737 3 069 64
245 496 241301 3145
35 625 34103 55
37 999 29 261 577
8 561 205 11 481 278 163157
493 920 624 960 9 406
75 065 138 707 1365
41 535 23 563 51
— 176 —
610 520 787 406 10 822
409 814 560 769 7 910
4163 11019 14
75 646 90 416 1438
27 923 22 662 273
43 798 53 341 454
11177 19 938 156
37 999 29 261 577
610 520 787 406 10 822
367 481 464 979 7 975
3 637 7 087 —
— — —
15.3 11.4 20.2
4 621 5 967 212
345 425 3
20 881 43 532 803
— — —
5 010 852 5 741 363 82 376
508 635 809 973 7 646
837 2 261 —
1649 2 918 123
2 348 1695 2
52 614 88117 810
_ _ _
29 48 2







































Vastaavaa —  AMiva —  Actij
Kassa ja avistasaatavat —  Kassa och avistatillgodohavanden —  Encaisse......................
Talletukset liikepankeissa —  Depositioner i affärsbanker —  Dépôts en langues commerciales 
Talletukset muissa rahalaitoksissa —  Depositioner i andra penninginstitut —  Dépôts en autres
établissements bancaires ............................. '. ..................................................................
Obligaatiot —  Obligationer —  Obligations...........................................................................
Osakkeet —  Aktier —  Actions.............................................................................................
Pitkäaikaiset lainat —  Längfristiga Iän —  Prêts à longue échéance...................................
Määräaikaislainat —  Korttidslân — Prêts à courte, échéance ..............................................
Vekselit —  Växlar .—  Effets....... ; .....................................................................................
Shekkitililuotot —  Checkräkningskrediter —  Crédits sur comptes chèque'.........................
Pankkikiinteistöt ja irtaimisto —  Bankfastiglieter och inventorier —  Immeubles et mobilier
Siirtyvät korot —  Balanserande räntor —  Intérêts balancés.................................................
Muut varat —  Övriga tillgângar —  Comptes divers ..........................................................
Tappio — Förlust —  Perte ..................................................................................................
Yhteensä —  Summa—  Total
Vastattavaa —  Passiva —  Passif 
Säästö- ja karttuvat tilit —  Spar- och kapitalräkningar —  Comptes d épargne et de dépôts ..
Shekkitilit —  Checkräkningar —  Comptes chique...............................................................
Pankkivelat —  Bankskulder —  Dettes aux banques............................................................
Muut velat —  Övriga skulder — Comptes divers................................................................
Siirtyvät erät —  Resultatregleringsposter —  Postes transitoires........................................
Kanta- ja vararahasto —  Grund- och reservfond —  Capital et fonds de réserve.............
Eläke- ym. rahastot —  Pensions- och andra fonder —  Fonds de pension etc...................
Voitto —  Vinst —  Bénéfice . . ..............................................................................................
Yhteensä —  Summa—  Total
Tulostase —  Resultaträkning —  Comptes profits et pertes
Tuotot —  Intäkter —  Crédit
Korot antolainauksesta —  Räntor pâ utlâningen —  Intérêts sur crédits ..........................
Korot muista sijoituksista —  Räntor pâ övriga placeringar —  Intérêts sur autres placements.
Muut tulot —  övriga inkomster —  Autres recettes....... ....................................................
Tappio —  Förlust —  Perte ..................................................................................................
Yhteensä — Summa —  Total
Kulut —  Kostnader —  Débit
Korot ottolainauksesta —  Räntor pâ inlâningen —  Intérêts sur dépôts...........................
Muut korkomenot —  Övriga ränteutgifter —  Autres dépenses d'intérêts .........................
Palkat —  Avlöningar —  Personnel ....................................................................................
Verot —  Skatter —  Impositions......... .................................................................................
Muut kulungit —  Övriga kostnader —  Autres frais ..........................................................
Poistot ja muut tappiot —  Avskrivningar och andra förluster —  Amortissements et autres pertes 
Voitto —  Vinst —  Bénéfice.............. ..................................................... .............................

















Muita tietoja — Andra uppgifter —  Autres renseignements
Säästötilien luku —  Antal sparräkningar —  Nombre des comptes d’épargne ....................
Karttuvien tilien luku —  Antal kapitalräkningar —  Nombre des comptes de dépôts.......
Säästötilinkorko %  —  Räntä pâ sparräkningen %  —  Taux dintérêt sur les comptes dépargne % 
Säästö- ja karttuvan tilin lisäys, %  —  Spar- och kapitalräkning, ökning i %  —  Augmenta­
tion des comptes d’épargne et de dépôts, % ...................................................................
Shekkitilien luku —  Antal checkräkningar —  Nombre des comptes chèque......................
niistä luotollisia —  av dem med kredit —  dont avec crédit ......................................
Pitkäaikaisten lainojen luku —  Antal längfristiga lân —  Nombre des prêts à longue éch 
Pitkäaikaisten lainojen korko %  —  Räntä pâ längfristiga lân %  —  Taux dintérêt sur les
prêts à longue échéance %  . ; ................................................................................................
Pitkäaikaisista lainoista —  Av längfristiga lân —  Prêts à longue échéance
kiinnityslainoja —  inteekningslân —  prêts hypothécaires; 1000 m k ....................................
valtion, kuntien ja seurakuntien vastuulla —  mot garanti ay staten, kommuner och för
samlingar —  garantie de TEtat, des communes et aies paroisses; 1000 m k .......................
Määräaikaislainojen luku —  Antal korttidslân —  Nombre des prêts à courte échéance ...........
Vekselien luku —  Antal växlar —  Nombre des effets...............................................................
Lahjoitukset yleishyöd. ym. tarkoituksiin —  Utbetalat tili allmännyttiga m. fl. ändamäl —
Sommes allouées dans des buts d'utilité publique; 1000 mk ................................. * ...........
Kassavaihto —  Kassaomsättning —  Mouvement de caisse; milj. m k ...................................... .
madaires........... .
Sivukonttorien luku - • Antal filialer —  Nombre des succursales
6 1
1950 sekä tulostaseet ja tilastolliset tiedot vuodelta 1950, lääneittäin, 
samt resultaträkningar och statistista uppgifter för är 1950, länsvis.
de profits et pertes et tes renseignements statistiques en 1950, par départements.
Hämeen* Kymen- Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun Lapin Yhteensä
Tavastehus Kymmene S:t Michels Kuopio Vasa Uleâborgs Lapplands Total
1000 mk
353 917 146 397 75 084 94427 381 529 97 687 9849 2 020 425 1
495 836 151180 129 999 132 399 400 053 168 392 41 293 2 761504 2
57 564 7 435 4 024 4903 40 764 25 021 5 224 324181 3
525 032 167 393 169 791 147 931 564 714 88 243 19 275 3 020 794 i
51 745 13 317 8 983 9 988 33 861 • 9 381 1563 273 245 5
6 037 862 1 856 877 1 478 317 .1460 225 5 452 088 1482 242 339853 32 563 223 6
107 572 60 963 75 017 69 973 206 355 62 157 10 574 1095 308 7
201 645 74 611 33 792 31965 141 606 12 260 29 425 848 048 8
197 353 48 853 47 572 52 796 226 530 34 240 * 3 980 1004189 9
325 316 57 576 42 415 51530 202 439 77 854 35 358 1 321180 10
79 259 20 757 27 364 27 528 ■ 87 249 18 527 4 438 442 651 11
5 733 6 279 28 403 16 725 16 656 2 020 2 983 138 017 12
254 81 399 652 1026 372 205 3165 13
8 439 088 2 611 719 2 121160 2101 042 7 754870 2 078 396 504 020 45 815 930 14
7 144 882 ' 2 231 455 1 855 754 1 755 332 6 753 286 1 763 076 398 765 39 686 979 15
451 204 170 509 84 731 87 901 447 711 • 71806 5 961 2 207 762 16
121 814 26155 55 326 37 428 202 327 80 848 35 876 810 123 17
485 750 112 232 65 041 156 795 127 917 90 999 45 581 1 731 801 18
4 759 1438 645 962 4314 1065 708 21 761 19
180 569 57174 46 424 41 665 183 286 57 925 13 244 1 070 229 20
23 125 3 066 7149 15 409 20 208 5 717 2 947 147 404 21
26 985 9 690 6 090 5 550 15 821 6 960- 938 139 871 22
8 439 088 2 611 719 2121160 2 101 042 7 754 870 2 078 396 504 020 45 815 930 23
453 360 145 768 121 789 116117 463 074 117 752 27 260 2 573 406 24
103 004 31 683 21477 19 899 71017 17 642 4 339 484198 25
22 676 7 530 5 669 7 896 14 885 7 993 1216 133 013 26
254 81 399 652 1026 372 205 3165 27
579 293 185 062 149 334 144 564 550 002 143 759 33 020 3193 782 28
406 688 127 776 102 678 97184 377 065 97 007 22 177 2 209068 29
6158 3 669 • 3 308 3 473 16 328 3 476 861 52 469 30
64 068 23 842 20 225 21 877 73 008 18 856 5 037 394 413 31
24 328 6159 4 934 4 560 16 750 ■ 5 474 1274 114 337 32
36 432 11682 10639 10116 39 938 9 977 2 330 218 707 33
14 634 2 244 . 1460 1804 i l  092 2 009 403 ■ 64 917 34
26 985 9 690 6 090 5 550 15 821 6 960 938 139 871 35
579 293 185 062 149 334 144 564 550 002 143 759 33 020 3193 782 36
302 251 120 689 102 646 112 337 367 418 111 687 22 302 1979 765 37
4172' 1270 568 553 5161 141 48 22 637 3839
10.8 7.6 14.6 14.2 11.5 15.7 11.5 12.5 40
4 499 1431 1057 1623 5103 780 115 25 408 4l
323 76 74 126 426 66 13 1877 42
28 928 9 519 10 029 12 343 44 223 17 813 3 762 191833 43
4 462 021 1170 251 983 080 888 548 3 450 991 960 221 155135 22 904838 45
666 155 354 326 218 463 273 012 713 757 173 720 73 763 3 799 450 46
1364 852 1868 2 551 3 845 1875 232 15 685 47
3177 1048 1232 1867- 5 629 454 379 ■ 18 476 48
1560 224 320 210 ' 1124 332 70 7 885 49
67 941 23 745 13464 16111 67 040 13 244 2 084 345 170 50
26 10 4 4 • 51 1 -- ‘ 175
5152
